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Q i / e / a s c o n t r a l o s S e c r e t a r i o s 
d e S a n i d a d y A g r i c u l t u r a . L o s 
v e c i n o s d e a q u e l l a b a r r i a d a 
i r á n e n m a n i f e s t a c i ó n a q u e -
j a r s e a n t e e l P r e s i d e n t e d e f a 
# • 
Recibimos la siguiente carta: 
Sr. Nicolás Ra vero. Director del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Señor: 
Con sumo gusto lian visto los traba-
jadores de este barrio el escrito último 
que hube de remáürle y usted publi-
carlo en el periódico que tan digna-
mente dirige. 
Era mi propóiáto, señor Director, 
DO molestar más su atención, como le 
indiqué cu ese escrito a que liago re-
ferencia ; pero me veo obligado a que-
brantar esc propósito porque ;hasta mi 
morada lia venido un gran número de 
trabajadores, compañeros míos, a su-
plicarme que continuara la campaña 
emprendida y que le rogara a usted 
nos diera hospitalidad en las columnas 
de BU periódico, por ser éste uno de los 
órcranos de opinión más serios y respe-
tables que existen en nuestro país, y 
que por hallarse libre do las luchas 
partidarias de la política, no puede 
ser taebado de parcialidad. 
Por todas estas razones,que son muy 
poderosas, me atrevo de nuevo a mo-
lestar su atención, esperando que en 
ésta, como en otras ocasiones, ponga 
su eraii valer y su influencia al servi-
cio de la justicia que demanda nues-
tra causa. 
AjiIidpairtJole por eilo las gracias 
Tiuedamos de usted con toda conside-
ración alentó s. s., 
Luis Canwt. 
» » » 
Juando los pueblos se dan exacta 
cuenta de sus deberes y del alcance 
de MIS derechos, cumplen con [gran 
estoicismo los primeros, pero roclaman 
con toda la virilidad necesaria los se-
gundos. Es siempre la protesta viril sa-
grada, la inspira la justicia; por eso 
conforta el espíritu del ihombre cons-
ciente. 
Pero la sumisión, la cobardía, de-
grada, embrutece a los seres y los hace 
•lescender del concepto moral de tal 
manera, que llegan a confundirse con 
los animales más abyectos. 
Quien vea a su familia amenazada 
constantemente por enfermedades con-
tagiosas como el tifus, la difteria, la 
escarlatina y el efaervante paludismo 
por estar rodeadas por las es cretas in-
fundas de inservibles fosas y no pro-
testa con la mayor energía, no merece 
d bien de los suyos, ni la estimación 
0̂ sus semejantes. 
Esta inmensa barriada, compuesta 
Q« obreros y no obreros, pero todos 
amantes padres de familia que las ven 
Amenazadas por las enfermedades ya 
dichas, no cesan un instante, no pasa 
un momento sin que de sus labios sur-
ja no sólo la protesta justa, sino el 
grito airado de verdadera indignación 
contra el abandono en que los tienen 
los Secretarios de Sanidad y Agricul-
tura. 
Ya los vecinos, aburridos de quejar-
se sin que se les atienda, van a reunir-
se para celebrar un gran meetin̂  de 
protesta contra el pésimo estado sani-
tario existente, que constituye un bal-
dón para la República y un peligro 
inminente para nuestros -hijos. 
Es completamente imposible (tran-
sitar por las calles: manzanas enteras 
esfcán anegadas de aguas pestáLentes 
que arrojan las fosas reventadas. 
Por otra parte, después cine son in-
servibles las fosas, hasta para una sola 
casa, tienen que recoger las escretas 
de cincuenta o cien, y lo mús triste es 
el gran abuso que están cometiendo, 
según se dice, pues se construyen ca-
sas apropiadas para grandes estable-
cimientos y no les hacen fosas, y co-
nectan a las nuestras sus servicios, 
contribuyendo de este raodo a que las 
fosas se llenen'más aprisa. 
i Esto lo sabe el señor Secretario de 
Agricultura ? 
Señor Secretario: todo no lia de ser 
dictar decretos contra el infeliz obre-
ro, atentatorios a los intereses que a 
costa de grandes sacrifico? y al ampa-
ro de un reglamento hartamente de-
mocrático han reacio. 
A. Rauirosa. 
• « « 
A nuestras manos llega un ejemplaY 
de un manifiesto que se está repartien-
do estos días cutre los vecinos del ra-
pa río de Pogolotti para animarlos a 
ir en quéja en la tarde del domingo 
próximo ante el señor Presidente de ía 
República para exponerle los peligros 
que la salud pública en aquella barria-
da oorre, por el abandono en que los 




Por noticias cablegraÜcas, qu-e; h ñ -
mos dado a nuestros leetoreâ  eonnei-
da es la hazaña extraordinarfa reali-
zada por el célebre aviador PegriraL 
Por tres veces, en dos. días, se ele-
vó a considerable altura, en sit mo-
noplano y durante su. rapado des-
censo hizo maniobrar, con sorpren-
dente precisión, los timanes del apa*' 
rato, consiguiendo invertirlo en el 
espacio, quedando durante algunos 
segnndos con la cabeza, hacía scBâo,. 
• "Rizó el lazo" en él aire; y aterró 
luego sin sufrir la menor averíâ  
Nuestro grabado, reproduce exac-
tamente la maravillosa, proeza. 
'AGINA 2. Sección Mercantil. 
PAGINA 3. Fondo. Baturrillo. 
AGINA 4. L a Prensa. Impresiones ame-
ácanas. Otras infornuiciones. 
J AGINA 5. Tribwmles. Fiesta militar 
Columhia. Los Bomberos de la 
SAGINA 6. Del lado de acá. Una caria 
del señor Carrera Jústiz. Tópicos 
dominicanos. Vanas informaciones. 
AGIXA 7. Cables de España. 
ÂGINA 8. Página del Hogar. 
AG1>íA 9. Sociedades españolas. Sec-
ttoft Mercantil, (continuación de la 
p Pagina 2.) 
AG,NA 10. Habaneras. Noticias del 
p Pu*rto. 
AG,*A 11. Teatros y artistas. 
„ G1XA 12: y 13. Anuncios. 
•̂NA U. Basfiall. Cables extranje-
BOLSA BE NEW YORK 
la Prensa Asociada 
SEPTIEMBRE 18 
Ac iones : 417,961 
Bonos: 2.082,500 
Colón, Septiembre 18. 
Se han declarado en huelga los 
carretoneros y cocheros pidiendo el 
ân-eglo de la calle de Peral, por ser 
la única que conduce directamente 
desde el almacén del ferrocarril al 
pueblo. 
Los huelguistas visitaron al Alcal-
de ,y de no ser satisfechos en sus 
pretensiones, les secundarán en el 
movimiento los conductores de ca-
rros de las panaderías. 
. El estado de la citada calle es in-
transitable. 
El ocrresponsaL 
El tigente MaxMuw T 'i-res, detuvo 
ayer a Miguel Angel Ituarte en el 
pueblo de Güines; por estar reclama-
do por el juzgado de Cárdenas en 
causa por hurto. 
Ciego de Avila, Septiembre 18. 
Continúa la huelga de cocheros y 
carretoneros. i 
Los huelguistas celebraron hoy una 
pianifestación en medio del mayor or-
den. 
El Alcalde, temiendo que pudiese 
alterarse el orden, pidió auxilio a la 
guardia rural, la cual recorrió las prin-
cipales calles. 
El Ayuntamiento en la sesión de 
hoy acordó destinar un crédito de 21 
mil pesos para el arreglo de las calles 
dp este pueblo y de cinco mil pesos pa-
ra las de Jatibonico. 
DuraYite la sesión los concejales 
Emilio Martínez y Gabino Gómez, sos-
tuvieron una acalorada discusión, que 
pudo tener serias consecuencias, a no 
haber sido' la pronta intervención del 
Presidente del Consistorio y de los re-
presentantes Castillo y üecio, que pre-
senciaron la sesión. 
Durante la, manifestación, el' comer-
cio cerró sus puertas, a solicitud 
de los obreros. . 
Espérase que mañana reanuden el 
trabajo los huelguistas. 
CORRESPONSAL ESPECIAL. 
SEG-UIRA LA HUELGA 
Ciego de Avila, 18. 
10 35 p. rn. 
No obstante el crédito que en pre-
supuesto acordó consignar hoy el ayuit-
tamicnto para la reparación de las ca-
ites, la huelga continuará, pues loa 
obreros pretenden • su pronta aproba-
ción por el Alcalde y el comienzo in-
mediato de los trabajos. 
ESPECIAL. 
Oolóxu Septiembre 18. > 
La huelga ha quedada solucionada. 
El Alcalde le pasó TUL telegrama al 
Administrador de Tm Ferrocanciles 
para que permitiera la descarga efe 
las mercancías dentro del puebla y 
accedió a ello. 
Mañana volverán al traífajer Bw]) 
huelguistas. Elogiase la condnntia 
del Alcalde. 
s El Corres pona sL 
P o r h u r t o 
Robustíano» San Marrtfn y ViHar, 
que estaba redamada por el señar- jueẑ 1 
de Instrucción de la Sección: Primera, 
en causa por estafa,, fué djeíteniicfcr- en 
Camagñeyr por los. agentes señarea 
Monfort y Aymerích. t M 
(Para el DIARIO D£ LA MARINA) 
t / n c o m p á s d e e s p e r a . P r e p a r á n d o s e p a r a 
l a s g r a n d e s o p e r a c i o n e s . E l G e n e r a l A g u i l e -
r a d u e r m e e n e l c a m p a m e n t o . L e v a n t a d o e s -
p í r i t u d e ¡ a s t r o p a s . L o s m o r o s s i g u e n a g r e -
s i v o s y v a l i e n t e s . P r e s e n t a c i ó n d e m o r o s n o -
t a b l e s . T e t u á n s e a d e c e n t a y s e m o d e r n i z a . 
Estamos ahora en un necesario 
compás de espera, antes de empren-
der las grandes operaciones que se-
rán sangrientas. 'En el Campamento 
'General se preparan los bravos caza-
dores de 'Primo de (Rivera para la 
marclia a través de las abruptas sie-
rras de la Yebala. 
Los soldados, animosos y resisten-
tes, marcharán a la guerra, como 
siempre, alegres y briosos. 
Llegan del Rincón las provisiones 
para las grandes marchas y el general 
Aguilera, que mandará las operacio-
nes, se ocupa en los preparativos de 
la que ha de ser ruda campaña. 
Se organizarán varias columnas 
que tratarán de llegar al Fondak. qui 
es el camino (i Tánger, establee ido 
contacto en la zona íaugerina con 
las fuerzas de 'Fernández Silvestre. 
El general Aguilera, duro e inflexi-
ble, ha ordenado que se le levante 
una tienda en el campamento, en don-
de dormirá y seguirá haciendo la vi-
da de campaña hasta que salgan las 
tropas a operaciones. 
Las tropas desean combatir pues 
están hartas de las agresiones que 
van diezmando lenta pero seguramen-
te, a las sufridas fuerzas. 
1/os moros siguen agresivos y va-
lientes. Llegan en su audacia y te-
meridad hasta el mismo campamen-
to, en donde causan bajas con sus dis-
paros certeros. 
' Desde íBen¡-¡Másala v Bcn Carrick, 
los distinguidos "pat-co" hacen ba-
jas inverosímiles, como la' muerte de 
un pobre soldado que estaba en la 
tienda escribiéndole a su madre. 
Hoy han venido a Tetuán 60 moros 
notables de las kábilas aledañas, que 
bajaron a Tetuán para ofrecer sus 
respetos al general /Marina. 
Los moros notables, con sus jaiques 
blancos, y sus barbas cerradas, tienen 
figuras imponentes. No hubo corde-
nto, pero sí zalemas completamente 
arábicas, 
Kl general Marina les dijo que po-
. dían confiar en la protección y amis-
tad de España. 
Tetuán se limpia, o lo limpian, y se 
adecenta. Van desapareciendo los 
clásicos montones de basura que se 
véían en las calles más céntricas. Con 
esto y CQD las gentiles cupletistas que 
vienen al 'Cine de la Luneta, la vida 
u a 
C i n c u e n t a y c u a t r o d e s u s m i e m b r o s p r e s e n -
t a n l a r e n u n c i a , h a c i é n d o s e a s í s o l i d a r i a s d e 
l a s u e r t e d e u n c o m p a ñ e r o a c u s a d o d e a f e n -
: : fado a l a G u a r d i a R u r a l . : ; KOMWMMtMMMK 
Sagua la Grande, 18. 
A las 8 p. m. 
Se han raunido los bomberos para 
tratar de disolver el cuerpo. 
Esta grave resolución la motiva el 
hecho de haber sido procesado el com-
pañero Enrique Yüato, acusado de 
atentado a la guardia rural en la no-
che en que ocurrió el incendio de la 
ferretería del señor Muiño, hecho que 
ya conocen los lectores del DIARIO DE 
LA MARIXA por la extensa información 
que publicamos al día siguiente. 
La prensa local protesta contra la 
acusación y niega que haya cometido 
bomberos y rurales, es al guardia que 
hirió a Vilato estando este curándose 
en el. Sanatorio de las heridas que le 
causó su agresor cuando cumplía, con 
su deber. 
Vilato ha sido puesto en libertad ba-
jo fianza, la que fué prestada por el 
tesorero del cuerpo de bomberos. 
EL CORRESPONSAU 
se alegra un poco y renace el sufrido f dentado alguno el bombero Vilato. 
pecho a la esperanza... Por c' contrario, a quien hacen 
" Tomás Servando Gutiérrez. ! los periódicos de esta, culpable del 
Tetuán, Agosto 3X. ^ | concicto surgido aquella noche, entre 
r t e y e n 
A las ocho y media en punto dio co-
mienzo en los altos del café Marte y 
Beloua la reunión de los billeteros. 
Presidió el señor Fernández Soto, y 
actuó de secretario el señor Manuel 
Mayorquin. 
Uno de los concurrentes .propuso 
que se nombraran comisiones de tres 
personas para perseguir a todo el ex-
pendedor que venda los billetes a más 
del 5 por 100 y denunciarlo a las au-
toridades por infringir con ello el ar-
tículo 39 de la Ley de Loterías. 
Otra de las proposiciones es la de 
preguntar por medio de la prensa al 
Director de Loterías, qué es lo que ha 
pensado y si ha tomado alguna deter-
minación sobre los tres escritos que le 
han sido presentados. 
Arabas proposiciones fueron apro-
bas. 
Y no hubo más. 
Sagua la Grande, 18. 
A las 9 y 30 p. m. 
Ha terminado la reunión dé los bom-
beros. * 
Se considera disuelto el cuerpo. 
Cincuenta y cuatro de sus miembros 
presentaron la renuncia de su cargo, 
entregando, acto seguido, sus equipos. 
Toman tan enérgica actitud, por 
considerar,, incuestionablemente, ino-
cente a su compañero acusado. 
EL CORRESPONSAL. 
El a v i a d o r P a r l a 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
[Edleión de Wall Street] 
Stbre. 18,3 p. m. 
A C C I O N E S 4 1 5 . 5 0 0 
BONOS . . . 2 . 1 3 2 . 0 0 0 
A la hora del cierre: 
A C C I O N E S 4 1 5 . 5 0 0 
BONOS . . 2 . 1 3 4 . 0 0 0 
Cienfuegos, Septiembre 18. 
Parla envió a su mecánico para 
pieparar la máquina, con objeto de 
volar el sábado, gratis para el pue-
blo. Zalba. el empresario, ha denun-
ciado al Juzgado el hurto de la má-
quina por el mecánico de Parlá. Az -
piazo telegrafió al Alcalde pidiendo 
protección, a fin de que el joven 
aviador pueda volar. El pueblo hár 
liase excitado contra el empresario 
Zalba y promete acudir a la estación 
para recibir a Parlá mañana con 
b̂andas de música. Nótase gran en-
tusiasmo. 
El CorresponcaJL 
1- El aparato co mofeta-mente 1nvei*« 
tido. 
2. Reconstitución cinematográfica d« la proeza vertiginosa realizada por el aviâ  der Pegoud. .̂  
3. El aviador Pegoud. 
4. Bleriot presenciando la cxpertenctoi 
ZONA FISCAL 
BE LA HABANA ^ 
RECADDACION DE AYER, SEPTBRE, 18 | 
3 1 1 . 3 6 4 . 0 3 




M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE LA TARDE 
Septiembre 18. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de,-
Oro americano contra plata española a 
CENTENES .. 
Idem en cantidades ! 
LUISES . 
Idem en cantidades. 
£1 peso americano en plata española 
98^ a 99 
10 a 10^ 
10 a 11 
a 5-3 3 en 
a 5-34. 
a 4-26 en plata, 
a 4-27. 





Nuera York, Septiembre 18 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex 
interés, 101. 
Bonos do los Estados Unidos, * 
97-ll2-
Descuento papel comercial, de 5% 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre bondres. 60 dlr, 
banqueros, $4.62.40. 
Cambios soore Londres, a la rísta 
"banqueros, $4.85.76. 
Cambios sobre París, banqneres, 61 
dlv., 5 franoos 19.3f8 céntimos. 
Cambios sobre Hamborge, 60 djr̂  
banqneros, 95.1j8. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, a 3,73 cts. 
Centrífugas, polariaación 96, de 
2J3|8 cts c y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
ca, 3.23 cts. 
Azúcar de miel, poL 89. en plasa, 
ra, a 2.98 cts 
Harina, patente Minnessota, $4.70, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.40. 
Londres, Sqptíemíbre 18 
Azúcares, centrífugas, poi. 96, 10» 
7.1|2d. 
Mascabado, 98. 3d, 
Azúcar remolacha de la nueva cosfr 
riba, 98. 6.3f4d. 
Consolidados, «s-interés, 73.15116 
Exdividendo, 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1J2 por ciento. 
Las acciones eonranes de lee Perro-
carriles Unidos ¿e la Habana regis-
tradas en Londres cerraren Hoy s 
£S8rll2. 
París, Septíemíbre 18. 
itcnta Francesa, ex-interés, 89 
francos, 50 oéntámoa. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 18 
Be han vendido hoy, en la Bolsa d* 
Valores de esta plaza, 417,961 aciio-
nes y 2.082,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
(Septiembre 17 
Azúcares. 
El mercado en ¡Londres no acusa 
variación en el precio de la remola-
cha. 
De Nueva York anuncian mercado 
flojo y quieto. 
Loe refinadores americanos se abs-
tienen de comprar, mostrándose indi-
ferentes ante las ofertas que se hacen 
do centrífuga, base 96, a 2,8118 centa-
vos costo y flete. 
El mercado local sigue quieto 7 con 
ü tono de flojedad. 
El azúcar de Java 
Según despacho del señor Ministro 
fle Cuba en Berlín, transcripto a la 
Secretaría de Agricultura por el De-
partamento de Estado, las importa-
RÍonec de azúcar de Java no han su-
frido alteración. El territorio que 
abastecía Hong-Kong, con su refino, 
se ha reducido durante los dos últi-
mos años, debido a que se ha abarro-
tado con azúcar primado japonés la 
Dhina Septentrional y además, Java 
ta encontrado nuevos compradores 
directos para su azúcar, como Shan-
gaí por ejemplo. (Los ingenios de Ja-
va producen cada día mayor canti-
dad de azúcar blanca y han encon-
trado en dicho lugar compradores 
muy importantes, que contribuyen a 
fomentar la marina mercante holan-
desa, al extremo de que los barcos 
?ue antes no tenían carga, hoy llevan 
Qeno el espacio reservado para Shan-
rai 
OuniMos. 
Oontiiráa el mercado con tipos 
wstenidQs y sin variación en los pre-
tíos. 
Las operaciones son escasas, debi-
ío a lo limitado de la demanda. 
Cotizamos: 
Comerct» Banqueros 
al cerrar denotaba flojedad por todos 
los valores. 
(La cotización en Londres por ac-
ciones de los ferrocarriles 'Unidos fué: 
abre de 88.1|2 a 89 y cierre de d8.1|4 
a 88.̂ |4. 
Las acciones del (Banco Español se 
cotizaron en París a 473 francos. 
Durante el día se hicieron las si-
guientes operaciones: 
100 acciones (Banco Español, a 
1O0J5|I8 al contado. 
200 idem (Banco ¿Español, a 100.314, 
al contado, 
50 ídem (Banco Español, a 101, a 
pedir en el mes. 
60 idem Banco Español, a 101.112, 
a pedir en el mes. 
200 idem F. C. Unidos, a QT, al Con-
tado. 
100 idem (F. C. Unidos, a 97.118, al 
contado. 
100 idem F. C: Unidos, a 96.7|«, al 
contado. 
200 idem F. C. Unidos, a 9-6.314, al 
contado. 
200 idem F. C. Unidos, a 96.3|4, a 
pedir en el mes. 
200 idem ¡P. C. Unidos, a 96?6l8, al 
contado, 
100 idem P. C. Unidos, a 9l6fl|2 al 
contado. 
150 idem Cnmunes H. B. B. Co., 
a 95i>l'8, al contado. 
H C O E S P A I O L D E LA I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1886 CAPITAL: $ 8.000,000 
DECANO DE I.OS B ANCOSDELJPATS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITONiAL 
Oficina Central; AGIMB 81 y 83 
Sscmates en la misma RABANA: { QALIANO 138. -IKIONTE 202. OFI-CIOS 42.—BELASCOAIN 20.—EttiOO 2 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 
Santiago da Cuba. Cicnfucgofc Cárdenas. Matanzas, banta Clara. Pinar del Río. 
Sanctl Spírituo. 
Caibarlén. 
6agua la Grande. 
ManzanHIo. 
Guantánamo. 
Ciego de Avila. 







C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE A L Q U I L A N CAJAS D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO 1 
3057 8.-1 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ÜE YALOTES 
O F I C I A L 
Billetes del BaLco Español de la Isla de de Cuba, de 1% a 4 ' Plata española contra oro español 98% a 99% G-reenbacks contra oro español 110% a 110% VALORES 
comp. vend. 
Colegio de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Fondos Públicos Valor P|0 
AI cerrar el mercado a las cuatro 
de la tarde regían los siguientes tipos 
extraoficiales: 
Banco Español, 100.618 a 100.314 
F. C. Unidos, 96.114 a 96.112 
Preferidas BEiR. Company, 103.1j2 
a 104.1|4 
Comunes ¡ELEJE. Company, 91.1|2 a 
'91.718. 
(Cuban Telephone, 74.718 a 76.112 
Oorpañía Puertos de Cuba, N, 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 17 
A IBetancourt y Negra, de "varios 
lugares, 13 machos y 3S bembras. 
A Manuel Aguila, de Camagüey, 
150 madhos. 
A (Braulio García, de IBatabanó, 5 
macbos y 3 hembras. 
Salidas del dia 7; 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de ¡Luyanó, 100 machos y 
22 hembras. 
.Matadero Industrial, p40 machos y 
21 hembras. 
Para otros lugares: 
(Para Punta de la Sierra, a Lorenzo 
IDiaz, 2 machos. 
Matadero Industrial 
Cabezas 
Landres, Sdrv „ 60 dlv París, d̂py „ Hamburgo, 3div Estados Un 
20. H 19. ̂  
<.# 10. >* 
21.M P 20.̂  P 6.* P. 5.M P. 10. H P. idos, 3 \\7 E*paña,8. plaza y can-tidad, 8 div .K" Par Peto, paael comercial S á 10 p.g anuai MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cow san hoy, comoaî ue; Greenbarks 10. ̂  10.X P. Platn esBafiola 98.̂  99.>i P 
Aciones y Valores. 
El ai'SrcaJto local abrió íirme pero 
Ganado vacuno * » M w « 
Idem de cerda . M M « • • 
Idem lanar MMMMIMMWM1!* 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22,23 y 24 cts. ed kilo, 
Terneras, a 25 cts. el kilo, 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Ltyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
•Granado vacuno . 
Idem de cerda . 





Se detalla la carne a las siguientei 
precias en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va 
28, 24 y 26 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilot 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy; 
Caibezas 
Ganado vacuno „ . , , 
Idem de cerda . * * ., M 
Idem lanar . ^ « - * 
Be tfetaSé la carne a los siguienui 
ireeios en plata: 
Ganado vacuno, de 22 a 25 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales ¿on los 
siguientes: Pacuno, a 5.718, 6 y 6.114 cen-tavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos, 
Empréstito de la República de Cuba 110 114 
Id. de la República de Cu-ba, Deuda Interior. . . 103 108 Obligaciones primera blpo-t e c a del Ayuntamleato 
de la Habana 116 119 Oblifacione? segunda hipó-tp̂ p (JPI Ayuntamiento de de la Habana. . . , « 110 114 Obligaciones Ira. hipoteca F. C. de Cieüfuegos a Vi-
llaclara N Id. id. segunda id N Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
Id. primera idem Gibara a Holguín N Banco Territorial de Cuba. N Bonos Hipotecarlos de la Compañía de Gas y Elec-tricidad N Bonos de la Havana Elec-tric Railway's Co. en 
circulación 101 104 
Obligaciones generales (per-petuas) consolldades de los F. C. U. de la Ha-bana 113 120 Bonos de la Compañía ce Gas Cubana N Bonos Segunda hipoteca de The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central azucarero "Olimpo". . . N Id. idem Central azucarero "Covadonga" N Id. Compañía' Eléctrica de Santiago de Cuba. . . . N Obligaciones generales con-solidadas Com'ñía de Gas y Electricidad de la Ha-bana 107% 109 Emprésitto de la República de Cuba 101 105 Matadero Industrial. . . . N Obligaciones Fomento Agra-rio garantizadas (en cir-culación N Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES Banco Español de la Isia de Cuba 100% 101 Banco Agrícola de Puerto Príncipe 91 edn Banco Nacional de Cuba. . 115 sin Banco Cuba. . . . . . . N Compañía de Forocarrilea Unidos de la Habana y Almacenes de Regla Li-mitada 06% 97 Compañía Eléctrica de San-tiago de Cuba 25 40 Compañía del Ferocarril del Oeste N Compañía Cubana Central Railway's Limited Prefe-ridas N Id. id. (Comunes) N Ferrocarril de Gibara a Holguín N Ca. Cubana de Alumbrado de Gas N Dique de la Habana Prefe-rentes N Nueva Fábrica de Hielo. . N Lonja de Crmercio de la Habana (Piefcridas)... N Id. id. (Comunes) N • Compañía de Construccio-nes, Reparaciones y Sa-neamiento de Cuba. . . N Compañía Havana Elactrio Raiiways L i g h t Power Preferidas 103̂  104*4 Id. id. Comunes 91% 91% Compañía Anónima de Ma-tanzas N Compañía Alfilerera Cubana N Compañía Vidriera de Cuba N Planta Eléctrica de Sanctl Spíritus N Cuban Telephone Co. . . . 75 77 Ca. Alumbrado y Muelles Los Indios N Matadero Industrial N Fomento Agrario (en cir-culación N Banco Terirtorial de Cuba. 107 120 Id. id. Beneciadas. . . . N Cárdenas City Water Works Company Ca. Puertos de Cuba. . . 6 30 Ca. Eléctrica de Marianao. N Habana, Septiembre 18 de 1913. El Secretarlo, Francisco Sánchez. 
PLAN BERENGUER 
. Septiembre, 18. 
Obligaciones vendidas; tres de $3 
« $225 Cy. Valor total, $675 Cy. 
CAMBIOS •anque* Comer-
rea danto*. 
20% p|0 P. 19% p|0P, 
6% POP. .... pOP. 
4% PW P. 2 p 0 P. 10% pO P. 
%P[0D. 
10 p{0 P. 
Londres, 3 dlv. »• R . 21% Londres, 60 d|v. . , , . 20% París, 3 d¡v. . . . . . 6% 
París, 60 d|v. . . 
Alemania, 3 dlv. . . . . 6% 
Alemania,'60 afv B. Unidos, 3 djv. . . . 10% Estados Unidos, 60 d]v. España, 8 d¡. s|. plaza y 
cantidad Par 
Descuento papel Comer. 
cial. 8 
AZUCARES 
Acúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4.7]16 rs. arroba-
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, 3.1(16 ra. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: L. Meyer. 
Habana, Septiemíbre 18 de 1013. 
Joaquín Gumá Fernán, 
Síndico Presidente. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenas, y s y ̂  w g ̂  4-78 Luises y , . 8-83 
Peso plata esapñola. • , v . 0-60 40 centavos plata Id. . . j»' . 0-24 
10 idean. Idem. idem. . . * s 0-0S 
Recandac ióo Ferrocarri lera 
Ferocarirles CentraLs de Cuba 
La Empresa "The Cuban Central Raii-ways Limited," ha recaudado en la sema-na que acaba de terminar el día 13 del corriente mes de Septiembre, £6,548, te-niendo de más en la semana £324, com-parado con igual semana del año próximo pasado, que fué de £6,224. 
MERCADOS AZUCAREROS 
Revista de la aemana que termina en 
Septiembre 13 de 1913 
LONDRES.—El mercado de azúcar de remolacha ha estado muy tranquilo y sin tendencias ni de alza ni de baja, pues abrió el lunes a 9|6%p. para este mes y 9|'2%p. para el mes próximo y cierra hoy quieto pero sostenido a las mismas coti-zaciones. 
Las noticias del tiempo son de que en Alemania han caído copiosas lluvias se-guidas de un tiempo de verdadero verano, lo que contribuyó a que el peso y calidad del tubérculo haya ido haciendo buen pro-greso. Igual tiempo y condiciones ha pre-valecido en Austria y Hungría, en este último país algunas factorías han empe-zado ya su campaña. En Bélgica, Holan-da y Francia, las perspectivas son tam-bién bastante buenas, aunque en la par-te Sur de Bélgica y en Francia las llu-vias vendrían bien. 
NUEVA YORK.—Este mercado durante la semana ha estado quieto pero sosteni-do, la única venta efectuada fué la de 10,000 sacos centrífuga base 96, a flote, a 2,13|32c. c. & f. a la Warner Sugar Re-gnlng Co., New York. Fué ofrecida en ventk una cantidad re-gular de azúcares existentes y para em-bargue sobre la base de 2,7116c. c. & f. y hubo por algún tiempo indicios de que los compradores entrarían en el merca-do a operar a estos precios, pero hasta la fecha no se ha realizado ninguna venta que sepamos. 
El mercado cierra en statu quo, pues tanto los compradores como los vendedo-res están retraídos. HABANA.—En esta isla el mercado ha estado muy quieto, permaneciendo a la egpectativa los tenedores de los pocos lo-tes que quedan disponibles en primeras manos. Î as únicas ventas de que hemos tenido noticias durante la semana han sido la de 2,800 sacos í̂ H. a 4.65 rs. y 5.172 sacos 94 a 4.112 rs. en Ma-tanzas, y 250 sacos azt̂ ar de miel polarización 84, a 2.66̂  reales en trasbordo en la Habana. Han continuado las lluvias por lo gene-ral en toda la Isla, y en algunos distritos y especialmente en las provincias de Ma-tanzas y Santa Clara, aunque éstas han resultado muy beneficiosas para la caña, sería muy conveniente algunos días de se-ca para facilitar el chapeo de los cam-pos. 
El número de los Centrales moliendo quedan reducidos a dea por haber termi-nado su zafra el día 7 del corirente, el Central "Presten," con 428.15« âcos de azúcar y el 'Chaparra" que terminó su molienda el día 4 del actual, según *lo anunciamos en nuestra última revista ha «laborado 475,363 sacos. 
N . G E L A T S & o T ^ i 
BANQUEROS 
«•08 
Vendemos CHEQUES D E VIAJEROS pa,a(le 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibirnos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ro anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
El último foeĝ ) de alguna importancia que ha pagado la Compaqc. 
«Seguros contra incendio "El Iris," ocurrió el día 27 de Jnnio de 1913 La 
caaa asegurada está en la calle ce Principe Alfonso número 69, en la ¿¿f 
dad de $25.00C 7 como el fuego fné parcial los peritos tasaron el dajo 
$7,240-82. suma que cobró el apoderado del propieiario a los pocos día« ^ 
haber oennido la desgracia. 
La Compañía de seguros contra incendios "El Iris" tiene sus oficiray 
en la calle del Empedrado número 34, Piasa de San Juan de Dios y contmt̂  
asê nrando las fincas y los establecimientos a ios tipos más módicos. 
Habana, 81 de Julio de 1913. 
El Consejero Director, 
EAPAEL FERNANDEZ KEEIUQJi 
3064 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos carias de Crédito «obre to> 
¿i m partes del mirado en las mát favo-
sables condiciones -—- —— 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus docomenfos, joyas y deira» 
objetos do valor en oaestra Gran Bó-
veda de seguridad —— —• 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
BANCO NACIONAL DE C U B A . - P I S O 3 - T E L E F O N O A-1055 
Presidente: Vicepresidente y Letradc Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ L/R. VIDAL MOP-ALES Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. M» cLíint, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. Admini trador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez-FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas. Contratista* asuntos CivJes y Criminales, Empleados Públuos, para las Aduanas etc. Píf* más Informes dirigirse al Administracor. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 3042 S.-l 
A continuación ei número de centrales moliendo, entradas de la semana y totai basta la fecha de este año comparados con los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: En Septiembre 13 de 1913, 2; en Septiembre 14 de 1912, 1; en Septiembre 16 de 1911, 0. Arribos de la semana, toneladas: En (Septiembre 13 de 191̂ , 10,907; en Sep-tiembre 14 de 1912, 3,611; en Septiembre 16 de 1911, 995. 
TotaJ hasta la fecha, toneladas: En Septiembre 13 de 1912, 2.353,623; en Sep-tiembre 14 de 1912, 1.857,138; en Septiem-bre 16 de 1911, L459,789. 
Septiembre, „ 20—Havana. New York. ., 22—Esperanza. Veracnu y Progreso-„ 23—Monterey. Naw York. „ 24—Frankenwald. Canaria y eê ". „ 24—Frankenwald. Canarias y escaw* ., 26--Califomie. Canarias y escala* „ 29—México. Veracruz y Progreso. 
30—Morro Castle. New York. „ 27—Saratoga. New York. „ 27—Westerwald. Pto. Mérico y esi» 
Octubre 
„ 3—Borkum. Bremen y escala*. 
Aduana de Matanzas 
Según datos proporcionados por el se-ñor Administrador de esta Aduana, el va-lor de las importaciones realizadas por este puerto durante el mes de Agosto as-cienden a $89,328.70 contra $57,958.96 y $64,361.81, respectivamente, en igual mes de los años 1.912 y 1.911. 
El valor de las exportaciones efectua-das en el pasado mes, para los Estados Unidos, es de $2.469,45, contra $3.077,012 y $607,843.00 en igual mes de 1912 y 1911. 
A Inglaterra se exportó aziicar por va-lor de $6,335.12, sin precedente en Agosto de los dos años pasados. 
Al Uruguay se expidió aguardiente por valor de $2.860.00 contra nada en Agosto de 1912 y $12.750.00 en dicho mes de 1911 
Para el Canadá, nada so exportó el ex-presado mes de este año ni el de 1,911 con tra $111,595 en azúcares en Agosto de 1912 
La ftxportación mas variada de produc-tos cubanos es para loe Estados Unidos v ha consistido en azúcar, huesos, miel Ve atojas, miel de purga, aguardiente, plan-tillas y carnazas. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Septiembre. 
.19—Virginia. Hamburgo y escalas. „ 19—R. Ma. Cristina. Veracruz „ 20—Regina. Amberee. „ 22—Pinar del Río. New York, „ 22—María, Trieste y escalas. „ 22—Esperanza. New York. 
„ 22—Monterey. Veracruz y' Progreso " t r ^ 6 1 1 ^ - Vracruz y es'las. „ 24—Saratoga. New York. „ 25—Californie. New Orleaus 
„ 27—Westerwald. Hamburgo ' 
„ 29—México New York. 
„ 29—Morro Castle. Veracmz 
Octubre. 
„ 3—Cayo Gitano. Amberes 
„ 4—Manuel Calvo. Cádiz y'escalas, 
SALDRAN 
Septiembre. 
„ 10—Pío IX. Canarias y escalas 
" Ĥ Ü* .Bisiaarck- Vigo y escalks. 
„ 20—Rema M. Cristina Coruña. 
« 20—Excelsior. New Orleans 
y es'las. 
y es'las. 
P u e r t o de l a fiaban? 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Septiembre 18 rtriesíi De Baltimore vapor noruego "Frean 
con carga general. -cnaóol De Barcelona y escalas vapor eŝ  
'̂Conde WLfredo," con carga f6^ , 




Para Filadelfia vapor americano 
kenbach." v̂ê Ht' 
Para Calbarién vap. bol ^ ^ ^ i 
Para New York vap. cub. ^ P f » 
Para Cárdenas vap, norg. Time»-
DIA 18 «jjj» Para Cayo Hueso vap. americano 
Para Mobila gol. am. "Cottonñetó-
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 17 âfl» 
Para Filadelfia vapor americano 
kenbach." con 15,568 sacos a.ric^-l¡3&Jy 
Para New York vapor cubano . 
mo," en lastre. «rfr&té, 
Para Cárdenas vapor noruego 
de tránsito. , AA* "SO&' 
Para Calbarién vapor holanües 
melsdljk," de tránsito. "Cott̂ 1' 
Para Mobila goleta americana 
en lastre. fleld,' 
DIA 18 
Para Cayo Hueso vap. am 
mi," en lastre. 
•ericano 
(Pasa a üa página 
OF.SEEV ACIONES ^ 
Correapondlentes al día 18 d0,fh!.e e3 1 










DIAKIO DE LA MABINA—BáiciÓE d, u mañana .septÍ€mbre w d<¡ i m 
El estado actual de la política cuba-
na exige, tanto de los partidos exiisten-
1S como de los elementos neutrales del 
país, una efectiva cooperación a la 
obrn del Gobierno. Es preciso que se 
la robustezca y' apoye. No quiere de-
cir esto que nos mostremos pesimistas. 
: $0 hay motivo para estarlo, ya que el 
gobierno, de manera ordenada, va lle-
nando sus funciones. Pero la desorga-
nización y el malestar existentes en los 
dos grandes núcleos políticos de la 
República vienen colocando al Ejecu-
t]v0 en una situación difícil. 
Para que la labor, siempre ardua, 
de un gobierno pueda producir los 
beneficiosos resultados que al iniciarla 
hubo el propósito de alcalizar, es im-
prescindible que cuente con el concur-
go efectivo y el calor de una adhesión 
sincera por parte de los elementos po-
líticos afines, cuyo concurso es en todo 
•tíempo preciso, ya que tanto en las mo-
narquías constitucionales como en las 
repúblicas representativas son los par-
tidos "instrumentos do gobierno" 
fundamentalmente necesarios. 
El partido conservador, en reorga-
nización franca, puesto que así lo 
ponen de manifiesto la renuncia de 
su jefe, el señor Varona, y la reunión 
próxima de la Asamblea Nacional, de-
be ultimar con rapidez su evolución 
presente, "para que, apartados sus pro-
hombres de estas cuestiones internas, 
puedan cooperar francamente en la la-
bor del Gobierno prestándole su con-
curso y demostrando de una manera 
positiva y eficaz que aquel cuenta con 
su apoyo. 
Y esto que indicamos a propósito 
ie los conservadores es también ex-
tensivo a los liberales. Porque, a 
nuestro juicio, la oposición no debe 
entenderse jamás como campaña sis-
temática contra la situación política 
que rige los destinos del Estado. Ha-
llándose igualmente interesados unos y 
otros en el desarrollo progresivo de 
la riqueza nacional, és, a más de un 
d'ber, una necesidad, el coadyuvar, 
dentro de límites lógicos, a la obra de 
gobierno en cuanto esta no es empeño 
rio partido, sino obra nacional. 
Esto, que es usual en todos los paí-
ses—en algunos de los cuales como In-
glaterra y España "la oposición" 
interviene con sû conseiQ en la reso-
lución de la mayoría de los problemas 
—se ha-ce más preciso, más "obliga-
torio" en iCuba, por las circunstan-
cias especialísimas de su personalidad 
internacional. 
Todos están en la obligación de ro-
bustecer la. iRepública, afianzándola 
sobre sus cimientos. Esta debe ser, 
según nuestro criterio, la primera 
aspiración de los hombres .públicos, 
sea cualquiera el campo en que mili-
ten. T nos parepe ¡que cooperando 
con el Gobierno en los empeños na-
. cionales, -que son o deben ser comu-
nes a todas las fuerzas políticas, es co-
mo más fácilmente, como únicamente 
puede lograrse ese anhelo. 
'En Ouba liberales y conservadores 
deben tender siempre a realizar, 
no una labor mezquina, pequeña, de 
Personales conveniencias, de prove-
cho exclusivo para el partido en que 
«e milita. Por mucho tiempo la perso-
nalidad de la 'República, aún no dafi-
í<i ti va mente fortfaJeclda, reclamará 
d cuidado cariñoso de todos; y nos 
Parece que ésto no debe serle escati-
mado. 
Estas circunstancias, que los ele-
mentos neutrales no pueden •dlescono-
cer, exigen también de éstos que con-
tribuyan al buen éxito de la gestión 
gubernamental. Desde el ciudadano 
más modesto hasta el más ilustre, y 
desde el peqn al hacendado y al hom-
bre de negocios, todos—los extranje-
ros inclusive—se benesfician con el 
estado próspero del país; y una ra-
zón de lógica elemental les recomien-
da, por tanto, robustecer la labor del 
Gobierno cuando éste se halla anima-
do de las mejores intenciones y nece-
sita del concurso de la opinión para 
vencer los obstáculos que entorpecen 
su maroha. 
Âdemás, ahora que el partido go-
bernante atraviesa un período de 
reorganización y de crisis, todos esos 
elementos neutrales, que por su pro-
cedenciá y tendencias son de puro 
matiz conservador, se hallan en el 
deber de prestarte al Ejecutivo su 
concurso y es forzoso que se agru-
pen en torno suyo para robustecer de 
modo fírme su acción; pues, como de-
cíamos antes, tofdios estamos en la ne-
cesidad de contribuir al mejor acier-
to de la gestión gubernamental. 
Una situación política que anuncia 
el propósito de laborar ante todo por 
la causa pública, subordinando el in-
terés de partido al interés nacional, 
y que viene afirmando reiteradamen-
te— lo mismo antes de aldueñarse del 
poder que desde que lo viene ejer-
ciendo— que la primera de sus preo-
cupaciones es emprender una obra 
de rectificación y de saneamiento, 
debe contar, tiene que contar con el 
concurso—pero el concurso manifiesto, 
ostensible—de los elementos •gennina-
mente conservadores, qne no son to-
dos los que bullen sin descanso en el 
escenario político; con el apoyo—tam-
bién visible y eficaz—de los elementos 
neutros, y hasta, dentro de ciertos 
límites, con la cooperación misma de 
los elementos directores de fuerzas 
políticas adversas. Porque el descala-
bro o la infecundidad tfle la situación, 
sino fuesen debidos a errores de con-
ducta o de orientación, sino a inercia 
de la voluntad pnbl:-a para secundar-
la, constituiría un síntoma muy gra-
ve, del que se aprovecharían los que 
aquí, y sobre todo fuera de aquí, de-
claran que este es un país inhábil pa-
ra regirse por si mismo y que para 
tener un buen gobierno le es impres-
cindible el concurso ajeno. ¡Y hay 
aquí, y sobre todo fuera de aquí, tan-
tas buenas voluntades" dispuestas 
a "sacrificarse" por dotar a Cuba de 
un buen gobierno!— 
'No sería, pues, un partido el único 
perdidoso con el fracaso d'e la situa-
ción entronizada el 20 de -Mayo de es-
te año, si aquel se debiese a una fal-
ta de cooperación por parte del Con-
greso y al retraimiento o a la pasivi-
dad de las fuerzas sociales: la pérdi-
da, alcanzaría además, y principal-
mente, a Cuba. De ahí que sea un 
interés cubano el que reclama, en pri-
mer término de los elementos conser-
vadores, después de los mismos gru-
pos políticos liberales, y, en fin, de 
la masa llamada neutra porque vive 
apartada de la política, su concur-
so— distinto según los casos, pero 
eficaz por parte de todos—para la 
obra del Gobierno. 
B a t u r r i l l o 
(<_;¡Fradriquito " colaborador dejblo, tísico, dijo en su tecnicismo el 
El Cnmemo," cuenta de una d ^ ^ médic0: a con8ec^nJa 
ta por cuestiones políticas habida de golpes, dijo el rumor popular Y 
Dreâ ntímt Ar * ^ - H ^7 <iuien recuerdâ ue al-
piesentante, Mr. Thomas, y un ujier gunos muchachos eran castigados 
(que ya parece raro que un legisla- amarrándoles desnudos por toda 
dor discuta de política con un cria- una noche, a la intemnerie en 
do de la Cámara). Acalorado el le- -
gislador, insultó al ujier; éste le pe-
gó una bofetada, y el otro sacó un 
cuchillo y le hirió. 
ches de frío y a merced de los mos-quitos. 
Una diferencia: de nada de eso se 
enteraron los tribunales cubanos. 
Alrededor de ese hecho vul̂ arísi- Del caso de Kight sabe el jne 
mo, que todo lo más que prueba es -
el eterno error del sufragio univer-
sal que hace legisladores a los que 
empuñan cuchillos; y de la democra-
cia, que pone a disputar a los jefes 
con los criados sobre cuestiones po-
líticas, el compañero hace una serie 
de consideraciones contra la moral, 
ia educación, la compostura, no de 
Mr. Thomas,. sino de la nación ame-
ricana. Y pregunta qué pensarán 
de eso <c nuestros maestros periodís-
ticos," acusadores de la influencia 
del matonismo criollo. 
Y aunque no tengo derechos de 
maestro para considerarme aludido, 
observo a " Pradriquito" que un re-
presentante que contesta a una bofe-
tada con un cuchillo, no es lo mismo 
que un gobernador que dispara en 
el parque contra un Jefe de Policía, 
sin que le hayan abofeteado. Y ob-
servo que un representante que hie-
re en un acaloramiento, no es lo mis-
mo que otro que detiene un ooche 
donde van.niños, y entra a tiros sin 
pensar en que puede matar a ino-
centes. Para opinar así no es pre-
ciso ser maestros. 
No creo que nadie haya cometido 
la tontería de propagar que en los 
Estados Unidos la mascarada del su-
fragio universal, que suelen ejerci-
tar los inmigrantes recién llegados y 
que es como en todas partes fraude 
mascarada, elige a los hombres 
ecuánimes, prudentes y bien educa-
dos, que no empuñen cuchillos ni 
discutan con ujieres. No es de creer 
que entre 90 millones de seres, veni-
dos de todas partes del mundo, que 
en un país, vertedero de los detritus 
de todas partes, la política escoja a 
los hombres más puros y decentes 
siempre. 
Pero si alguien supone que los 
maestros piensan o hacen la tonto-
ría de propagar eso, es conveniente 
decir que lo natural y lógico en ese 
pueblo, es incomprensible y censura-
ble en el nuestro. Primero, porque 
donde hay cuarenta veces más pobla 
ción, es natural que haya cuarenta 
veces más vicios, aberraciones y ton-
terías. Segundo, porque allá son 
electores los nativos, los italianos, 
alemanes, ingleses, españoles, húnga-
ros, polacos, "e tutti cuantti" se han 
nacionalizado sin olvidar sus respec-
tivas patrias, y esos bien pueden 
elegir unos cuantos Thomas. Pero 
aquí sólo votamos los cubanos, blan-
cos y negros, interesados en el cré-
dito de la República, amantes de la 
qui que le ha exigido tres mil duro* 
de fianza para que pueda esperar en 
'su casa el fallo del tribunal ame 
eano. 
Y si el distinguido colaborador de 
El Comercio" quiere algo más nue-
vo, lea lo que Alvarez Ceriee y 
que varios colegas dicen de Mazórra, 
la casa-asilo de los pobres locos. Y 
pregunte a viejos empleados de allt 
si no es verdád que en los calabozos 
de la Inquisición debieron safrir me-
nos los reos de herejía. , 
Los "maestros." colega amigo, 
quieren simplemente ser justos. Y 
cuando exageren tal vez en la censu-
ra de los errores de su pueblo, para 
que éste se avergüence de ellos y 
los corrija 5para eso, con santa inteo-
ción, lo hacen. 
A mí, a lo menos, no me sa-
tisface que me digan que aún hay 
tribus que comen carne humana, ni 
pneblos que parecen civilizados y 
son groseros: lo que me importa es 
que si hay alg-fm país modelo de mo-
ral, de patriotismo y de cultura, mi 
pueblo iguale o sobrepuje al mo-
delo. 
A "Uno que lee los "Baturrillos" 
cuando sale del taller," agradezco 
isu afectuosa carta donde, sí hay al-
guna falta de ortografía, no hay en 
cambio doblez ni otra cosa que la 
.espontaneidad y el desinterés de 
quien̂ -ni siquiera firma porque m le 
¡conozca yo. 
Lástima, no obstante, que no fír-
jme. Y pues dice ser cubano y sus-
tentar las mismas ideas mías de jus-
/ticía y de aprecio para los buenos 
íelemeirtos españoles, y de censura 
sano nuestro que sea, le felicito: el 
civismo es ese: así el pensar sereno. 
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Sagua la Grande, 18. 
11 y 50 p. mi 
Organizada por el comerciante sa-
tmero señor Morón, efectuóse esta ma-
âua una animada excursión desde 
Amaro al ingenio en construcción de 
^ bermanos Ulacia. Al paseo asistió 
•1 Director del DIARIO DE I.A MARINA. 
^ñor Rivero. acompañado de su bella 
Ĵa !'Chichi" y de la elegante señori-
ta Martínez. 
También fueron con sus familias, 
0s señores Morón, Alfert, prestigioso 
Rendado; el Cónsul americano en Sa-
Saa, señor Joval, Machado, Prieto y 
roadio Pérez, jefe político de la zona. 
AJ cruce de la comitiva por Rodrigo, 
egaronse los comerciantes señores 
f^eza, Franco y Corrales. 
(i0 V^e balizóse a caballo, llegan-
â treinta los excursionistas. Los se-
ñores García y Fariñas, apoderado y 
administrador respectivamente de |os 
hermanos Ulacia, lo mismo que la seño-
ra Casilda Orueta y su hija Carmita, 
nos obsequiaron espléndidamente. 
El señor Rivero salió agradablemen-
te sorprendido, hablando con cutusias-
mo del esfuerzo que realizan los her-
manos Ulacia para levantar un sober-
bio central y darle vida a esta comar-
ca. 
El central Ulacia molerá el primer 
día del próximo año. 
Don Nicolás está agradecidísimo de 
las deferencias tenidas con él y sus fa-
miliares por todos los elementos que 
conviven en esta zona, lamentando te-' 
ner que ausentarse pronto del balnea-
rio de Amaro, que él lo llama el paraí-
so sagú oro. 
LINARIA. 
libertad de la patria, ayer héroes 
mártires y hoy cívicos bijos del ideal 
de Martí. 
Y votan también unos cuantos 
españoles, unos cuantos, celosos 
del prestigio de la patria de sus hi-
jos,'identificados con nosotros en la 
aspiración generosa de soberanía y 
de engrandecimiento nacional. 
Y si aquí en cuatro años se amon-
tonan cíen suplicatorios, por tiros, 
por rapto, por falsedad, por injurias, 
por calumnia contra la honra ajena, 
etc., etc, no podemos hacer sino ca-
llar en presencia de las heridas de 
Mr. Gododlett, que debió, antes 3e 
poner sus manos sobre un represen-
tante de la nación, pensar que infe-
ría el agravio a millares de electo-
res y a la nación misma. 
También reproduce '"Fradriqui-
to" el descubrimiento de un Mr. 
Kight. director de un asilo, "Fair-
wiew-Training School," que martiri-
zaba a los niños majaderos, conde-
nándoles a pan y agua y "poniéndo-
les desnudos y cubriendo sus cuer-
pecitos con pulgas v otros insec-
tos." 
Quisiera conocer el medio emplea-
do por ese bárbaro para recoger pul-
gas, y otros bichos, y ponerlos sobre 
los cuerpecitos, encargándoles de no 
cesar en el martirio. Aunque ya es 
sábido el remedio del francés para 
matar pulgas, echándolas en la boca 
los polvos insecticidas. Pero quiero 
admitir que, domesticadas las colo-
nias de insectos, a una voz de Kight 
se arrojaban sobre el niño en casti-
go, y a otra voz le dejaban libre 7 
sr volvían a sus guaridas del polvo 
y las paredes. 
Pues bien: hasta el otro día (y 0° 
se si todavía también) en nuestro 
"Reformatorio de niños se condenaba 
a algunos a pan y agua. Muchas 
gentes han visto un enorme zapato de hierro que se adhería con rema-
ches al pie del muchacho travieso, y 
que le dejaba llagas dolorosas para 
Por exceso de material, no se pu-
blica íntegra aquí la correcta caria 
de 'íDiógenes,,, a mi dirigida, con 
(el título "El pasado y el presente." 
Pero en pocos renglones diré qoie 
ĉuanto mi honrador dice es cierto: 
líos pueblos tienen sus earacterfeticas 
'en cada época; por eílas juzgan los 
/psicólogos y en vista de ellas escri-
ben los historiadores. 
Una época, de laboriosa gestación 
"de ideas, de sana educaicíón cívica, 
.de la borar prudente y previsor, los 
10 o 17 años del partido autono-
imista. 
Otra época, la revoilucionaria, «k 
¡abnegaciones y de temeridad®. 
Después, la primera Intervención!,, 
preparadora, amable, discreta, enujai-
m i nada a. nuestro bien. 
"Diógenes" la menta, como yo liai-
menté <Seede entonces, que no hubiê  
ra sido más larga, bastante larirac,, 
aquella época. 
Cuarta etapa: el gobierno de Ea-
1rada Palma, de honradez, de disfru-
te del logrado bien, todavía, de idea-
lismos y de esperanzas. 'Dos aípeti-
tos proverbiales en Hispano Améri-
ca no habían despertado. Se creería 
que vivíamos en el pairáis o meserpo-
támico. 
Se destaparon; lías pasiones rugie-
ron; las miserias de la. polftüca fer-
mentaron. Y el moderantisrao, y la 
conspiración, y la guerra, y Ba se 
ûnda administración extranjera, y 
Gómez y sus métodos detestables — 
Yo creo, amigo, que desde el mo-
derantismo hasta la elección de Me-
nocal. es un sólo período, un mismo 
estado psicológico colectivo: una so-
la vergcoizosa época. 
Desde Noviembre hasta ahqra y 
;para después... usted no sabe cuál 
será k característica die esta situa-
ción; si habrá que agregar ê tos 
'tiempos a los que empezaron en 1905. 
si será un período nuevo, de rectifi-
caciones y generosidades: yo tampo-
poco lo sé. Creía esto último: tuve 
momentos de fe; veo algo de injus-
ticias, bastante de compadreos, ni 
Imucha rectificación, tni mucha bnena 
iniciativa: muchos parientes y ran-
chos recomendados tranquilos, y mu-
chos leales quejosas y. . . no desespe-
remos, empero. Es decir, no deses-
peren ustedes: aquellos relámpagos 
de mi fe, relámpagos fueron: ni si-
quiera vinieron acompañados del 
trueno, que es sonido, y es fuerza, y 
es calor. 
' JOAQUIN N. AKAMBURU. 
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L A P R E N S A 
AM tiene M Mimdo ya en gestación 
on partido obrero. Tiene algo más por 
añadidura: la Secretaría del Trabajo. 
Es un pooo raro a la verdad qne 
existiendo un partido liberal con cua-
tro años de experiencia gubernamen-
tal, sea un gobierno conservador el 
que proteja y fomente la formación de 
una colectividad obrera con su corres-
pondiente Secretaría. Pero ello al fin y 
al cabo puede significar quizás única-
mente que los gobernantes conservado-
res están decididos a hacer respecto al 
obrero lo que los liberales se- han con-
tentado con prometer con la mayor 
largueza y la mejor voluntad. 
Nosotros no nos atrevemos a jurar 
que la formación del nuevo partido y 
la Secretaría del Trabajo resolverá el 
problema y satisfará bis aspiraciones 
de la clase obrera. 
Pero de lo que no cabe dudar es de 
que aquello de las subsistencias a que 
aludió el Sr. Torriente, la carestía de 
la vida, los accidentes del trabajo, la 
inmigración son cuestiones tan nuevas 
ahora como hace una docena de años. 
Han pasado por todas las legislatu-
ras y todos los programas. Se han 
coreado en todos los tonos. 
Veremos si el nuevo resulta más efi-
caz. 
* » 
E l Comercio esté convencido como 
liosotros de que hay que dar al obrero 
lo que hace tieiopc se demanda. 
Si eso es lo que se busca y se pre-
tende con la nueva Secretaría, venga 
enhoralbuena. 
Dice el colega: 
Nos felicitamos, pues, de que sea 
pronto una realidad dicha Secretaría. 
Pero la queremos funcionando con or-
den, haciendo algo, demostrando que 
cumplirá los fines para que se crea, y 
que no se convierta nunca en uno de 
tantos centros burocráticos como exis-
ten sirviendo de asilo, con perjuicio de 
la buena administración, para que en 
éllos vivan los amigas de los personajes 
influyentes: 
Si ha de funcionar como es debido, 
bienvenida sea la Secretaría del Tra-
bajo. Lo sobreros estarán de enhora-
buena y el capital también, porque 
procurará además del bien de los pri-
meros, armonizar sus intereses, caso de 
graves conflictos, con los de los que 
pagan, haciendo máá cordiales las re-
laciones que existen felizmente en Cu-
ba entre los patronos y los que de ellos 
•dependen. 
I Pudiera ser tan fecunda y benemé-
rita la nueva Secretaría! Poner al go-
bierno en contacto con los obreros, aca-
bar con las inicuas tarifas arancela-
rias y con el dogal de las crecientes 
tributaciones que cercan y ahogan la 
vida del obrero; conseguir justas indem 
nizaciones al obrero herido en el cam-
po de su deber en la lucha por el pan, 
convertir la exaltación peligrosa de 
los clubs rojos y radicales en escuelas, 
bibliotecas y academias, darles fáciles 
llaves para el ahorro a fin de que la 
ficción de una solidaridad fraternal no 
lo convierta en esclavo de ningún gre-
mio, persuadirle con hechos prácticos 
de que el remedio de sus quejas ha de 
buscarla en los gobernantes y en las 
autoridades y no en las huelgas, en el 
boicoteo y en el "sabotage;" si la Se-
cretaría del Trabajo significara todo 
eso, ¿cómo no recibirla a repique de 
nampanas ? 
Pero si de ella no se ha de aprove-
char más que el nomtbre, si la nueva pi-
queta del "Trabajo" no ha de servir 
más que para abrir huecos donde dar 
guarida a vividores y holgazanes, en-
tonces harto tenemos ya con las farsas 
y las burlas que para desengaño del 
púlblico han desfilado por los escena-
rios políticos. 
Los voceros liberales "El Triunfo" 
y "La Opinión" arremeten contra la 
proyectada Secretaría del Trabajo. 
Hacen alarde de razones para com-
batirla. 
Pero se han dejado una en la 
pluma. 
Las bajas con que dicha Secretaría 
pudiera diezmar las filas liberales. 
• • 
Mas no son únicamente los voce-
ros liberales los que fruncen el ceño 
ante la Secretaría del Trabajo. A 
/'El Día" no le ha hecho ninguna 
gracia. 
El "notero," que no personaliza 
nunca, que se cierne siempre en las 
alturas, la emprende contra el señor 
Carrera Jústiz, eje del proyectado 
partido obrero y su Secretaría, 
Tampoco "La Discusión" la mira 
con buenos ojos. 
Dice el órgano palatino: 
No vemos la necesidad, ni menos 
la urgencia de la creación de la "Se-
cretaría del Trabajo y Reformas So-
ciales." Por mucho interés que ins-
piren en nuestra época las cuestio-
nes relacionadas con el capital y el 
proletariado, y aun reconociendo las 
visibles deficiencias de la legislación 
obrera cubana—en esta materia nos 
encontramos en realidad más atra-
sados que las viejas monarquías de 
Europa—no admitimos la utilidad ni 
la conveniencia de darle vida a un 
nuevo departamento del Ejecutivo. 
¿No son las "reformas sociales" en 
el sentido de acentuar la acción del 
Estado en favor de las clases traba-
jadoras, una labor reservada a las 
iniciativas del Congreso? ¿No fun-
ciona actualmente con arreglo a 
nuestra ley del Poder Ejecutivo la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y "Trabajo" como el centro oficial 
superior que conoce de los asuntos 
emprendidos en la esfera señalada a 
la nueva "Secretaría del Trabajo"7 
En efecto, hay en Cuba un Poder 
Legislativo y una Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. Pero 
será conveniente que se lo digamos 
lo más reciamente posible a los co-
merciantes, a los industriales y a los 
obreros, para que se enteren de ello, 
los últimos sobre todo. 
Ahora bien; si la Secretaría 1 de 
Trabajo ha de desvelarse tanto por 
los intereses industriales—los de los 
patronos lo mismo que los de los 
obreros—como las Cámaras y la Sec-
ción de Colonización y Trabajo de la 
Secretaría de Agricultura, harán 
muy bien en combatirla "El Día," 
"La Discusión" y los voceros libe-
rales. 
Pueden, en tal caso, contar con 
nosotros. 
Ya van tomando camino recto y 
seguro aquellas medidas radicales 
que sobre la prostitución anunció el 
"diario cubano para el pueblo cu-
bano." 
Primer paso: la supresión de la 
Higiene Especial. 
Segundo paso: la supresión de la 
Policía Especial. 
Y agrega "El Comercio": 
Ahora, como complemento de esas 
medidas que acaban de dictarse y 
que durante largo tiempo esperó la 
Habana, no dudamos que la comi-
sión que actualmente estudia la to-
tal supremión de la zona, dictamina-
rá a la mayor brevedad posible, qui-
zás el viernes, lo que se espera por 
esta sociedad que aspira a ponerse 
a la altura de sus similares en las 
naciones que marchan a la cabeza de 
la civilización mundial, Francia, Bél-
gica, Inglaterra y los Estados Uni-
dos, esto es, la total desaparición del 
servicio de higiene reglamentado. 
En estos países en que no existe 
tal afrenta social han disminuido 
considerablemente los males que ella 
produce. 
En la ciudad neoyorkina, donde 
se persigue de una manera efectiva 
por el servicio de Sanidad el ejercicio 
público de determinada profesión, ha 
podido comprobarse evidentemente 
lo útil que resulta como regenera-
ción social la extinción de las mis-
mas. 
Creemos, pues, que el honorable 
señor Presidente de la República, 
Mario G. Menocal, y sus dignos co-
laboradores coroneles Enrique Nú-
ñez y Aurelio Hevia, Secretarios de 
Sanidad y Gobernación, resnectiva-
raente, completarán su obra librando 
a la Habana de eso que se conoce 
con el nombre de Zona de Toleran-
cia, y que muestra esta capital al fo-
rastero que llega a ella, tanto por 
mar como por tierra. 
Plenamente convencidos ya de que 
este problema no se resuelve con 
parches y remiendos, no queda otro 
remedio que ir a la raíz. 
Si, como se ha probado y palpado, 
ni la Sección de Higiene Especial ni 
la policía a sus órdenes han podido 
evitar que además de la zona de la 
tolerancia enclavada en ciertos ba-
rrios, haya otra más extensa, más es-
candalosa, más repugnante en todo 
el radio de la ciudad sin exceptuar 
los lugares más céntricos; si. como es 
sabido y notorio, la prostitución re-
glamentada no ha sido apenas más 
que una mina de codicias explotado-
ras y lucro rufianesco, tardan ya 
mucho en cortar ese lazo de la carne 
averiada con el Estado. 
Hora es ya de acabar con eso que 
huele fuertemente a podredumbre. 
PALUDISMO 
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L a C i u d a d I m p e r i a l e s t á d e d u e l o 
New York, Septiembre 11. 
William J. Gaynor, Alcalde de 
Oreater New York, aca'ba de morir. 
El fallecimiento del ilustre demócra-
ta ocurrió el miércoles a la una de la 
mañana, a bordo del trasatlántico 
"•Oedric", en el que había embarcado 
cinco días antes para dirigirse a Eu-
ropa en viaje de placer, o hablando 
con propiedad, de descanso. Mister 
'Gaynor había estado muy enfermo 
durante los dos últimos años, y tanto 
llegó a agravarse el mal que padecía, 
que los módicos le recomendaron que 
sin pérdida de tiempo buscase nuevos 
aires. 
Xo fué ¡para Mr. Gaynor fácil la ta-
rea de abandonar New York: su can-
didatura para la Alcaldía acababa de 
ser proclamada por el grupo fusionis-
ta independiente, y todos, republica-
nos y demócratas, cifraban en él sus 
esperanzas. Oaiynor era el único can-
didato con fuerza 'bastante para de-
rrotar a Tammany Hall Llevado a la 
primera magistratura de la Ciudad 
Imperial por ese mismo formidable 
grupo político, su coiazón «nérgico y 
honrado no tardó en rebelarse contra 
la comipción que inspira hasta los 
menores actos de la tremenda máqui-
na política fundada por Richard Cro-
cker y dirigida actualmente por el 
temido y temible Murfftuy. 
Lo mismo que William Sultzer, el 
Gobernador (o ex Gobernador) del 
Estado, ÍMr. Oaynor combatió contra 
Tammany Hall sin tregua ni descan-
so; y tanto llegó a hacerse temer, que 
los hombrea de Tammany, que no se 
andan oon chiquitas, resolvieron qui-
tarlo de en medio. 'Muchos afirman 
que el atentado criminal de que fué 
víctima el Alcalde que acaba de mo-
rir, hace dos años, a bordo de uno de 
los grandes buques que hacen la tra-
vesía entre New York y puertos de 
Europa, fué cometido por orden de 
tMurphy y sus secuaces. 
No seré yo quien arroje tan inde-
leble estigma sobre Tammany Hall; 
pero no me parece fuera de lugar 
llamar la atención hacia el hecho, 
muy significativo, de que el viaje de 
L\Ir. Gajynor a Inglaterra que ha sido 
bruscamente interrumpido por la 
muerte, más que la excursión de re-
creo de un alcalde neoyorkino, de un 
hombre rico y de un político influ-
yente, guardó mucha semejanza con 
la fuga de un gobernador mexicano 
enemigo personal de Huerta. 
Esto es tan cierto, que los mismos 
directores de la Compañía naviera 
White Star, a la que pertenece el 
'̂Cedric", aconsejaron a los familia-
res y amigos íntimos de Oaynor que 
no hicieran público el viaje de éste a 
Europa hasta media hora antes de la 
salida del trasatlántico, ''con el fin 
de evitar en lo posible (así rezaba la 
comunicación en que tan extraña re-
comendación hacían) que los enemi-
gos políticos de señor Alcalde aten-
ten contra su vida en los momentos 
de efectuar el embarque, como se ase-
gura que hicieron hace algún tiem-
pa." 
El aviso de los directores de la 
White Star no cayó en sac© roto, y 
hasta una hora antes de la salida del 
"tCedric" no se anunció oficialmente 
en el City hall que el Alcalde de 
Oreater New York embarcaba para 
Europa. 
Los detalles de su inesperada muer 
te los conocen de fijo los lectores de 
este periódico: me consta que tanto la 
Prensa Asociada como la Agencia 
Laffan han enviado extensos despa-
chos a la Habana con ese objeto. Pe-
ro lo que de fijo ignoran (y yo voy a 
tpermitirme decirlo) es que el hombre 
que acaba de morir no fué simple-
mente un político de talla: Mr. Gay-
nor fué ante todo, un filósofo a la 
moderna y un humorista fino, ático y 
sutil, superior a muchos que se ga-
nan la vida por esos mundos de Dios 
pujando chistes de 'gusto más o me-
nos dudoso. 
El "Bvening Mail" de anoche, en 
la extensa y admirable "informa-
ción" que sobre la muerte del Ma-
yor publica, reproduce algunas deli-
ciosas cartas, escritas por Gaynor de 
su puño y letra, en todas las cuales se 
revelan su sagacidad portentosa, su 
espíritu de observación sutil y preci-
so y su hombría de bien y espíritu 
eminentemente justiciero, que no se 
doblegaba ante nada ni ipor nadie. 
Una de esas cartas, fechada el 10 
[niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii 
de Enero de 1910 y dirigida a Ohar 
les B Stover, Comisionado de rar-
ques y Paseos Públicos, está concebi-
da en los siguientes términos : 
"Señor: Sírvase áin pérdida de 
tiempo tomar las medidas necesarias 
a fin de que en el Paseo de River Side 
se haga sitio para que puedan circu-
lar libremente y sin riesgo los peato-
nes y los carruajes y otros vehículos 
de alquiler. Ese paseo, tal como está 
dividido hoy, resulta sólo ntdlixable 
para la gente rica, y no debe usted 
olvidar que fnó construido para to-
dos los ciudadanos á e la Ciudad, en 
la cual, por desgracia, no están en 
mayoría los potentados y los millo-
narios que viajan en magníficos au-
tomóviles y lujosos codies". 
A n̂a niñita que le dirigió una 
carta en la que le pedía autorización 
para patinar en las aceras de la calle 
en que vivía, (pasatiempo a que no po-
dían entregarse ella y sus amiguitaa 
por oponerse los agentes de policía 
del barrio, Mr. Gaynor contestó lo si-
guiente: 
"Mi querida señorita: He recibido 
su carta, en la que me hace saber que 
los policías del barrio en que usted 
vive le prohiben patinar en las ace-
ras en compañía de sus amiguitas, 
por las tardes, después d© las horas 
de escuela. 
"(Debo poner en su conocámieaoto, 
que antes de recibir su carta de usted 
había recibido multitud de quejas de 
los vecinos de esa y otras calles, con-
tra la costumbre de permitir a los ni-
ños patinar por las aceras. He llevado 
a cabo, personalmente, algunas inves-
tigaciones, y como resultado de ellas 
puedo asegurar que ninguno de los 
quejosos tiene hijos. Si los tuvieran, 
no serían seguramente tan descon-
tentadizo s y exigentes. 
"'Oreo que podré complacer a us-
ted y a sus lindas amiguitas, pero co-
ñac no me es posible ordenar a la po-
licía que las autorice a patinar, pues-
to que si tal cosa hiciera barrenaría 
las ordenanzas municipales, me limi-
taré a recomendarle al capitán del 
precinto que retire los agentes que 
hoy se dedican a perseguir a los niños 
que patinan y que los emplee en per-
seguir a cierta pandilla de ladrones 
que según mis informes ha cometido 
numerosas fechorías en ese vecinda-
rio. 
"Ahora bien: le suplico a usted 
ique tenga cuidado de que no la atro-
pello un tranvía o un automóvil, pues 
si tal cosa llega a ocurrir, se llenará 
mi despacho de cartas amenazadoras 
e insultantes, en las que se me hará 
responsable de tan lamentable desgra-
cia." 
Otra carta de Mr. Gaynor que me-
rece los honores de la publicidad, está 
concebida en los siguientes términos: 
"(Señora Smith: Tengo el honor de 
acusar recibo de su carta, en la que 
me pide que ordene a la policía que 
impida a todo trance que los niños 
jueguen al baseball en las calles y 
rompan los faroles. ¡Cuánto lamento 
no poder complacerla, mi buena seño-
ra (Smith! Los pobres niños de Grea-
ter New York necesitan divertirse y 
hacer ejercicio, y no seré yo por cier-
to quien me oponga a ello. Me parece 
preferible que jueguen en medio de 
la calle a que lo hagan en el interior 
de las casas, donde siempre resultan 
más molestos. Por lo que hace a la 
destrucción de los faroles del alum-
brado, no veo en ello motivo de alar-
ma ; porque, después de todo.. • i pa-
ra lo que alumbran!" 
Interminable sería esta correspon-
dencia si hubiera de reproducir todas 
las cartas autógrafas de Mr. Gaynor, 
que publica el "Evening MaiT'.Creo 
que con las tres que anteceden basta 
para que los lectores del DIASIO DE 
LA MARINA se den cuenta de 
quién era el ilustre demócrata que 
acaba de morir inesperadamente, so-
bre la cubierta de un trasatlántico, 
rodeado de la majestuosa calma de lo 
infinito, y lejos del ruido infernal 
que producen en esta inmensa New 
York los preparativos de los dos gran 
des acontecimientos que señalarán el 
fin de 1913: las próximas elecciones 
municipales y la serie mundial de ba-
(RAFAEL OONTrE. 
i tompe-l i i ie lp agredido 
En la calle de Gloria entre Figuras 
y Carmen, sufrió ayer una herida con-
tusa en la región óculo parpebral iz-
quierda, Florencio Hernández y Con-
trera, natural de España, de 42 años 
de edad y vecino de Antón Recio núme-
ro 19. 
Asistido Hernández por el doctor 
Izquierdo, en el centro de socorros del 
segundo distrito, declaró ante la poli-
cía. 
Sê ún sus manifestaciones, los que 
lo agredieron fueron dos sujetos de co-
lor, huelguistas de Tallapiedra. 
Los aludidos, que hubieron de reco-
nocerle como rompe-huelga, le dijeron: 
"toma, para que no seas más rompe-
huelga," y le arrojaron una piedra a 
la cara. 
Acto continuo, los huelguistas se die-
ron a la fuga 
Suspens ión denegada 
El Gobernador Provincial de la Ha-
bana, ha resuelto no haber lugar a la 
suspensión del Alcalde de Caimito de 
Guayabal, • señor Manuel Antonio Ca-
banas, solicitada por el doctor Eulo-
gio Sardinas y Zamora a nombre y en 
representación del señor Francisco Me-
néndez Oliva. 
Al señor Cabañas lo ha procesado 
ei Juez de Instrucción de Mariano, por 
el delito de prevaricación. 
L o s M a l e s 
C u t á n e o s 
a f e a r a , d i s f i g n r a n y á v e c e s 
c i e r r a n l a p u e r t a d e l a 
o p o r t u n i d a d a l i n f e l i z q u e 
d e t a l p a d e c e . V a l e b i e n 
u n e s f u e r z o p a r a c o r r e g i r 
t a r a r e p u g n a n t e a f e c c i ó n . 
T o m e U d . l a s P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
y v e a l o s s o r p r e n d e n t e s 
r e s u l t a d o s . 
Mando por él folleto oapocial para el trata-miento eficaz de los Ma-les Cutáneo*, al Dr. Wi-lliams Medicine Cô Dpta. B« Schenootadx» N. Y«. 
&. L L d o A . ¿ F a c e l m l l e d e l paquete « • 
tamaño reducido. 
G M B M Á m f f l r a d e W o i e 
^ U N I C A L E G I T I M A ^ 
IMPORTADORES BXCXJDSTVOS 
i MI ulttf JBCB*ninl inHw a 
M I C H A E L S E Ü & P B A S S E 
T e L A - 1 6 9 4 O b r a p í a l a H a b a u i 
573 i 
N U T R E . — E N G O R D A ' ^ 
M A L T A Y L U P U L O S A R J M 
CERVEZA AQRADABLB NO ALCOBOUO* 
oocena 9i*oo 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A 4 9 . Consultas de il á 1 y de 4 á 6 
3 FjnwvMtí cwa loa pobres de 6̂  » 8 
3133 S-1 
¿ V e V d L c ó m o d a m e n t e ? 
Si sus espejuelos o lentes no le permiten ver con la misma comodidad 
que veía usted cuando tenía su vista buena venga a 
"LA GAFITA DE ORO" O'ReiDy 116, frente a laPlaza de Albear 
le reconocemos la vista grátis y le proporcionamos por el precio más mó-
dico lentes o espejuelos con piedras superiores del número que usted ne-
cesita y con monturas cómodas que no le molestarán. 
Recuerde que la óptica es una ciencia que sólo la poseen los que la es-
tudian y practican diariamente, y en 
" L a G a f i t a d e 
Hay ópticos inteligentes—Reconocemos la vista pof 
correo—Pida nuestro catalogo e instrucciones 
lt-15 2d-l<5 
C 3234 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
' Cofac/on rápida y garanf/zada con /as c^53 
C A P S U L A S G A R P A N Q 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R ^ 
T E N I A 
con Se espele infaliblemente en dos í10*"**-T-r/"). 
T E N I F U G O - C A R D A N ^ 
B E h A S C O A I N 117 Y B U E N A S V A V M A r - r * * y D R O G ü E R Í * 5 , 
u n o 
TAPO 
B U E N A S F A R M A C I A S 
N O E X P E R I M E N T E . V Á V A ' T Ó B R E S E O 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS. ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R Á 
l.Tn Frasco, á % 0-80 
ôr 4 Frascos, á S 0-64. 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
EN TODAS LAS FARMACIA* 
EXUADE SARRA Dro sufría SA 
T R I B U N A L E S 
£ / r e c u r s o d e l e x - J e f e d e S a n i d a d d e M a t a n z a s . V i s t a s d e i n c o n s t i t u -
c i o n a l i d a d e s . E l f r a u d e a l C o n s e j o P r o v i n c i a l . S o b r e u n t e r r e n o 
d e l a f i n c a " V a l d e s p i n o . " M á s f a l l o s c i v i l e s . D e l a F i s c a l í a . 
EN EL JUJPREMO 
Vista de una in-oo-n&titucícmaili'dad, 
Ante el Tribunal en pleno del Su-
premo se eelebró ay«r tarde la vista 
del recurso de inconstitucionalidad 
establecido por el doetor Juan Tran-
quilino ILatapier eontra el decreto 
dictado por el señor iPresidente de la 
¡República, en 4 de Julio último, de-
clarando terminados sus servicios co-
mo îbô ado de Oficio de la iA.udien-
cifl de la Habana, 
El Ministerio Fiscal impugnó el re-
curso 7 sostuvo después la proceden-
cia del mismo, en un extenso y razo-
nado irtforme, el propio interesado 
^¿potor (Latapier. 
Quedó dicha vista conclusa para 
sentencia. 
* Suspensión 
En el referido Tribunal se suspen-
dió ayer la celebración de la vista 
señalada con motivo del recurso esta-
blecido por el doctor Julio Ortiz con-
tra el decreto Presidencial que lo de-
claró cesante en su cargo de Abogado 
¿e Oficio de esta misma Audiescia. 
iDicba suspensión la interesó el pro-
pio doctor Ortiz. 
Un jefe d© Sanidad recnnrente 
En el Tribunal en pleno igualmente 
se celebró ayer la vista del recurso de 
inconstitucionalidad establecido por 
el doctor Federico 'Escoto y Cabada 
contra el decreto dictado por el se-
ñor Presidente de la {República de-
clarando terminados los servicios del 
mismo como Jefe local de Sanidad de 
Matanzas. 
Los frauidfis al Consejo Provincial 
Ante la iSala de lo Criminal se cele-
bró ayer la vista del recurso de casa-
ción, por infracción de Ley, estableci-
do por el procesado Serafín García, 
quien fue condenado oportunamente 
por la M a (Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia, por burto, a dos años 
de iprisión. 
Este acusado fue el mismo a quieu 
se atribuyeron los fraudes realizados 
en el Consejo Provincial hace poco. 
El Fiscal impugnó el recurso. 
Con lugar 
iLa Sala de lo Criminal del Supre-
mo, con fecba de ayer, ha declarado 
con lugar el recurso de casación, 
jor infracción de Ley, establecido por 
a defensa del procesado IRafael Mon-
tero Roque contra la sentencia dicta-
da por la Audiencia de Camagüey 
que lo condenó, en causa que se le se-
guía por perjuicio electoral, a la pena 
de seis meses de prisión. 
Por la segunda sentencia dictada 
se absuelve al aludido procesado. 
SEÑAflJAaMENTOS PAIRA HOY 
Sala de lo "Olvil 
Infracción de ley. Juicio demolito-
rio de la hacienda "Santa Bárbara." 
Federico Bolívar contra (Nicolás Ta-
mayo. Ponente: señor ÍRevilla. Le-
trados: Sres. Cueto y Sánchez Fuen-
tes. 
Infracción de ley. CMaypr cuantía. 
Nicolás Lenssen contra la Comunidad 
áe Ranchuelo sobre nulidad. Ponen-
te: Sr. Betancout. Letrado: Sr. Ber-
nardo Valdés. 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
Rafaela Quiza contra Bernardo Yega. 
Ponente: ISiv Tapia. Letrados: Sres. 
Carreras, Casuso y Viondi. 
Saña de >lo Criminal 
Infracción de Ley. Esteban ¡Pérez 
Palomino y otro, por homicidio. Po-
nente : Sr. Gutiérrez. Fiscal: Sr. Bide-
^aray. Letrado: Sr. José Ponce 
Infracción de Ley. Julio Betan-
&ourt por lesiones graves. Ponente: 
or. Ferrer. Fiscal: Sd. Figueredo. Le-
gado: SrT Masforroll 
infracción de Ley. Nemesio Díaz 
^alazar, por homicidio. Fiscal: 'Sr. 
Bidegaray. Letrado: Sr. Gutiérrez de 
télis 
Infracción de ley. Juan Cuillermo 
*>cafer por estafa- Ponente: Sr. De-
J^stre. Fiscal: Sr. Figueredo. Le-
gado: Sr. Luís Angulo. 
EN LA "AUDIENCIA 
Estafa y atentado 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
al celebráronse ayer los juicios ora-
de las causas seguidas contra Jo-
jj ^ereiro, por estaía y contra John 
atters, y otro, por atentado; para 
MTHenes interesó el Ministerio Fiscal, 
^Peetivamente, las penas de cuatro 
y un día de arresto y un año y 
^ a de prisión. 
El Primero de dichos acusados se 
^aíormó con la pena y en cuanto a 
els segundos el Tribunal suspendió 
on ^?0, ^esPn,és de comenzado, para 
ntlnuarlo el próximo dia 20. 
Htos 235 COlldi<;i(>nales y o1'ros de-
a,.̂ t'e la Sala Segunda se celebraron 
da r juicios de las causas segui-
a2a^0ntra ;Pedro ÍBarthe Por arne-
Fer?' coricttcionales y contra José 
j> andez, por violación. 
* 18 61 Prilliero interesó el Fiscal 
0s y un día de prisión y para el 
segundo cuatro años, 9 meses y 11 
díaa también de prisión. 
Las defensas interesaron la abso-
lución. 
Atentado y rapto 
(La Sala Tercera conoció en juicio 
oral de las causas contra Alfredo 
Martínez, por atentado, y contra José 
López, por rapto, (continuación.) 
(Para el primero interesó el Fiscal 
1 año y 1 día de prisión y para el se-
gundo 1 año, 8 mases y 21 días de 
prisión correccional y aocesarias. 
Vistea Oivües 
Ante ia Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas 
siguientes: 
La del juicio de menor cuantía, pro-
cedente del Juzgado del Oeste, esta-
blecido por don (Diego de la Noval 
contra el Monasterio de Santa 'Clara. 
L a del juicio de mayor cuantía, 
procedente del Juzgado del Norte, 
establecido por la Sociedad anónima 
"Swif and Company' contra don 
José López Senén. 
La del incidente de la pieza separa-
da sobre honorarios del Ldo. Froi-
lán Herrera, en amparo seguido por 
dicha señor en la relación jurada del 
doctor Oerardo Eodríguez de Armas, 
en cobro de sus honorarios. 
Y la del juicio ejecutivo, sobre pe-
sos, procedente del Juzgado del Este, 
establecido por don Alejandro Gallar-
do, en su carácter de albacea de los 
hienes de Inés Gallardo, contra don 
-Miguel A. García. 
Las «nteriores vistas quedaron con-
clusas para failo. 
La dolencia del Sr. Morales 
iLa dolencia que aqueja al señor don 
Ambrosio <R. (Morales; ilustre Presi-
dente de esta Audiencia—y por la que 
se ha visto este distinguido funciona-
rio obligado a interesar licencia de 
veinte días, que le ha sido concedida 
—no reviste, aíortunadamente, carác-
ter de gravedad, 
¡Muy sinceramente deseamos su 
pronto restablecimiento. 
Sentencias 
Se han dictado en matería criminal 
las siguientes: 
Condenando a Ladislao Aranzal, 
por falsificación de títulos al porta-
dor, a 17 años, 4 meses y un día de re-
clusión. 
Condenando a ¡Manuel Gómez, por 
vuna falta de ofensas a agente de la 
autoridad, a . 30 días de encarcela-
miento. 
—Absolviendo a Juan Francisco 
Otazo, por disparo, y condenándole 
ipor atentado y lesiones-a 1 año, 8 me» 
ses y 1 día de prisión. 
Condenando a Francisco Hernán-
dez Montes, por atentado, a un año, 
y un día de prisión. 
Condenando a José Valdés Nuñoz, 
por robo, a tres años, 6 meses y '21 
días de prisión. 
Absolviendo a Manuel \PoTta Ver-
dura en causa por defraudación a la 
propiedad induatrial. 
En libertad 
L a Sala Primera de lo Criminal dis-
puso ayer tarde, por providencia, la 
inmediata libertad—que fué cumpli-
mentada—'del procesado en causa por 
asesinato José Fernández Molina, 
pana quien interesaba el Fiscal una 
alta pena. 
De la Fiscalía 
E l señor Fiscal ha formulado ayer 
conclusiones insterando la imposi-
ción de las siguientes penas: 
Para Anselmo Quevedo, por in-
fracción del Código Postal, 1 año de 
prisión. 
Para Casimiro ¡López Menéndez, 
por rapto, 1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional y accesorias. 
(Para Celedonio Casanueva Mora-
les, por rapto, la misma pena que el 
anterior. 
• (Para Cándido OETerrera Herrera, por 
disparo de arma de fuego, 1 año, 8 
meses y 21 días de prisión correccio-
naL 
FALLOS CIVILES 
Recurso de amparo en la posesión 
En los autos del recurso de ampa-
ro que &l)bre dominio y posesión de 
^as casas y terrenos situados en el 
pueblo de Güira de Melena en las ca-
lles de 'Pepe Antonio número 11 y 
Real sin número, promovió en el Juz-
gado de San Antonio de los Baños 
don Cesáreo ¡Miranda y GandariUa, 
a consecuencia de la posesión judicial 
otorgada en una caballería de tierra 
en dicho (pueblo al señor Sansón de 
Sanfiel, (y en cuyo asunto fueron 
también emplazados otros señores), la 
Sala de lo Civil ha fallado confirman-
do la resolución apelada, con as cos-
tas de esta segunda instancia de car-
go de los apelantes. 
Juicio de menor cuantía 
En el juicio declarativo de menor 
cuantía que en cobro de pesos promo-
vió en ©1 Juzgado de Guanabacoa don 
Fructuoso Alvarez de la Riva contra 
don Arturo Goyena y Almendaris; la 
Sala de lo Civil ha fallado confirman-
do la sentencia apelada, con las cos-
tas de cargo del apelante. 
En cobro de pesos 
En el juicio declarativo de m?nor 
cuantía\ que en cobro de pesos promo-
vió en el Juzgado del Oeste don Fraa: 
cisco Orta y Portilla contra don An-
tonio Gomarán y Sánchez; la Sala 
de lo Civil ha fallado declarando con 
lugar, en parte, la demanda y la re-
convención y en su consecuencia que 
el demandado debe abonar al actor 
la suma de $411-31 centavos y dicho 
actor abonar al demandado $718-86 
condenándose -al demandante a que 
pague al demandado la diferencia en-
tre ambas sumas o sean $307-05 oro 
español. 
•No se hace especial condenación al 
pago de las costas. 
Sdbre un terreno de la finca "Val-
despino. '' 
En los autos sobre expropiación for-
zosa de dos parcelas de terreno de 
la finca ^Valdespino," de la propie-
dad de don iMiguel Suarez, promovi-
dos en el Juzgado de Primera Ins-
tancia de iMarianao por la "The tía-
vana 'Railroad Company;" la Sala 
de lo iOivil ha fallado confirmando el 
auto apelado de fecha 8 de Agosto úl-
timo ; sin hacerse especia]̂ , condena-
ción de costas. 
SEÑAÍLA^EDENTOS ÍPAÍRA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral causa ocsira Tomás Pe-
na por infídelidad en la custodia de 
presos. Defensor: Sr. Solis. 
—iContra Eduviges González, por 
atentado. [Defensor: de oficio. 
—Contra Oscar 'Lunar, por infrac-
ción del Código CPostaL Defensar: Sr. 
Herrera Sotolongo. 
Sala Segunda 
Contra Félix Hernández y Genero-
so Rodríguez, por disparo. iDefensot: 
Sr. Martínez. 
—(Contra, Jesús Chacón por rapto. 
Defensor: Sr. Alba. 
Sala Tercera 
—Contra iMaurilio Acosta, por le-
siones. Defensor: Sr. Mencía, 
—Contra Emilio !Reinoso,/por ten-
tativa de abusos deshonestos. (Defen-
sor: Sr. Angulo. 
—Contra Eduardo Castro por desa-
cato. (Defensor: Sr. Cárdenas. 
Sala de io Civil 
¡Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para hoy, son las siguientes: 
Guanabacoa: Juan B. Alfonso con-
tra Celestino Díaz sobre cumplimien-
to de contrato. Menor cuantía. Po-
nente: Edelmann. Letrados: Dr. Al-
fonso y ¡Lavedán. Procurador: Díaz. 
•Este. María Valdés contra el Obis-
ipo de esta Diócesis representante de 
la Iglesia Católica sobre nulidad y 
otros pronunciamientos. (Mayor cuan-
tía. Ponente: Edelmann. Letrados: 
Fernández (Criado y Vidal. CVTandata-
rio: Fernández. Parte. 
Norte. Eeywood (Brothers and "Wa-
ke fiel (Company contra García Osto-
laza iNaza, sobre pesos. (Mayor cuan-
tía. (Ponente: Trelles. (Letrados: Sa-
bí y íRecio. Procuradores: Llama y 
Sterling. 
Este. (Manuel iP. Cadenas Presiden-
te de la Compañía Central de Elec-
tricidad y Tracción solicitando que el 
Juez de 'Ciego de Avila se inhiba del 
conoraiciento del majyor cuantít esta-
tencia. (Ponente: Plazaola. Letrado: 
Mecido ante él por Eliece.r Alva.rñ7. 
contra la referida Compañía. Compe-
Jiménez. Sr. Fiscal. (Procurador: 
Daumy. 
^ 
Audiencia: Havana Electric iRail-
way Light and Power Company con-
-tra Decreto del Presidente de la Re-
pública. Contencioso-administrativo. 
Ponente: Plazaola. Letrados: Mén-
dez Capote. Sr. Fiscal, G. Lanuza. 
(Mandatarios: G. Saenz y Piedra 
Niorte. (Sebastián Femánde de 
Velasco estableciendo recurso de al-
zada contra acuerdo del Consejo de 
Familia de María Dolores Ramírez. 
Incidente. • Ponente • Cervantes. Le-
trados: Díaz Irizar y Sabí. Mandata-
rio : López (Rincón y (Procurador: 
"Llama. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes 
en la Audiencia las personas siguien-
tes: 
Letrados: Miguel S. Gutiérrez, Fi-
del Vidal, José Rosado, Fernando G. 
Veranes, José ÍR. Acosta, Pedro H.. 
Sotolongo. Manuel 'E. Gómez, Fran-
cisco CRivero, Vito Candía, Julián Sil-
veira, (Nicomedes Adán, Indalecio 
Bravo, Agustín Delavllie, iMiguel 
Viondi, José P. Gay, José A. Martí-
nez. 
Procuradores.—Sierra, G. Vélez, 
Toscano. Llanusa, Reguera, Llama, 
Chiner, Granados, Sterling, Luís Cas-
tro, Corrons, Zayas, C. Vicente. 
Mandatarios y Partes.—Enrique 
Yaniz, Domingo iPaez, Héctor Pulga-
rón, Armando Jiménez, (Ramón Suá-' 
rez, Francisco Díaz Díaz, Basilio Ba-
rrete, Francisco G. Quirós, Salvador 
Baró, María Josefa García, Joaquín 
G. Saenz, Juan J . Ziegenhiert, Pablo 
Dreher, Antonio Roca, Emiliano Vi-
vó, Salvador Lauderman, Rafael Co-
tilla, Jaime Riera, Arturo Don Varo-





Berta Rodríguez, estafa, absoelta; 
Manuel Fernández, daño, absnelto; 
Paustina Rodríguez, hurto, absuelta; 
Cirilo^ Hernández, resistencia, $31; 
H^políti Iglesias, estafa, absnelto; 
(Ramón García, tentativa do hurto; 
31 días; Honesto García,'hurto, 3 
días; Abrahan Quevedo, estafa y es-
cándalo, absnelto; Amparo Rodrí-
guez, escándalo, $3; Martín Zayas, 
escándalo, $5; José Merino, estafa, 
absuelto. 
Faltas 
Pedro Fernández y Vilariño, mal-
trato de palabras, azsuelto; Luís Mai-
ner, absuelto; J u % Burgecís, absuel-
ta; Andrea Fernández, absuelta: Es-
teban Heras, absuelto'; Luís Gómez, 
absuelto; Nazario Delgado, $1; Car-
men (Marin, $1; Antonio Feijóe, in-
fraacción, $2; José Fernández, $5; 
Felipe Ballester, faltas, $10; Hermi-
nia (López, escándalo, desobediencia 
y faltas a la moral, absuelta; Ramona 
Mangan, ídem, $3; María Luisa Pé-
rez, idem. $3; Darío Silva Prieto, 
lesiones, $20; Antonio López, idem, 
absuelto; (Margarita Fernández, fal-
tas, $5; Manuel Delgado, idem, ab-
suelto,- Julián Domínguez, riña, $1; 
César Horta, idem, $1; Francisco Fe-
rral, riña y portar arma, $3; [Ricar-
do Barbera, idem, $3; Cristóbal 'Mar-
tín, desobediencia, $3; (Paulina Nie-
ves, coacción, absuelta; José A. Cas-
tro, maltrato de palabras y amena-
zas, $5; Esteban Hevia, idem, ab-
suelto ; 'Ramona (Pujol, m. de palabras 
y vejación, $3; 'Luz Domínguez, es-
cándalo, $3; Josefa Castillo, escán-
dalo, $3; JJosé Fernández, idem, ab-
suelto: ¡Francisco Morales, idem, $3; 
Luís González, escándalo y portar ar-
ma, $3; Ensebio Hernández, idem, 3 
dias; (Francisco Morales Sánchez, es-
cándalo, $3; Fermín Villa, riña y le-
siones, 10 días; Ricardo Otero, ídem, 
absuelto; Juan Peters, idem, $5; Ra-
fael Casan, idem, $3; Manuel Suárez, 
ideb, $2; Cefeírino Guinea, idem, $2; 
Manuel [Romay, idem, $5; ¿Manuel 
González, idem, $1; ¿Manuel González, 
Dése, idem, absuelto; Julio Williams, 
escándalo por embriaguez, 20 días; 
Guillermo Gonsález, idem, 20 días; 
Alejandro Espino, idem, 20 días; Sa-
bas Alfonsa^ idem, 20 días; Vicente 
Naranjo, idem, $5; Robert Anderson, 
idem, 20 dias • ¿Domingo Guerra, idem, 
$5; Carlos Rueda, idem 20 días ¡'Ra-
miro Váaquez, daño, absuelto; Leo-
poldo Tomé, idem, absuelto; Julián 
¡Rancín, portar arma. $30 y 20 días; 
José (Pérez García, faltas, 3 días 
SEGTJNIX) DISTRITO 
Delitos 
Aurelo Casares, hurdto, Guanajay, 
C.; Angel Aiciota, estafa, $31; Fran-
cisco Ruiz, infracción, $50; W-alfrido 
Palma, idem, $31; Elias Rodríguez, 
idem, $80. 
F a l t a s 
Urbano (Rodríguez, vejación, ab-
suelto; Domingo Romeu, reyerta; ab-
suelto; (Mario de "EVaneo, idem, ab-
suelto; Felipe ¿Ruiz, reyerta, $3; Ma-
nuel Mosquera, idem, $3; Francisca 
Torino, lesiones, daño y esándalo, 10 
pesos; Vicente Primo, daño, abs-
suelto; Miguel Sánchez, daño, ab-
suelto; Eloy Eotella, idem, absuelto; 
Arsenio (Díaz, reyerta y daño, absuel-
to; José (Píñón, idem, absuelto; José 
M. Vázquez, infracción, $2k; María Or-
tiz, ofensas a la moral y desobedien-
cia, $3; David Jeuguez, maltrato de 
obra, $5; Ignacio Domínguez, infrac-
ción, absuelto; ÍManuel (Pérez, faltas, 
$3; Manuel González, desobediencia, 
$2; 'Miguel (Montes de Oca, escándalo, 
10 días; Juan de Dios Padrón, escán-
dalo, amenazas y lesiones, $2; Epifa-
nio Vidal, idem, absuelto; Rogelio 
Azogue, insultos y faltas, 5 días; 
Juana Quevedo, insultas, absuelta; 
Josefa Prieto, amenazas y vejación, 
absuelto; Remigio Ruiz, infracción, 
absuelto; Jesús Gómez, idem, $2; Jo-
sé Cano, idem, $1; Juan J . Brito, id., 
$5; 'Bmüo Castané, idem, absuelto; 
Hermenegildo Núñez, idem, absuelto; 
Nicanor Gástelo,, idem, absuelto; Juan 
Baldamar, idem, absuelto; José Cler-




Carmen Bilaboy, estafa, $40; Gínés 
Zamora, hurto, absuelto; Santiago 
Fernández, tentativa de estafa, ab-
suelto; Francisco Díaz Pérez, idem, 
absuelto. 
Fal tas 
Claudina (Balado, escándalo por eb-
•briaguez, $3; José González, vepación, 
absuelto; Gabriel Fernández,tmaltra-
to de obra, $3; Matilde García, mal-
trato de palabras, absuelto ; Alfredo 
Moré, idem, absuelto; Roberta Aelo, 
riña, absuelto; 'Raúl Domínguez, idem 
absuelto; Francisco (Pérez, m. de pa-
labras, absuelto; Juan Pérez, idem, 
absuelto; José Vecillo, faltas, $1; 
Juan García, vejación, absuelto; Jo-
sé Lara Canejo, m. de palabras y ame-
nazas, absuelto; Antonio Fernández, 
idem, absuelto; Nemesio Morena, da-
ño, absuelto; Hugo Saddy, desabe-
diencia y faltas, $1; José Ramón Co-
derón, lesiones en riña, $30; Rufino 
Armas, amenazas, absuelto; Evelio 
Armas, idem, absuelto; Pantaleón 
Callavas, idem, absuelto; Huge Sa-
lly, desobediencia, $1; Manuel Pe-
reira, daño y lesiones, absuelto; An-
tonio Rdvada, idem. absuelto; Ma-
nuel Ramos, infracción, absuelto; An-
tonio Fernández, maltrato de obra, 
$3; Marcelino Hernández, idem. $3; 
Adolfo Casín, faltas, $2; Luís Fran-
jur, lesiones, $2; Francisco Pardo, m. 
de obra, £¿ 
FIESTA MILITAR 
EN C0LI 1A 
E l sábado a las diez de ía mañana 
se efectuará en el Campamento de Co-
lunsbia la fiesta militar onjanizada 
por §1 Director y Profesares de la 
Academia de Aplicación de Caballería 
con motivo de la terminación del cur-
sillo de aspirantes a oficíales cl 
Cuerpo de la Guardia Rural. 
He aquí el programa de dkflra fies-
ta: 
10. —Ejercicios de pica-dtero por los 
alumnos de la Academia de Aplica-
ción de Caballería, aspirantes a ofrefa-
ies de la Guardia RtrraL 
A. Trote largo a ambas manos C« I« 
inglesa). 
B. Vueltas por la tanda. Sniceanras;. 
Sucesivas inveryaa. 
C. Cambios de Twan*» por- ársBgtmxI. 
D. Círculo a mseno izquierda pea* la 
tanda. Formando círculo a miañe» die-
recha los pares. 
B. Por cuatro doírlar. EepetiJo el 
movimiento. 
F . Serpentinas por la tamda a mana-
izquierda 
C Galope por la pista. A manía de-
recha e izquierda. 
HL Saltos de "setode a xmat de a 
dos y de a cuatro. 
2o.—Ejercicios al erteríor, por los 
alumnos aspirantes a oficiales de la 
Guardia Rural. 
A, Ejercicios montados ÍKcsta la Es-
cuela de Escuadrón al trefe y galope. 
3o.—Ejercicios desmontadas .por los 
ahimnías aspirantes a oficíales de la 
Guardia RuraL 
A. Ejercicio de sable. 
B. Ejercicio del Manual del Arma.-
C. Salida de la Academia en cofem-
na de a cuatro. 
D. Formar en columna de a dos y 
después línea para salir en coirmma de 
a cuatro, 
B. Marchando en coirmma de a cua-
tro formar columna de Miera al fren-
te y después línea para salir a un San-
co en columna de a cuatro. 
F . Marchando en columna de a cua-
tro a paso doble bacer alto. 
G. Marchando en columna de a cua-
tro a paso doble formar línea a un 
flanco y hacer alto. 
H . Marchando a paso cbble en co-
lumna de a cuatro marchar a reta-
guardia individualmente, 
J . Marchando en columna de a cua-
tro a retaguardia tomar el frente y 
formar línea y hacer alto, en esta for-
mación el ejercicio de' 
EL Tirar tres descargas cada pelo-
tón; movimientos por pelotones en or-
den cerrado. 
11. Marchando en columna de a cua-
tro desple ̂ arlo en línea de pelotones 
en guerrilla, hacer alto, y hacer los 
avances por carrera, terminando con 
la formación en columna de a cuatro. 
BOMBEROS DE LA HABANA 
ORDEN D E L DIA 1S D E SEP-
TIEMBRE D E 1913: 
Habiéndose acordado en junta de 
señores jefes y oficiales que en conme-
moración del 40o. aniversario de la 
fundación del Cuerpo de Bomberos de 
la Habana se celebre una revista del 
personal y parte del material de este 
Cuerpo, esta Jefatura ha dispuesto en 
cumplimiento del referido acuerdo, lo 
siguiente: 
A las siete a. m- del domingo 21 del 
actual, se encontrará el personal tedo 
de la feurza activa del Cuerpo, en la 
Estación Charles E . Magoon, de com-
pleto uniforme y equipo, formando a 
las siete y media a. m, en la calle de 
Zulueta, apoyando la cabeza en la es-
quina de Neptuno, y extendiéndose 
hacia el Norte. 
E l orden de formación será el si-
guiente : 
Escuadra. 
Banda .de cometas. 
Banda de música. 








Carro Luis de Zúñiga. 
Quinta Compañía-




Sección de Sanidad. 
Ambulancia Aguilera. 
Una vez formado el Cuerpo en el or-
den que se menciona, recorrerá el si-
guiente itinerario: Neptuno." Prado, 
San José, Zulueta, Obispo. Mercade-
res, Muralla, Dragones Zulueta, hasta 
Corrales, haciendo alto frente a la Es-
tación Central, en cuyos salones se 
procederá a inaugurar la galería de 
retratos de los Presidentes y Primeros 
Jefes del Cuerpo. 
La Jefatura del Material dispondrá 
la concurrencia de los materiales de-
signados, dejando establecido el servi-
cio con el resto de los ipateriales, para 
un caso de emergencia. 
Por la Jefatura del Detall General 
se correrán las órdenes oportunas pa-
ra la citación del personal de acuerdo 
con las anteriores disposiciones. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento, 
Carlos Camocho, 
Coronel, Primer Jefe. 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cisrarros de Partagás. 
P A R A C A T A R R O 
L A CONFIANZA 
<E]o um saMo,. es una pEania Se 
lento desamollo» La gente tiene íó» 
en las cosas que vé, y hablando» 
rrr Brerrudo garreral tiene raaon.. LOJ 
?uffi á. Tienes: se Dama. flL degaLiio ea é de ninguna manera, pues debe 
haber- una. razón y hecbos para 
tener en que fnndanfei. Por: ejem-
plo, en: lo que respecta áL una medi-
cina ó remedio, la gente pregunta^ 
"¿Ha cnrndo á otros ? ¿:Se han ali-
•ydaicLo' ÍEDTL ella algunos' caaos seme-
jantes al mió ? ¿Vá. en armonía 
con. kra ̂ esicnihrHNiiHiLori de. la. cien-
efa moderna y están, sus antece-
dentes- aL abrigo- de toda; sospecha T 
E n taL caso, es digno de confian-
za^ y sí alguna vez me encuentro' 
atacado de aiguno de Eos; males pa-
ra loa cuales ge recomienda,, ocurri-
rá á, él en. la plena confianza de 
que me podrá aliviar.."'' Estos-, son: 
los fundamentos; qne ham dada £ Eav 
PREPARACIÓN: DE WAMPOLE 
en alta repiriaí¿im¡. entre' Eos miídi-
<ws aa(XEiniienirffitQdÍ2ffih3s pueMos; 
civiiízJBÍQa- Este; eficaz: renmdiO) es: 
tan sabrofio como) la miel y con-
tiene todo» loa principios nutri-
tivos y cnratrvQs del Acerté des 
Bacalao Puro, que eztraemos de; 
loa Mgac&aa fceacoa' del bacalaô , 
comhrMidas; con Jaaraibe de Hrpo-
fosfítos, Exíractos de Malta y Ce-
rezo Sítrestre- Con. toda prontitud 
pTfrTTfna los ácidos, venenosos que 
engendran la enfermedad y las de-
más mariiscüts; tóxicas; que; se en-
cuentran en el crganisma; desa-
rrolla un fuerte apetito y buena, 
digestióli, y es mfaííb-Ie; en Postra-
ciónr-que sigue á. las, Fiebres, Tísis„ 
Tos y Enfermedades Demacrantes^ 
,£E1 Sr. Dr. Hugo Marcos, de Ene- i 
nos Aires, dice: La Preparación da 
Wampole no me es ¿esconocida y . : 
el año pasado en una Clínica de 
Paria, lie tenido ocasión de prescri-
birla y notar sus buenos efectos. 
Todos mía colegas en París apre-
cian esta preparaciónL" Kadie su-
fre un desengaño con esta y bas-
tará una botella para convencerse. . 
De venta en todas las Boticas. 
SR* ARPEL 
PARA QUE LO LEAN TODOS 
AQUELLOS QUE 
PADECEN DE F I E B R E 
La Señora Doña E. Arpel, de Borbdf 
¡Francia),de 28años de edad, suíria desde 
hacía dieciocho meses de fiebre, y casi 
lodos los dias veíase acometida de 
escaloMos que latenían diente con diente 
por espacio de una hora. Después se la 
presentaba una fiebre ardiente y sentía 
una sed devoradora. 
Había llegado á tomar una cnornw 
cantidad de sulfato de quinina en polvo 
y en pildoras hasta el extrerrode que su 
estomago no podia ya tolerar más. La 
desgraciada señora estaba abrumada' 
por mil enfermedades que son la con-
secuencia de las fiebres palúdicas; ha-
bíansele retirado sus períodos, tenía la 
cara hinchada y el vientre enorme y eí 
bazo había aumentado el triple de sa 
volumen. 
o Los sufrimientos por que he pa-
o sado, dice ella, durante un año, no son 
« para contados. Por espacio de tre* 
« meses be 
« tenido 
« q u e 
a guardar _ 
Í cama i 
« hasta tal 
o punto 
« me en. 
o contral)i 
a débil l ' 
« Durante 
« 25 dlaa 
a tuve el 
« vientre 
« hincha-
« do de 
« una m> 
o ñera e».. 
« pantosa 
a y lo poco que comía se me asentaba 
« í,obre el estómago como una masa de „ 
« plomo.. Imposible el dormir por Ja-
« noche, durante la cual entreveía la., 
a muerte, y rae entrpgabaá una sombría . 
« desesperación. i_ Es tan duro eso de 
« morir á lo? 28 años! » 
En estas condiciones se hallaba cuando 
por prescripción del Doctor Regnault la 
distinguida señora tomó el vino de Quí-
nium Labarraque a la dos s de U copítag 
por día. 
¡ Cuál no fué su sorpresa y su alegrii 
al verse al poco tiompo completamente -
curada! 
« A penas, .continúa relatando, si' 
a habia llegado á lomar ocho dias el vino ; 
« de Quínium Labarraque cuando ya. 
o observé una mejoría sensible ; había 
« cesado la fiebre é igualmente habían 
< desaparecido la hinchazón y los dolo-
t ves, presentándoseme de nuevo el • 
« sueño, el apetito y la posibilidad de 
a digerir. Quince días más tarde rae 
« hallaba completamente curada y desde ' 
o esta época, que se remonta á dos 
« años, jamás he vuelto á tener fi^brs 
o y me va perfectamente. » 
El uso del Quínium Labarraque á la 
dosis de una ó dos cepitas después de -
cada comida, basta, en efecto, parâ . 
curaren poco tiempo la fiebre más rebelde . 
é inveterada, y la curación por este me-
dio obtenidn es más radical y más segura-
que usando la quinina sola, á causa de 
que el Quínium Labarraque contiene los 
demás principios activos de la quina, los 
cuales completan la acción de la quinina. 
Este medicamento tiene por oase un 
extracto comp'eto de quina que con' 
tiene todos los principios útiles de la 
preciosa corteza disueltos en los vinoa 
de España más exquisitos. 
Cuando por residir en países en donde 
la fiebre se produce, el enfermo se VQ 
obligado á permanecer en medio de loj 
miasmas q̂ue fueron la causa de su ea 
fermedad, entonces es cuando la acciót 
del vino de Quínium Labarraque ^ 
Incomparablemente superior á la de tod 
Dtro nbedícamento. 
Una carta del 
Sf. Carrera Jús t i z 
Habana, Septiembre 18 de 1913. 
Señor Director del DIABIO DB LA 
Distinguido señor y anrigo: 
Me permito molestar su benévola 
atención, para suplicarle que, con U 
publicación de estas líneas, me permi-
ta la rectificación de lo que estimo un 
error de información, que resulta ex-
tendido en estos días por casi toda la 
prensa y se refiere a una reciente en-
trevista'mia con el señor Presidente de 
la Jvcpública, a la que asistieron tam-
bién los señores Secretarios de Estado 
y de Justicia y el doctor Ensebio Her-
nández. 
Es el caso que acudí a esa reunión, 
oomo representante del "Partido Na-
cional Obrero" y al solo efecto de que 
cambiáramos impresiones con el señor 
Presidente de la República, respecto 
de lo que puede estimarse una orien-
tación justa y humana del Gobierno, 
en favor de las clases trabajadoras. En 
éslo se mostró conforme el señor Pre-
sidente de la República, revelando un 
alto pensamiento, tal como correspon-
de a su nobleza de propósitos; si bien 
con absoluta estrañeza a todo criterio 
do Partido, ya que solo se habló en 
nombre de grandes conveniencias na-
cionales. 
Eso es todo lo que aconteció en di-
cha conferencia y ni en ella, ni antes, 
ni después, se habló por mí, ni por na-
dir, de nada personal, y mucho menos 
c\c proveer cargos de una Secretaría 
(n perspectiva. No es cierto, pues, que 
yo tenga sobre ese particular nada 
prometido, ni ofrecido, ni mucho me-
nos solicitado. T como ésto es extricta-
mente cierto, me complazco en hacerlo 
constar, rectificando errores de infor-
mación, cometidos, desde luego, con la 
mejor buena fe. 
Con gracias anticipadas, queda de 
usted muy atentamente, 
Dr. F . Carrera Jústiz. 
D e l a " G a c e t a " 
BEOEETOS 
Ordenando el retiro del capitán de 
ia Guardia Rural Santiago Castillo y 
DiK-hosnes, con una pensión anual de 
$1,080. 
Nombrando al señor Angel ¡Cañas 
y Borges jefe del Negociado de Ins-
jv lores de la Aduana de la Habana, 
con el haber mensual de $176.76 y el 
carácter de interino, mientras dure 
la licencia que sin deredho a sueldo 
le ha sido concedida al señor Mauri-
cio López Marín. 
('rcando un?. Notaría más en la ciu-
dad de Cienfuegos, con categoría de 
Cabeza de distrito, y nombran)dio pa-
ra servirla al señor Salvador More-
jóu y Montano. 
CONDBCOEAJOION 
Toncediendo al Excmo. Sr. J . P. 
>ommelin, Minisitro Plenipotencia-
rio de la República de Liberia en el 
Reino Unido de la Gran Bretaña, la 
Gva.n Cruz de la Orden de Honor y 
Mérito efe la Cruz Roja Nacional. 
PRIVILBGIOS DE INVENCION 
Al 'Sr. Hugh Wallace Aitken, por 
"Mejoras en trapiches para caña de 
azúcar y materiales análogos." 
M Sr. Vicente Font y Amador, 
por "Un procedimiento para naca-
rar paredes, pisos, techos y cualquie-
ra clase^de piezas para la fabricación 
de casas." 
Al Sr. M. Augusto Roberti, por 
"Un procedimiento de fabricación de' 
paja con maleza seca, sin necesidad 
de secar el prddbcto.'' 
Al Sr. José Perrer y Bory, por "Un 
procedimiento para darle al caíé en 
írrano un color uniforme e igual al 
original.,, 
CITACIONES JUDIOIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Oeste, a los señores Isabel Oaris-
sina Machissio, Ernesto Cerutti, Juan 
López y Romero, sus herederos o cau-
sahabientes.—De Consolación del Sur, 
a los señores Oyrano Pilotos, Bernar-
do Guerra y sucesiones de Manuel 
Sánchez y Mateo Dueñas.—De SanCti 
Spírifcus, a la sucesión del señor Do-
mjmgp Reyes Betancourt.—De San-
tiapro de Cuba, a los señores Margari-
ta Alberny de Bisbé viuldia de Alayo, 
Juan Colás y Tomás Padró. 
Juzgados MunicápaJes.—Del Norte, 
a los señores Rafael Pérez, herederos 
de José Jerez Varona y de Antonio 
Fernández y Rodríguez.—<De Matan-
eas, a la señora Estefanía Junco. 
D e l l a d o d e a c á 
•Carta que Carmen cita la gadltajia, 
rnan-da a Pepe García, desde la Hatmaa. 
La Exposición Nacional 
I*AS LINEAS GENERALES PARA 
LA CELEBRACION B E L PRO-
XIMO CERTAMEN, 
Ayer tarde, conforme anunciamos, 
¿c reunieron en el despacho del señor 
Secretario de Agricultura v bajo su 
presidencia, los señores Roberto L 
Luaces, Director del ramo; Dr. Juan 
Santos Fernández, Dr. Adolfo Ñuño, 
Dr. José Cadenas y Enrique Aldabói 
quienes forman con el señor Honoré 
Lainé. que no pudo asistir, la Comi-
SÍÓQ Grestora encargada d'e organizar 
la próxima Exposición Nacional. 
Después de un largo cambio de im-
Vresiones se acordaron las líneas ge-
nerales del Certamen, las cuales se so-
meterán al Secretario de Agricultu-
ra. Comercio y Trabajo y al Sr. Pre-
fidonte de la República, toda vez que 
el presupuesto de la Exposición será 
-•uayor que los recursos con que ac-
tualmente cuenta la Secretaría 
Desde que le conocí amigo García, 
tuve para mí, que lo que pudiera 
faltarle a su persona para ser un 
Adonis, vamos al decir, en cambio, 
el Hacedor Supremo con la inagota-
ble bondad conque reparte sus dones 
entre sus criaturas, cumplida y has-
ta superabundantemente, se lo había 
compensado, saturándolo de una 
enormidad de simpatías; es decir, 
que me resultaba usted un tío con 
retemuchísima gracia; pero por mi 
sahicita, desde que leí la crónica tan 
resalada, dirigida a este DIARIO DE 
(LA MABINA, en la cual consigna las 
gratas impresiones que le inspirara 
su breve paso por la ^ Tacita de 
^Plata," mi lindísima tierra, y como 
•sabido es, también la de María San-
tísima, con entera franqueza, y sin 
que sea óbice hastante para decírse-
lo aquellos naturales pudores y la 
natural discreción que me imponen 
el sexo, me parece usted desde ese 
momento, el solterón recalcitrante 
más buen mozo y saüdunguero que 
ha sido "pasado por agua," desde 
que el genial genovés o gallego des-
cubriera ésta la más hermosa tierra 
hospitalaria y hasta "alimenticia," 
que ojos humanos vieron. 
Porque, es lo que yo me dije: ¡Eso 
es saber viajar, y tener pupila para 
"chanelar" donde está lo archisupe-
rior, del mundo! y, eso se llama dar-
le dulce a la pluma, escribiendo con 
salero poetico-filosófico descriptivo 
/y... tal. 
Bueno. ¿Querrá usted creer, hijo 
de mi alma, que con la lectura de su 
uiarración, se me hizo un revoltillo 
con todo el montoncito de dulces re-
cuerdos, tristes remembranzas y nos-
tálgicos anhelos que tan guarda ditos 
.conservo como en sagrado relicario 
en el rinconcito más recóndito de las 
entretelas de mi alma muzárabe? 
Y, claro, se inundaron de lágrimas 
¿nía ojos (que dicen que no son feos) 
y el corazón acongojado, se me puso 
jcomo una ciruela pasa, produciéndo-
me un rato más amargo que a usted 
los brincos del travieso pimiento en 
l el estómago. 
Pero, ese ratito agridulce que su 
crónica me dió, me lo paga usted, 
¡yaya, si me lo paga I A Dios gra-
cias a falta de otras cualidades que 
si no son malas que digamos, son 
«regularcillas, tengo la muy hermosa 
de ser una barbaridad de vengativa, 
y me Vengo de #hed, ¡no digo yo si 
•me vengo!. como que por lo pron-
to, desde aquí en adelante ya no le 
digo más García, sino Pepe a secas, 
que es más cariñoso, y esto sin con-
tar, con que me propongo conseguir, 
contando con la gran influencia y 
-valimiento que en aquella histórica y 
(.muy noble, muy leal y muy heroica 
(ciudad, goza nuestro común amigo 
•Joaquín Martínez de Pinillos, hacer-
lo a usted gaditano supernumerario, 
¡o sea, hijo adoptivo de Cádiz, con lo 
cual, si bien su prestigio individual 
aumentará considerablemente, será 
en cambio mirado con singular en-
ividia entre los asturianos de esta co-
lonia de la Habana, 
Lo que no me explico, es que ha-
yo podido salir incólume su consue-
tudinaria soltería habiendo estado 
en Cádiz, donde solo con mirar tan-
ta hembra despampanante cualquie-
ra adquiere ana. afección carliaca, 
mortal por necesidad. 
Pero ya que milagrosamente pu-
-ido salir ileso esta vez en su visita a 
mi "Tacita de Plata," aproveche es-
te consejo: Vaya usted pensando en 
casarse, que están muy "esaborios," 
•Jos hombres como usted tan simpáti-
cos y hasta guapos de "mocitos" cé-
libes. 
No sea usted guasa viva, decída-
se, en cuanto regrese a la Habana, 
donde se le espera con la mar de ale-
gría. 
Su amiga que le estima, 
Carmencita. 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
(Para ©r DIARIO DE LA MARINA.) 
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P O R L A S O F I C I N A S 
Secretaría de Gobernación 
IiNSPEOOION A " E L SIBONEY" 
Por la Alcaldía de la Habana se le 
ha comunicado a la (Secretaría de Go-
bemación haber ordenado al Arqui-
tecto Municipal que haga las investi-
gaciones necesarias respecto de obras 
realizadas en la fábrica Idle Carlos IH 
número W8, y que constituyen peli-
gro para las obreras que allí libran 
el sustento, y en donde está instalada 
la fábrica de cigarros ' ' E l Siboney." 
NiUTJVlA HUELGA 
D E lOARRBTONEÍRiaS 
E l Secretario de Gobernación, ac-
cediendo al deseo expreso del señor 
(k/bernador Provincial de Matanzas, 
ha transcrito al señor Aldlministrador 
de los Perrocariles Unidos, con favo-
rable endoso, el siguiente telegrama: 
"Por la Alcaldía Municipal de Co-
lón se dice a este Gobierno en telegra-
ma fecha de hoy, lo siguiente: Carre-
toneros esta villa por medio comisión 
presidida por el señor Antonio Hor-
ta particípame estos momentos pro-
pósito suspender trabajos en tanto 
Municipio no proceda pavimentación 
calles. Intereso por esta vía Aldlminis-
trador General Empresa Ferrocarri-
les permita carga y descarga tramo 
de calle Gonzalo de Quesada entre 
Pinillos y Ricardo Trujillo, en tanto 
Municipio proceda a iniciar trabajos 
pavimentación. Suplicóle interponga 
influencia cerca de Administrador ci-
tado para que acceda .fusta petición 
esta Alcalldía. Entrevista comisión 
carretoneros sinceramente cordial y 
dícenme que tan pronto acceda Ad-
ministrador petición este Centro, rea-
nudarán trabajo." 
AÜTOMOYIL VODCAOO 
El Aalcalde Municipal de San Luis, 
Pinar del Río, en telegrama de hoy 
dice lo siguiente: 
"A las 6 p. m. ayer, en kilómetro 
191 línea ferrocarril, polcóse automó-
vil Empresa con empleado de la mis-
ma, descendiendo de alto terraplén 
viajero referido. Salió ileso. E l 
"chauffeur" Gustavo Romero sufrió 
fractura una pierna, siendo conduci-
do en tren especial esa capital." 
L A HUEIXTA DE OIEOO DE AVILA 
En Gobernación se ha recibido el 
siguiente telegrama: 
"Ciego de Avila, Septiembre 18, 
1 p, m.—Secretario Gobernación, Ha-
bana. 
Huelga continúa pacífica. Hoy a 
las dos de la tarde celebran manifes-
tación elementos huelguistas con ob-
jeto pedir Ayuntamiento composi-
ción calles. A petición huelguistas co-
mercio y talleres cierran sus puertas 
mientras dure manifestación. Ayer, 
en previsión de que pudiera necesi-
tarse su auxilio, comuniqué lo perti-
nente al jefe Guardia Rural de ésta. 
Rema tranquilidad' en el término y 
hasta ahora no he tenido necesidad 
oe adoptar medida extraordinaria al-
guna. Telegrafiaré resrultado mani-
festación--Manuel Torres, Alcalde 
Municipal, * 
I NIÑO AHOGADO 
A las siete p. m., del miércoles, se 
ahogó en el'río "Bélico," Santa Clara, 
el niño de dos años Juan Enrique G^-
mez, hijo del guardia rural Juan En-
ríquez Mederos. 
CUATRERO DETENIDO 
E l día 16, a las 11 a. m., fué deteni-
do Emilio Marín, autor de las lesiones 
graves a Martín Machado, en el barrio 
Hatillo, Santa Clara, y sustracción del 
caballo a Lázaro López. 
PROTESTA DE UNA MADRE 
La madre del penado Julio Pereira, 
que se encuentra preso en la cárcel, se 
quejó ayer al Secretario de Goberna-
ción, de que la Sala Tercera de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Habana, 
no lo pone en libertad, a pesar de ha-
ber sido indultado por el Consejo de 
Secretarios del lunes pasado. 
Secretaría de Hacienda 
LTOENCIA 
Al señor Mauricio López Marín, 
Subinspector General del puerto, se 
1c han coneedklo cinco meses de li-
cencia, sin sueldo, por enfermo. 
Secretaría de 
Obras Publicas 
PAGO DE H A B E R E S 
Se ha autorizado 'al Ingeniero Jefe 
de la ciudad para abonar los haberes 
de Ensebio Calderón y Estrada e Ig-
nacio Andrés Cano Borróte, por moti-
vo de accidentes ocurridos en el servi-
cio. 
E L HOSPITAL DE GUANTANAMO 
Se ha enviado al Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia una comunica-
ción, manifestándole que dentro del 
plazo de cien días, se puede dar co-
mienzo a las obras del hospital civil 
de Guantánamo, y que dichas obras se 
ejecutarán con cargo a los 65.000 pe-
sos concedidos por ley de 2 de Julio 
•oraran 
Secretaría de Agricultura 
TltULO ANUlIiADO 
E l Sr. Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo ha dispuesto la 
anulación del título de Corredor No-
tario Comercial de la plaza de Sagua 
la Grande, expedido en 12 de Mayo 
pasadlo, a favor del señor Mario Ar-
turo Tomasino. 
E l a s e s i n a t o 
d e A u r a s 
Holguín, Septiembre 18. 
Tengo noticias de que han sido des-
cubiertos los autores del asesinato 
de Aguilera, ocurrido en Auras. Ma-
ñana podré confirmar esta informa-
ción. Hay gran ansiedad. Espero 
el completo triunfo del Juez señor 
Gonzalo del Cristo. 
Pita, Corresponsal. 
Patria y civismo 
No me ©« posible describir en la es-
trechez d'e estas cuartillas, en todos 
sus aspectos, la manera espléndida 
con que se han celebrado en toda la 
República las fiestas patrias del cin-
cuentenario de la restauración polí-
tica de la República. Arcos, ilumina-
ciones, conciertos, procesiones cívi-
cas, monumentos, adornos de facha-
das, una protfusión indescripti'hle de 
actos que han probado una vez más 
cuánto es el patriotismo que conmue-
ve el alma de este pueblo. No ha ha-
bido una sola población de la Repú-
blica en que no se ¡hayan aclamado 
los nombres inolvidables de los gran-
des patricios de la guerra restaura-
dora, y en todas partes ha ondeado 
con libre gallardía nuestra muy ama-
da bandera, la enseña gloriosa que 
legaron a la República redimida los 
héroes de las magnas epapeyas reden-
toras. 
Siente $ste pueblo tantos entusias-
mos por la libertad y el derecho, y 
tanto amor por la bandera y el escu-
do, que baste decir en confirmación 
de tales asertos, que en la capital de 
la República, en la ciudad legendaria 
en que resonaron los pasos de Colón 
y de Cortez, de Tirso de Molina y 
de las Casas, no había ni una sola ca-
sa ni edificio público que no luciera 
en su fachada, como un blasón de 
dignidad y grandeza, la bandera de 
la cruz y los cuarteles; en esa ciudad 
en que vive el mayor conglomerado 
urbano de la República, atendiendo 
a los dictados honrosos del civismo, 
la ciudadanía se dispuso, en interés 
de que la bandera no faltara en nin-
guna casa, a ofrecerla en obsequio a 
las familias que por su pobreza no 
pudieran comprarla, y así lo hizo, 
dando una plausible prueba de bon-
dad y patriotismo ejemplares, digna 
de ser imitada por cuantos sienten 
correr en sus venas la sangre purpu-
rina de los libres. En la calle de Se-
paración las banderas estaiban de ca-
sa a casa, a una distancia de cincuen-
ta en cincuenta centímetros. Y ¿qué 
adorno mejor que la bandera, la re-
presentación del alma de la Patria 
exultada por las voces de amor de la 
ciudadanía que la adora como a un 
ídolo ? 
La guerra restauradora fué soste-
nida contra la Madre Patria, a quien 
¡fué anexionada la República ''manu 
militari," por el querer omnímodo 
del entonces Dictador Pedro Santa-
na, y el pueblo dominicano, habitua-
do a vivir la vida libre del derecho, 
no pudo soportar con indiferencia la 
magnitud de aquel hecho, que daba 
al traste con sus instituciones, y co-
mo integrado en un solo hombre se 
irguió prepotente en rebelión a muer-
te, y con su valor y patriotismo in-
desmentidos en cada cumbre, en ca-
da llanura, en cada selva, levantó las 
astas con la bandera en alto; esas 
mismas astas que hahían caído en un 
esbozo de enojo al ser derribadas por 
la mano tiránica y antipatriótica de 
Pedro Santana. Desde 'entonces, con-
quistada la independencia, no hay un 
solo dominicano que no recrimine 
aciagamente la memoria odiosa de 
aquel hombre, que después de haber 
sido héroe y procer, nubló su gloria 
con tan reprobable hecho. 
E l pueblo dominicano no siente 
odios por España, ni nunca los ha te-
nido. 4! El 16 de Agosto de 1803—di-
ce un notable escritor dominicano— 
no se inicia una guerra contra Espa-
ña. Es que el antiguo colono, carac-
terizado ya en el criollo que siente 
orgullo de circular por sus venas la 
sangre hispana y ama como al pro-
pio ser la lengua divina de Castilla; 
pero que al mismo tiempo ha sabido 
cuánto vale el tesoro de la indepen-
dencia, confía más en la eficacia de 
ésta para conservarse tal como es, 
que en la de una fuerza extraña, así 
sea poderosa y pertenezca a la noble 
madre, y rectifica con su sangre el 
error que un momento lo hizo apare-
cer ante el mundo cual incapaz de 
guiar sus propios pasos." 
Santo Domingo siente amor por 
tEspaña, por la madre única de nues-
tros mayores,- sabe cada dominicano 
lo que ha dicho el eminente solitario 
de Ipiales, Juan Montalvo: " . . . y si 
hay una gota de sangre purpurina en 
nuestras venas, es sangre de Espa-
ña." 
Una prueba más: en los días del 
cincuentenario, después de la bande-
ra dominicana, era la española la que 
ondeaba en mayor número en nues-
tra capital, confirmación segura de 
que son muchos los españoles que 
conviven con nosotros gozando de 
nuestra fraternal hospitalidad. Los 
dominicanos vemos en cada español 
a un hermano, y de ahí también que 
en nuestros discursos patrióticos de 
esa fecha no ofendamos nunca a aque-
lla nación amiga. En este tiempo en 
que la Argentina cercena de su Him-
no las frases que puedan herirla, que 
Ohile. por la voz de sus sabios, le de-
dica odas triunfales; que Venezuela 
en el centenario de su independencia 
la abraza; en este tiempo en que to-
da la América le rinde homenaje a su 
cultura, a su historia gigantesca, v 
va sobre ella como van los hijos al 
regazo tierno de la madre, Santo Do-
mingo no puede tener para España 
sino gratitud y admiración 
La Colonia Española 
Hace pocos días que la Colonia Es-
pañola de San Pedro de Macorís ha 
[ inaugurado el famoso edificio que 
: con el fin de tener un local propio 
I venía construyendo hace algún tiem-
po. E l edificio es de concreto, está 
fabricado con gusto artístico y posee 
una gran capacidad. A la inaugura-
ción asistieron distinguidas persona-
lidades de la más elevada ciase so-
cial de la bella ciudad del Iguarao. 
Se pronunciaron hermosos discursos 
de confraternidad y amor, y durante 
largas horas se discurrió amablemen-
te en aquel ambiente, en que parecía 
que en un abrazo idesal se abrazaban 
la tierra de Pelayo y la de Duarte. 
{ Y habrá todavía impertinentes y 
mal agradecidos que se atrevan ¡in-
seneatos! a renegar de España, de 
esa gloriosa e hidalga tierra que nos 
dió su idioma, sus costumbres, su re-
ligión y su sangre? 
Los restos de Imbert 
Por fin aparecieron los restos mor-
tales del prócer José María Imbcrt, 
héroe que ocupa lugar prominente en 
nuestra historia. Se tenía por seguro 
que sus despojos reposaban en el ce-
menterio de la ciudad de Puerto 
Plata, pero no se sabía el sitio en que 
debían hacerse las excarvacienes. El 
Ayuntamiento de Puerto Plata, inte-
resado en obtener las preciadas reli-
quias, dispuso proceder a hacer las 
excavaciones necesaiias en la maña-
na del 14 del presente mes, y en una 
de las excavaciones y a una profun-
didad de seis pies se encontraron los 
primeros vestigios que confirmaban 
encontrarse seguramente; eran éstos 
varios botones militares de la época 
de la muerte del prócer, una piedra 
marina que él usaba en todo tiempo 
y algunos balines. Eü Síndico del 
Ayuntamiento, que estaba presente, 
lo comunicó al Cuerpo Municipal, y 
éste a su vez a los nietos del próocr, 
quienes, en unión de varios regidores 
y del "Vicario Foráneo, Pbro. Caste-
llanos, presenciaron la exhumación 
de los despojos y levantaron el acta 
corre^pondi ente-
Se prepara una apoteosis para in-
tegrarlos en la Capilla de Imnortalea. 
E l general Imbert era francés, había 
nacido en el Havre y se encontraba 
en la República durante la guerra de 
independencia contra Haití, y tomó 
parte activísima en ajquclla cruzada, 
y más tarde se debió a él el triunfo 
obtenido por las armas dominicanas 
el 30 de Marzo de 1844; peleó en la 
•batalla de ^Béler" al lado del bene-
mérito Salcedo, y tomó parte en otros 
muchos resonantes hechos de armas. 
Conferencias medicas 
E l ilustre doctor en medicina don 
Ramón Báez, hace días que viene 
ofreciendo procedhosae Oáitedras de 
Medicina en el hospital de beneficen-
cia Padre Bililíni," a los practican-
tes y demás estudiantes de término 
del Instituto Procesional. Las cuatro 
cátedras que ya ha ofrecido han ver-
sado acerca de las enfermedades y 
tratamiento de un órgano tan impor-
tante como el corazóiL 
Es una lalbor digna de encomio y 
que debían imitar los profesionales 
de todas partes. Es procediendo así, 
desinteresadamente, como se hace 
bien a los pueblos. 
Los restos de Colón 
Se ha señalado el deseo de algunos 
miembros del periodismo nacional 
que abogan interesadamente porque 
sean expuestos en la futura Exposi-
ción de San Francisco de California 
y en el departamento de instalación 
de la República en aquella magna fe-
ria internacional, las cenizas vene-
randas del Almirante Cristóbal Co-
lón, que a ciencia y paciencia de los 
que lo dudan, reposan en el valioso 
y magnífico monumento que la Re-
pública, agradecida, le erigió en la 
Catedral Metropolitana. Pero resulta 
que otra parte de la prensa del país 
y casi la opinión general del pueblo, 
están en contra del proyecto señala-
do, puesto que existe el temor de que 
dichas cenizas corran algún peligro 
en su transporte o permanencia en el 
exterior. Estamos con estos últimos; 
opinamos que no dehemos dejar sa-
lir esas reliquias inapreciables. 
Fran. X. del Castillo Márquez. 
La Romana, Agosto 19. 
J u n t a d e P r o t e s í a s 
Bajo la presidencia del señor Artu-
P U B L I C A C I O N E S 
REVISTA H A ^ 
La simpática "Revista Hflv EfiA. 
•nuestros estimados eoinnañ nera'-' 
manos Saiz de la Mora v̂1"08 loi 
más selecta, debido a plumas31!6 Ca!ía 
das en nuestro mundo literâ 11 ̂ ¿ 
Los jóvenes Saiz de la M j 
recen la protección que les bieii ir 
fiando el público. lene 41,3 
L a L i i z í e A * 
ro Primelles, actuando de secretario « 
doctor Eduardo C. Leus, con la con-
currencia de los vocales señores José 
María Zayas, Julián Palacio. Mauri-
cio F . Vallín y Leoncio Supervielle, se 
resolvió la siguiente protesta: 
La presentada por los señorea 
Brooks and Co., de Guantánamo, refe-
rente a una imíportación de madera de 
pino, en el sentido de que la Junta no 
podía conocer del caso por no tratarse 
de clasificación o valorización de mer-
cancías importadas sino del peso que 
debe apreciarse a dicha madera a los 
efeotos del pago del impuesto de me. 
joras de puertos y por lo tanto se tra-
ta de un trato de su competencia îno 
de la Secretaria de Hacienda. 
En el día de ayer se celebró la vista 
de veinte y tres protestas, compare-
ciendo los interesados o su^ represen 
taciones, que reconocieron las mués 
tras de los artículos protestados que la 
teman, ratificaron sus escritos de 
protesta y presentaron las probas 
que creyeron mas convenientes a su 
reclamación.. 
PHÜRIZOS Y MORClii^ Lü 
U MEJOR QUE VIENE A CiA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SllARfi 
Barati l lo num. l 
3061 
¿SUFRE UD.? 
La Sra. Maryan Marshall, de 
Woodstock. Qa.. escribe lo 
siguiente: "Les escribo para 
comunicarles las bnenas nuevas 
de que el Cardui me ha aliviado 
muchísimo." 
"Pspero y confio en que la$ 
sefloras que eslén sufriendo de 
la manera que yo sufrí, tomen el 
Vino de Cardui, pues que para 
mí ha sido una bendición de 
Dios y sin duda aliviará átoda 
señora que esté padeciendo.'• 
e l Vino de 
Para1 las mujeres 
es el mejor tónico que pudiese 
Ud. tomar. 
No importa que esté Dd. su-
friendo de dolor de cabera, de 
dolor en la cadera, ó en los 
brazos, ylque sienta opresión 
muy molesta en «1 -vientre, etc.; 
no importa que se sienta Ud 
cansada, fastidiada, ó deses-
perada, pues que el Vino de 
Cardui la aliviará. 
Ha aliviado millares de otrás 
mujeree débiles y enfermas, y 
basta con que lo tome Ud. tam-
bién que Se quede agradecida 
para siempre. 
I P r n é b e l o ! 
¿ A 
Las mujeres anémicas, a comprar» 
la Botica "San José," Habana 112,d 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que íes da sangre / buen co-
lor. 
Los extremdos, a la Botica "San Jfr 
Bé/' Habana 112., a comprar Té Jap* 
nés, que aligera el vientre y da bnen 
humor. 
Los que padecen dd pecho j cat* 
rros, reuma, etc., deben ir a la Botici 
"San Josó," a comprar el Licor B*-
sámico de Brea Vegetal, que ha devnel 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pr> 
veerse de Elixir de Paptopeptina, qn» 
favorece las digestiontxJ y arregla« 
estómago. ( 
J los que sufren de la gtrgaml 
de las fosas nasales deben acuda» 
comprar la Pastaurina del doctor ^ 
zález a la Botica "San José," calleí« 
la Habana 112, que desinfecta y 
bate los microbios. 
Y los que auiéren ser siempre }0J 
nes, tiñendo sus canas, d?ben acu 
a comprar los Tintes Ninon de U 
No olviden las señas, Habana CICÍ-
to doce. , 1Q1« 
Habana 19 de Jumo de 1^* 
3033 




al médico si no os han* 
Zarzaparrilla del Dr. A y ^ ^ 
sus conocimientos ^ . ír^edi ' 
consejo acertado. 7de 
ciña no contiene una 8 ^ 
alcohol Forma ^ 
en la sangre; comunica ^ ^ 
constante y por iáu^a '^ulo-
vios, y todo eHo ^ ^ J s * 
No os equivoquéis- 1ü ^ o -
aqueHas medicinas ^ V ^ í á ^ 
res médicos abonan- r r e y 
seto al médico. 
Z l r z l p • ^ f * , 
M I r . ¥ 
Ppf̂ ar*da por elJ5B- J - J ^ ^ >-
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C a r t u c h o s 
& l o s m o r o s 
p r o t e s t a i n ú t i l 
gl &ISTÍ1 de España en este poTola-
* pgcibió por ^ ooisfídeiite el avi-
de qTie tpar «ate puerto intnídxtci-
*? ^ J L r una importante partida de 
^ d h o s loe kaWtefios de la 
t l ^ e esta denuncia, ^u» oomprobó-
^.^ra «¿«ría» ^ OónBnL requirió a las 
^ ¿ a d e s marroquíes, pero éstas 
-egironsa a atenderle. 
gi Cén&ul Mao una enérgica protes-
. an8 motivará la consiguiente re-
l a c i ó n dcil IVIüniBitro a^U el Go-
bierno marroq"^ 
j ^ a e s t a t u a 
d e B a l b o a 
£ 1 c o m i t é 
d e p r o p a g a n d a 
MaKiríd, 18. , ^ 
Mañana probablamente se puuüica-
un Decreto cxeanido el Oomitié que 
ha do entender en la suácripición 
.̂ ex̂ a para, el meniomento de Vasco 
Núñez de Ballíboa, descubridor del 
Océano Pacífico, que se intenta le-
vantar a ia entrada del Oajial de Pa-
namá. . . 
Este Comité será presidido por un 
miembro del Gobierno español y f or-
maiin parte de él todos los ministros 
de las Repúiblicas de Hispano-Améri-
ca, generales del ejército y numero-
sos aristócratas, pasando de cuatro-
Crento& el número de los personajes 
aifiieridos. 
El Eey, que siente gran euitusias-
mo por el éxito de este asunto, se 
muestra satásifeidhásimo. 
Se espera que la suscripción alcan-
ce una muy elevaida cifra. 
j i f a 'Nacional ile 
Sanidad y Bene í i cenc ía 
LA SESION D E A Y E R 
Se celebró en la tarde de ayer, y ba-
jila presidencia del Director de Sa-
tidad, doctor Guiteras, la sesión or-
illnaria de este organismo nacional. 
El primer acuerdo adoptado, fué la 
«probación del informe presentado an-
te la Junta sobre el balance del hos-
pital Colón, debiéndose en su conse-
tnencia devolver los antecedentes, del 
caso a la Dirección de Beneficencia. 
Se resolvió que pasase a informe del 
iocal ingeniero la solicitud presenta-
da por el señor Francisco Gutiérrez 
para efectuar la construcción de un 
tramo de cloaca en la ciudad de Man-
zanillo. 
Fué aprobado el informe favorable, 
emitido por el vocal ingeniero respec-
to a la solicitud elevada por el señor 
Flems, con el fin de instalar una fá-
brica de cerveza en Santiago de Cuba. 
También estimó oportuno la Junta, 
t» aprobar el informe que en sentido 
Wable a las obras sanitarias que de-
realizar la casa de salud ' 'La Cova-
J)Dga," presentara el vocal ingeniero. 
Respecto al proyecto de edificio de 
veiute y cinco pisos proyectado levan-
'ÍP en el Campo de Marte, una vez en-
''rada la Junta del informe emitido 
1̂  el vocal ingeniero se acordó el lia-
Cfr constar que de manera general la 
''unta era opuesta a todo proyecto o 
instrucción que tienda a mermar la 
^plitud de que deben de disfrutar los 
Paques, plazas o paseos de la ciudad. 
l̂ a Junta diose por enterada del in-
íonne del letrado consultor del De-
partamento respecto al acuerdo adop-
ado por la misma con respecto al acue-
sto de Santiago de las Vegas. 
Quedó aprobado el balance de las 
Rentas remitidas por el hospital de 
^ t i Spíritus. 
Agotada la orden del día, a virtud 
ae Proposición del doctor Guiteras, se 
J^rda, que por la Dirección de Be-
^ í^c ia se presente un informe de-
^do a la Junta, en la primera se-
^ ûe se celebre, expresando la*; ins-
îidones que tienen Junta de Patro-
pj!" ^Pecificándose cuáles miembros de 
)a ^ jj?11 sido los que han asistido con 
• a P^tua^dad a sus respecti-
(¡y |Ŝ slones, como asimismo el señalar 
en de esos miembros deben de cesar 
claJ13 PUestos, de acuerdo con el Re-
^ t o de la materia, 
nue V̂51110 señor Guiteras interesó 
dijij:86 ^o^mase a la Junta el proce-
dió H -íl-S-gUÍdo en lo que al Servi-
fo. ae -^iene Especial se refiere, pe-
ac^j^P^esta del doctor Casuso se 
SÍÓQ ° el ^iar en suspenso la comi-
Vê  ™ ûbo de designarse para in-
^ k T T - - ^ ^ a r i d a d e s cometidas 
Wa l̂glene Especial, toda vez, que 
îóíi d*1 ^^^ada una nueva comi-
da «nf 686 8ervicio, la cual aún no ha-
La sPe2.ado a funcional', 
•̂ 'a, êS¡0n, P6̂ 11 costumbre, fué se-
E L P R O C E S O D E S A N C H E Z 
SE Hñ DICTADO SENTENCIA 
E l c a p i t á n d e c l a r a q u e s o l o d e s e a q u e s e h a g a j u s t i c i a . L a h i j a y e l p a d r e 
f r e n t e a f r e n t e . E l T r i b u n a l d e l i b e r a s e c r e t a m e n t e d u r a n t e c u a t r o h o -
r a s . L a s e n t e n c i a , y a r e d a c t a d a , p a s a a l a s a n c i ó n d e l C a p i t á n G e -
n e r a l . ¿ S e l e a l i v i a r á d e p e n a a M a r í a L u i s a ? . . . 
Madrid, 18. 
Se ha efectuado hoy la cuarta y 
última sesión de la vista del proceso 
instruido contra el capitán Sánchez y 
su hija María Luisa, acusados ambos 
como presuntos autores del horroroso 
asesinato de que fué víctima don Ro-
driigo García Jalón. 
Comenzó el acto de esta mañana 
con la rectificación del abogado de-
fensor de María Luisa, señor Cabrera. 
Esite insistió en sus razonflímientos 
anteriores, pretendiendo sostener la 
irresponsabilidad de su defendida. 
Y pide que, en caso de culpársela, 
se la juzgue solamente como a cóm-
plice. 
• • • 
Acto seiguido concedióse la palabra 
a Sánchez. 
E l capitán, que lleva en la mano un 
gran rollo de cuartillási escritas an-
teaneche en su def ensa, se dispone a 
leerlas- ante la inmensa expectación 
del público que llena la sala de au-
diencias de la Prisión. 
Después de un campanülazo presi-
dencial, el general Tovar advierte a 
Sánohez que debe concretar sus ma-
nifestaciones. 
Sánchez exclama entonces: 
—Sólo deseo que se haga justicia. 
• • • 
Comparece seguidamente su hija 
María Luisa. 
Su abogado defensor, señor Cabre-
ra, protesta contra la presencia del 
capitán Sánchez. 
E l Tribunal estima que no es in-
compatible 3a presencia, a la vez, de 
uno y de otro procesado. 
María Luisa, que penetró custodia-
da por una pareja de la Guardia Ci-
vil, mostróse pálida y nerviosísima, 
con la cabeza baja. 
Les guardias civiles colocáronse al 
lado de Sánohez para evitar que éste 
intentase provocar algún nuevo in-
cidente. 
Sánchez, lloroso, violentáibase por 
contemplar a su hija. 
María Luisa, contestando a la invi-
tación del Presidente, solo dijo: 
—Yo nada tengo ya que manifes-
tar. 
• • • Después reunióse secretamente el 
Tribunal para dictar sentencia. 
Más de tres horas llevaba aquel 
reunido cuando el capitán Sánchez 
hizo saber al Presidente que deseaba 
le escuchasen otra vez antes- 4e sen-
tenciarle. 
E l Tribunal, ante esto, internianpió 
su dieKibsraición. 
Llevado Sándhez ante el Consejo li-
mitóse el capitán a decir que él es ino-
cente y que sus jueces no deben hacer 
caso alguno de las buidas mentiras 
de María Luisa. 
E l Tribunal volvió a reunirse. 
Una hora más tarde quedó redacta-
da la sentencáa, que fué inmediata-
mente llevada al Capitán General de 
la Primera Región, don Julio Domin-
go Bazán, para que la sancione. 
« • » 
Aunque, naturalmente, nada ha de 
saberse acerca de dicha sentencia has-
tâ  que el general Bazán la firme, ase-
gúrase que se condena a Sánchez a 
la pena de muerte, j que a María Lui-
sa sólo se le impondirá una pena cb 
reclusión temporal que oscilará en-
tre loe diez y tos quince años, 
Este alivio en la comfena pedida 
por el PÉscal se haría, en tal caso, 
atendiendo al ambiente en que nació 
y se educó María Luisa, y a ía su-
puesta falta de intención de cameter 
el deüto que se realizó. 
• » • 
Terminada la sesión de boy ante el 
Consejo de Guerra, y al ser conduci-
do Sáncbas a su celda, cnoonfaróse 
con Manolita, que as le abrazó, lloran-
do. 
La escena fué emocionante. 
Sobre todo por Manolita. 
María Luisa, que oyó la escena des-
de su celda, sufrió, emocionada, un 
síncope. 
E l público espera con creciente in-
terés el desenlace 'del drama. 
L a h u e l g a 
d e R i o t i n t f e 
S u s o l u c i ó n 
BfcehB, 18. 
Ha sido felizmente solucionada la 
huelga de Báotinto. 
¡Los diez mE obreros huelguista» 
volvieron al trabajo en cuanto se 
aceptó por Los patronos la formula 
propuesta, 
Coasiste ésta en que sean suspen-
didos los capoteoe» cuyo despido pe-
dían los obreros, hasta conocer el re-
sultado de la información que se 
abrirá a fin de ver si tenían o no 
zón ka obreros en sus prefcensnones. 
AsfuTrémo se comceáerá a los guar-
dafrenos suplentes igual jornal que a 
los fijos-
R e c e p c i ó n 
Alicante, 18. 
Ha llegado el Director General de 
Primera Enseñanza, Sr. Altamira. 
Se le hizo un afectuosísimo recibi-
miento. 
Prepáranse diversas fiestas en su 
honor. 
Entre ellas- una recepción en el 
Ayuntamiento. 
L a A r g e n t i n a 
y E s p a ñ a 
N u e v a s l í n e a s 
San Sebastián, 18. 
E l Rey ha recibido hoy en audien-
cia al ñus-tro argentino. Cónsul de su 
patria en San Sebastián, D. Carlos E . 
Vigoureux, interesándose por la más 
rápida implamtación de los servicios 
directos en la línea que comenzará en 
Sevilla y pasando por Aügeciras, Ceu-
ta, Dakar y Río Janeiro, teraninará 
en Buenos Aires. 
L a I n f a n t a 
E n e l t e a t r o 
Granada, 18. 
La infanta doña Isabel recibió hoy 
a las autoridades y comisiones oficia-
les. 
Después presidió el acto inaugural 
de la Asamblea Eucarísüca. 
Por la noíahe asistió a la función 
que en su honor se celebró en el Tea-
tro de la Alhambra, siendo aclamada 
por la concurrencia. 
R e p a r t i e n d o 
s o c o r r o s 
S i n n o v e d a d 
Bilbao, 18. 
E n Lequedlfco y en Ondarroa se ha 
efectuado él reparto de socorros a 
las famitias de las- víctimas de los úl-
timos temporales. 
No ocurrieron incidentes lamenta-
bles. 
La comÍBÍón ha regresado hoy a 
Bilbao. 
La señorita Mistmg&ett se casa 
iParís, 17. 
Se ca-sa la señorita Mistinguett, 
una de las estrellas de los teatros ale-
gres de París. 
Su futuro es un aiitista de café con-
cierto. 
Amibos ¡han acordado que la boda se 
celebre en varias etapas. 
Un día irán a la Alcaldía del distri-
to, para la ceremonia civil. 
Otro, a la parroquia, para el acto 
religioso. 
Más tarde, obsequiarán a sus amis-
tades con la comida de boda. 
(No tienen prisa, y comven-cMos de 
que en los casamientos el prólogo es 
lo mejor, quieren prolongar éste el 
más largo tiempo posible. 
"Un globe-trotter."—-Setenta mil ki-
lómetros a pie. 
Farís, 17. 
Dicen de Nimes que llegó el señor 
De Weille, abogado de La Haya, que 
comenzó en 1907 a ejecutar la apues-
ta de recorrer a pie 70,000 kilómetros 
alrededor del mundo, sin más recur-
sos que la venta de tarjetas postales 
con su retrato. Le acompañan su mu-
jer y un hijo nacido "al borde del ca-
mino. '' 
¡Ha hecho ya 30,319 kilómetros y 
anduvo por los Países Bajos, Alema-
nia, Rusia, Turquía, Hungría, Aus-
tria, Suiza, Italia, Sicilia, Cerdeña, 
lOórcega y Francia. Procéde de Arles 
y se dirige a Oeltte y Portvendres, pa-
ra embarcar con rumbo a Orán. Pien-
sa recorrer el Africa, la India ingle-
sa y la holandesa, la Ohina, el Japón, 
América e 'Inglaterra. Los 39,681 ki-
lómetros que le faltan le ocuparán 
quince años. 
Deweiile escribe de paso un libro 
de viaje, del ma»yor interés. 
(El abogado y aristócrata holandés 
es redactor de varios periódicos neer-
landeses. 
Inundaciones en la India. — Se han 
salvado de ahogarse gracias a los 
elefantes. 
Londres, 17. 
Cablegramas de Calcuta dicen que 
a causa del desbordamiento del río 
Damodar ha habido grandes inunda-
ciones en el distrito indostánico de 
Bardwan. 
'Por fortuna, las poblaciones de éste 
fueron adveitidas a tiempo. 
Y hombres, mujeres y niños se re-
fugiaron en los árboles y sobre los te-
chos 48 las viviendas.. 
U n a a r t i s t a q u e s e c a s a . E l e f a n t e s 
c o n d e c o r a d o s . T r á g i c o p a c t o a m o r o -
s o . N o h a y m o d o d e m a t a r s e . 
Muchos de ellos hubieran perecido 
a no ser por el inesperado socorro de 
los elefantes domesticados del rajah. 
Salieron éstos precipitadamente de 
los recintos donde estaban y comen-
zaron a galopar entre las olas fanigo-
sas.que cubrían los campos. 
Los que se habían subido a los ár-
boles les llamaban. 
Ellos se acercaíban, dóciles, y cuan-
do habían recibido sobre su robustas 
espaldas doce o quince personas, mar-
ciliaban rápidos a una colina cuya par-
te alita estaba libre d'e la inundación. 
T depositaban sobre la tierra su car-
ga preciosa. 
Durante treinta y seis horas, los 
inteligentes animales no descansaron 
ni un momento. * 
Y han salvado a miles de personas 
de morir ahogaldas. 
E l rajah dueño de los elefantes ha 
condecorado a éstos, para manifes-
tar así su satisfacción. 
[Pero ellos han agradecido más una 
ración suplementaria de azúcar que 
les dieron cuando acabaron su huma-
nitaria empresa. 
Un pacto trágico. — Por el amor de 
una muchacha. 
Berlín, 18. 
Dos jóvenes amigos, estudiantes 
del Politécnico, se habían enamorado 
locamente de la misma muchaciha. 
•E^ta, coqueta, acogía amablemente 
los galanteos de ambos, sin decidirse 
a entregar su corazón a uno solo. 
Queriendo salir de la ambigua si-
tuación de este idilio, concertaron un 
pacto singular, -
Ambos rogaron a la muchacha que 
los esperase en un punto determina-
do, donde ellos irían a verla. 
Aquel a quien la muchaciha estre-
chara primero la mano, ese era, sin 
duda, el preferido. E l otro debía en-
tonces matarse. 
Todo se hizo como se había conve-
nido". 
Aiyer por la mañana, por telefono, 
dieron cita a la mudhacha, la cual, 
ignorando todo, acudió al lugar de-
signado. 
Este era la Dilenburgerstrasse. Los 
dos amigos llegaron poco después. 
AJvanzaron juntos hacia ella. 
Ella estredhó, sin darse cuenta, pri-
mero la mano a uno y luego al otro. 
Los tres continuaron andando en 
animada charla. 
Ddez minutos más tarde, el joven a 
quien había sido la suerte adfversa, 
Weil de Pankow, se alejó unos pasos 
y, sacando del bolsillo un revólver, se 
disparó un tiro en el lado del cora-
zón. 
Quedó muerto. 
En la noche. — Voces sedicioaas que 
alarman. 
París, 18.. 
La otra noche, en un hotel de la 
Avenida del Maine, se presentó un 
viajero cuya vestimenita. despertó sos-
pedhas en el hostelero. 
Este, durante la noche, mientras 
recorría los pasillos apagando las lu-
ces de gas, al pasar junto a la puerta 
de la habitación del nuevo huésped, 
oyó, en medio del silencio de la no-
che, una voz que enérgicamente cla-
maba: 
—i Bombas! | Sangre! ¡ Lágrimas! 
¡ Tiranos! i Libertad I 
No cabía duda. Se trataba de un 
ananquista. 
E l hostelero hizo que un criado 
fuese a dar aviso a la policía. 
Entreitanto, el hostelero, en compa-
ñía de la mujer, cada uno con un re-
vóLver en la mano, hacía de centinela 
en la puerta de la habitación del mis-
terioso y terrible dinamitero. 
Al llegar la policía se echó abajo la 
puerta, y el viajero, sorprendido, 
apareció en camisa y gorro de dor-
mir. 
Al ver a los guardias, preguntó: 
—¿Qué pasa? 
IÍOS policías, a su vez, dijeron: 
—Dése usted preso. 
A lo que replicó el viajero: 
—¡Viva Polonia! 
Se le hizo vestir en el acto y se lo 
llevó a la Comisaría. 
Los agentes se llevaron varios ma-
nuscritos que estimaron debían ser 
papeles de importancia. 
E l comisario leyó: " E l huérfano de 
Polonia.—-Poema futurista integral." 
Y puso en libertad al poeta, aun 
cuando los versos malos del poema 
merecían unos meses de prislóiL 
Fracasa cinco veces. — "[Qué difícil 
es matarse!5 '—-¿Qué harán con ella? 
Boma, 18. 
Una mujer de regular edady llama-
da Teresa Leprí, desesperada ponqnie 
su ama la había despedido y no en-
contraba ocupación en su oficio de 
doncella, quiso suicidarse. 
'Compró un veneno, falsificando 
una reoeta, y lo 'bebió. 
Diéronle atroces dolores de entra-
ñas. Lleváronla a una Casa de Soco-
rro y allí la administraron un antí-
doto. 
A los tres días estaba buena. 
No bien la dieron de alta, marchó 
a la orilla del río Tíber y se tiró al 
agua. 
Cuando estaba a punto de ahogar-
se, un -barquero la salvó, no obstanté 
su furiosa resistencia-
lina semana más tarde, la desespe-
rada Teresa se arrojó delante de un 
tren. 
E l maquinista la vio a tíemipo y dió 
freno. Luego, coarto ella seguía tendi-
da en la vía esperando la muerte, 
apeóse, la cogió en brazos, la subió a 
un vagón y coníñóla a unos viajeros, 
que impidieron se escapara y que la 
entregaron a la policía de Roana. 
Tiendo que tampoco había logrado 
maltarse por el procedimiento del tren, 
se echó a un pozo, de cabeza, cuando 
nadie la veía. 
Pero el pozo, muy hondo, no tenía 
casi agua y sí mucho barro. 
iBste amortiguó el golpe, y Teresa-
observando que allí tampoco podía 
morirse, empezó a pedir socorro. 
Y la sacaron hecha una lástima. 
Por último, ayer se arrojó a la ca-
lle desde una ventana de un cuarto 
piso. 
Cayó sobre un carro cargado de la-
na, rebotó y volvió a caer sobre una 
banasta de huecos que llevaba un 
hombre. 
Cuando vió que estaba manchada, 
pero ilesa, gritó con furia: 
—] Qué difícil es maltarse! No me 
queda más recurso que ir a los Balka-
nes, a ver si me alcanza una bala. 
—Ya no disparan en los Balkanes 
respondió un transeúnte.—Se ha fir-
mado la paz. 
Los periódicos que cuentan las cin-
co tentativas de suicidio de Teresa 
Lepri aconsejan a las autoridades in-
ternen a la cesante doncella en un 
manicomio-
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
C o t í z a d o n e s d e h o y 
Madrid, 1S _ 
Boy se cotazaroit en üa Bolsa 'las; 11" 
teas a 26.&L 
Los francos, & S..4&. 
E L m j E á Y E R 
L A CARESTIA D E L A VED A 
Según habíamos' aanmeíado,- ayer, a 
las. ocho de 'la noche,, se ceübró el mitin 
que él Comité de Defensa Social pre-
paró piara protestar contra la carestía 
de la vida. 
Hícagron uso de la palabra los se-
ñores Antolán -Sulárezr, Mauricio Val-
dés. Andiés Laferté^ Eacundo Her-
nández y d Presidente del Comité 
Cándido García, protestando todos; 
contra la carestía de los artícuitoa de 
primera necesidad y dbogando por la, 
creación de la Secretaría del Traba jo -
E l mitin, al que coneiErriió rnumero-
so pnibíico,, termánkS cerca de las once 
de la noche.. 
La causa centra el 
ex-Secretam Sr . Carrera 
Ha sido eíevadia ayer al Tribunal 
Sapremo T entregada en la Secretaría 
de lo CrímínáL de dicha superioridad,, 
la causa que se instruyó en comásión 
especiail contra el ex Secretario *te 
Obras Públicas, señor Eaifael Garra-
rá. por varios delitos. 
E l aludido sumario, —que ya cons-
ta de cínoo piezas de autoŝ —se ha pa-
sado ai señor MaigÉstrado Ponente- pa-
ra su esfuidio. 
E L T f f i M P O 
OBSERVATORIO H&01QNAL 
18" Septíembre,. 1933. 
Observaciones a las 8 a, m. del me-
ridiano 7o de Greenwich. 
Barómetro en milímetros r Pinar 
del Eío, 760.72,- Habana, 760.80,- Ma-
tanzas, 760.80; Isabela, 760-8(9,- Son-
go. 760.00. 
Temperatura: Pinar dleJ tEíb, del 
momento 25-8, máxima 30.0, mínima 
23.6 y Habana, d el momento 2835, má-
xima 30.5, mínima 24-7; Matanzas, 
del momento 27.2, máxima 3LO, mí-
nima 21,8 r Isabela, del momento 27.0, 
máxima 3L5, mmima 24.0; 'Songo, 
del momento 2ó.O, máxima 36.0, mí-
nima 22.0. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: Pinar del Río, 
E . 5.0,- Habana, E . 3.6; Matanzas « 
Isabela, calma; Songo, E . 5.0. 
Lluvia en milímetros: Ma-ianzaŝ  
2.8; Isabela, 2.8; Songo, aguacero to-
rrencial. 
Estado del cielo: Pinar del Eío y 
Songo, parte cubierto; Habana, ^la-
tanzas e Isabela, despejado. 
Ayer llovió en Artemisa, Viñales, 
Orozco, Cabanas, Quiebra Hacha, Ba-
hía Honda,' Guanajay, Dimas, Arro-
yos de Mantua, Sábalo, Pinar del Río, 
San Antonio de los Baños, Cohmibia. 
Punta Brava, Arroyo Arenas, San 
Xicolás, La Salud, San José de las 
Lajas, Santa 'María del ¡Rosario. Al-
quizar, Batabanó, Rincón, Santiago 
de? las Vegas, Managua, Bejucal, Mar 
rianao. Jagüey Grande, Perico, Jove-
llanos, Matanzas, Abreos, Aguada de 
Pasajeros, Sancti Spírrtus, Tunas de 
Zaza, Contramaestre, Chambas, Guái-
maro. Bañes, Santa Rita, Baire, Ja-
guaní,, Victoria de las Tunas, Guisa,* 
Biieycito, Yara, Media Luna, Manza-
nillo, Niquero, Veguita, Palma Seriar 
no, Dos Caminos, San Luis, Palm a ri-
to, Cristo, Songo, La Maya, Tigua-
bos, Guantánamo y Jamaica. 
Desdichado Inapetente canta vrciorT* 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Cinzan»* 
no hay Inapetencia que se le resista. 
PÁGINA 00H*> 
DIARIO J?E LA MARINA.—Edición de la mejana. Keptiembre 19 de 1913 
L a E l c m n 
Ella es, generalmente, bija de los 
condes de Dimeville. Esté, siempre «n 
nn jardíu y al pié de la escalera de 
ama "villa soberbia. IV>r2»sa, fatalmen-
te, ha de haber en el jardín un vela-
dor blanco con plumB y tintero. En 
ninguna parte del mundo se escribe 
tanto como en el cinematógrafo. Ha-
brá además dos amplias butacas de 
paja blanca. En el jardín hará mucho 
viento. 
E l tiene que venir siempre en auto-
móviL Vestirá chaquet, pantalón de 
rayas, botines claros y sombrero de co-
lor. Traerá un enorme ramo de flores 
envrfelto en un cucuruoho de papel. 
Le entrega el cucurucho; la joven 
se pasmará del obsequio, como si no 
hubiese visto nunca cucuruqhjos de pa-
pel, y se lo mostrará a los condes, los 
cuales tienen la obligación de mover 
la cabeza a derecha e izquierda, como 
conmovidos. 
¡ Y a casarse! 
Ella tiene que ser (no hay otro re-
medio) mecanógrafa. Usará .un som-
brero do paja muy ancho, y se neamo-
rará perdidamente del tenedor de li-
bros. La escena se desarrollará siem-
pre en una oficina y al lado de una 
descomunal caja de caudales. 
El tenedor trabajará en mangas de 
camisa. Un compañero de oficina ras-
pará nna cifra en el Mayor. La meca-
nógrafa lo verá. Se descubre el des-
falco. .Llega la Policía y se lleva al te-
nedor. Este tendrá un revolver pre-
parado. Cuando se va a levantar la ta-
pa de los sesos, llegará con mucha cal-
ma la mecanógrafa. Se quitará los al-
fil eron es del sombrero, avanzará a pa-
so de camello, y cuando el cañón esté 
ya en la sien, se lo apartará con un 
de dito y se sonreirá. 
Pasino de el, amor fulminante y 
pastor a los pocos minutos. 
E l tiene que ser un joven doctor, 
.que se pasará la vida metido en un 
¡blusón blanco y rodeado de redomas, 
probetas, matraces y tubos de ensayo. 
Una daana aristocrática tendrá una 
bija, de 20 años gravemente enferma. 
Llamará al joven doctor, que se pre-
sentará en la casa oon una maletita en 
la mano, sombrero de copa., levita ce-
rrada, y gafas. Si no lleva gafas está 
perdido. 
A los quince días el peligro habrá 
desaparecido y la joven alemana sus-
pirará y mirará lánguidamente al doc-
tor. 
Este tienp la obligación de luchar 
con su conciencia y de d ;cir que se de-
be a la Humanidad. 
Pero ella irá un día al laboratorio 
y le dirá que si en la probeta nue con-
tiene ácido nítrico, echase, piróxido de 
hierro, tal vez lograse la curación del 
cáncer. 
Lo del piróxido conmoverá profun-
damente al doctor, que exclamará: -
—'¡Usted me comprende, Catalina!.. 
I La amo a usted!.. 
I Y ya tenemos boda en Alemania I 
Pelneialas mejncainias 
A ella la debe nrobar unos indios 
bravos y llevársela a caballo. 
Pero él, que tiene un caballo blanco 
y negro que corre más que el viento, 
perseguirá a los raptores. Y luego, con 
su revólver, de unos sesenta tiros (ja-
más se ha visto en el cine cargan un 
revólver) matará a todos los indios 
menos al jefe que se llamará "Cora-
zón de la Piedra Negra". Estarán 
frente a frente, unos tres cuartos de 
liora. "Corazón de la Piedra Negra", 
se cruzará los brazos sobre el pecho v 
mirará fijamente, sin pestañear to LJ 
ese tiempo, al enamorado doncel. 
Basta esto para que la joven ra¡ 
tada sea la esposa de su salvador. 
Después de que se casen los indios 
les tienen que quemar la casa y tirar 
al marido a un río de mucha corriente. 
¡Ya lo salvará ella! No hay que 
apurarse. 
Asterisco. 
^ Un día, paseando yo por la campi-
ña rusa, sentí detrás el grito de una 
persona que parecía demandar favor. 
Me volví, y pude ver a un pastorcito 
que me señalaba con gesto angustiado 
a unos lobos. 
Miré. La escena era curiosa. Dos lo-
bos corrían vertiginosamente, inten-
tando escapar. Uno era viejo, joven el 
otro. Este llevaba sobre su espalda un 
corderito degollado. E l viejo parecía 
darle custodia. 
Yo, viendo aquella infamia, me aso-
cié a los gritos del pastor y emprendí 
con él la persecución de las fieras. Ins-
tantes después, atraídos por nuestras 
voces, llegaban otros pastores y mu-
chísimos perros que ladraban con fu-
ria, como si amenazasen a los ladro-
nes del campo. 
Siguió la persecución durante largo 
trecho. E l lobo joven, inepto aún, me-
diano corredor, iba dejándose alcan-
zar. E l lobo viejo no quería tomar la 
delantera. Indudablemente, eran ami-
gos de corazón, o tal vez hijo y padre. 
Yo me hice una reflexión, conforme < 
iba corriendo tras ellos: 
—¿Por qué no cogerá el viejo la 
presa y desaparecerán rapidísimamen-
te? Si tal hiciera, estaban indudable-
mente libres, fuera de nuestro alcance. 
Ya estábamos cerca. Ya los perros, 
engreídos, se echaban encima. Ya casi 
no faltaban diez metros para ' que 
nuestros poderosos mastines apresaran 
a los fugitivos. 
Y entonces ocurrió lo que era de es-
perar. Detuviéronse un instante los lo-
bos, cogió el viejo al corderito con sus 
dientes formidables, se lo echó a la 
espalda, y corrieron tan desembaraza-
dos y ágiles, que a los pocos momentos 
habían desaparecido en el horizonte. 
Habían salido juntos de caza. E l 
viejo había dejado que su discípulo ro-
bara, degollara y huyera con el corde-
rito. Al principio, ni siquiera, para 
que fuese más provechosa la lección, 
quiso dejarlo libre. Sólo cuando el pe-
ligro era inminente recurrió al eficaz 
recurso que a todos nos dejó burlados. 
También entre los hombres... 
LEÓN TOLSTOY, 
L A M U J E R 
obre ella de anaíiguoB 
n diario de Milán da la noticia 
del suicidio do un jo^en de 26 años, 
q iien escogió para maJtarse precisa-
mente la víspera de su boda. E l ca-
so tiene extraordinario interés y po-
dría dar asunto para una novela ul-
tra-moderna. • 
Kl suicidia había sido peón de al-
bañi! cuando era muchacho. Sin em-
bargo, en su alma, dada a las esca-
patorias hacia el reino de la fanta-
sía, anidaba una ambición tenaz y 
atrevida. E l muchadho alternó por 
algún tiempo el acarreo de ladrillos 
y argamasa con el estudio de textos 
mercantiles. Perfeccionó su letra, 
aprendió cálculo y partida doble, fre-
cuentó la escuela técnica comercial y, 
al fin, pudo pasarse del andamio a las 
oficinas de una casa de banca. 
Durante algún tiempo fué facturis-
ta, después empleado distinguido y, 
por último, director de una sucursal 
del mismo Banco. Un paso más y la 
fortuna le recibiría en sus brazos 
amorosos. Ahora iba a casarse, ena-
morado tal vez, quizás por abrirse 
mas fácilmente el camino, consolidan-
do desde luego una posición social. 
. Pero el infeliz había malgastado sus 
nervios en la lucha. Acude al médico 
y el médico le impone un régimen se-
vero para alejar la neurosis, pero las 
esperanzas que le da son vagas... E l 
terrible mal progresa mientras tanto, 
Y un día antes de su boda, el en-
fermo se siente asaltado por un pe-
simismo fatal; su voluntad cae hecha 
pedazos; el neurasténico mira a su 
alrededor y cree verse junto a una 
vacío pavoroso; toda su oíbra, su lu-
cha, el camino recorrido paso a paso, 
le parecen algo insignificante que no 
justifica el sacrificio de seguir vi-
viendo. De no haber tenido el re-
vólver al alcance de la mano, habría 
podido salvarse. Desgraciadamente, 
el revólver estaba allí como esperan-
do esta crisis. Un tiro en la sien y 
todo acabó. 
Es la tragedia de la civilización, 
•que tiene, como las rosas, pétalos que 
perfuman y espinas que hieren. Y de 
esta gran tragedia surgen los dramas 
aislados, silenciosos, vergonzantes, 
en número infinito. 
Bdtnundo Rostand no concibió su 
famoso '"'iCyrano" al mismo tiempo 
de haber hallado el personaje histó-
rico que había de encarnarlo. Pensa-
ba Rostand, desde los albores de su 
gloria literaria, en un hombre que 
siendo horriblemente feo, tuviera un 
alma delicada de poeta y amase con 
amor profundo a una hermosa mujer 
enamorada de otro hombre. Este úl-
timo debía ser tan bello como necio, 
y. el poeta de exterior detestable le 
sustituiría en la redacción de las 
cartas amorosas. 
Aplaudido ya Rostand por sus '"'Ro-
mancescos", siendo muy joven toda-
L a joven d a m a p a r i s i é n G . Sfoicesco N é e de Sonis . 
vía, traibó amistad'con el famoso ac-
tor Coquelin, que después había de 
ser el creador del "Cyrano". Coque-
lin admiraba a Rostand siijceramente 
desde que asistió a la lectura de ''La 
princesa lejana", que Rostand había 
escrito para Sara Bernhardt. 
Pué entonces cuando el poeta con-
fió al actor su concepción del "Cyra-
no", todavía borrosa, imprecisa. ^íás 
tarde, mucho más tarde, habiendo ha-
llado Rostand el personaje histórico, 
se decidió a poner manos a la obra, 
que, quizás por venir precedida de ún 
largo período de gestación, escribió 
su autor con extraordinaria rapidez.-
Así lo refiere en "Le Matin" Jean 
jr* ***jr*jr*jr**jr **********jr* 
Coquelin, hijo del famoso actor. 
Por cierto que este último, al irse 
a estrenar el "Cyrano" en el teatro 
de la Porte-Saint-Martín, estuvo du-
dando mucho , tiempo sobre qué nariz 
elegiría, llegando a probarse hasta 
i;nas cincuenta narices. Y al hablar 
ahora de la nariz '' cyranesca", no 
tenemos en cuenta que "nació" a gus-
to de un actor estudioso y desconten-
tadizo, quien se vió en el caso de es-
coger narices como quien escoge cas-
tañas. 
Aunque con ello nada ha perdido la 




Es sabido que .Solón, el legislador 
de Atenas, vivió en el siglo V i l antes 
de Jesucristo, pero lo que acaso no se 
sepa es que lijo que los dioses no ha-
bían hecho más que dos cosas perfec-
tas : la mujer y la rosa. E l paganismo 
sólo veía en la mujer la materia y no 
la consideraba, lo que no impidió que 
hiciese algunas veces sentir su influen-
cia, como lo prueba este dicho de De-
móstenes: "Una mujer desbarata en 
un día lo que un hombre medita en 
un año". Si eso era cierto en la época 
del gran orador ateniense, también lo 
es ahora, y prolbablemente lo será 
siempre. — 
E l célebre historiader griego Tncí-
dides, que vivió en el siglo V antes de 
la Era cristiana y escribó la "Histo-
ria de la guerra del Pdoponen", dijo: 
" E n cuanto a vosotras joh, muje-
res! el constante y principal objeto 
de vuestro sexo ha de ser evitar que 
el público os censure y critique; el ma-
yor elogio que podéis merecer es no 
dar materia ni a la censura ná a la 
admiradíón'* ' 
Bion. poeta bucólico negro, nacido 
en Esmima, contemporáneo de Teó-
crito—siglo II í antes de Jesucristo— 
dijo: " La muje.r fea ofende y daña la 
vista, y la hermosa el juicio y la ra-
zón". Lo segundo es exacto si el hom-
bre es débil, pero lo primero no, por-
que hay mujeres que sin ser guapas 
sen un tesoro. 
Para el ateniense Platón poco se di-
ferenciaba una mujer de otra. 
Demócrito fué un filósofo griego 
que de todo se reía, al revés de Herá-
clito. a quien todo le hacía llorar, lo 
que prueba qu^ tanto el uno como el 
otro tenían algún tornillo aflojado. 
(5)r paisanos creyeron loco a Demócri-
te w llamaron a Hipócrates para que 
\% jurase; pero el padre de la medici-
na, después de haberle examinado y 
oído, les dijo que eran m'ás locos que 
Demócrito. Este dijo que la verdadera 
hermosura y la gala miás preciosa de 
la mujer es el hablar escaso. En estas 
palabras no es locura, sino buen sen-
tido . 
Pablo Sirio fuó poeta latino, aun-
que probablemente nacido en Siria; 
pero fué conducido esclavo a Roma, 
donde tuvo la suerte de encontrar un 
dueño que le cuidó v le emancipó en 
tiempo de César. Dijo que la mujer 
ama o detesta: no hay término medio. 
Atención, que quien va a halblar es 
ífapoleón: "Una mujer hermosa agra-
da a los ojos; una,mujer buena agrada 
al corazón. La primera es un dije, la 
segunda es un tesoro.'' 
Shakespeare: "La mujer es un man 
jar digno de los dioses cuando no lo 
cocina el diablo". 
"La naturaleza os dió una cara, y 
vosotras os hacéis otra distinta". 
"¡Fragilidad, tú tienes nombre de 
mujer!'' 
Milton: "La mujer es un hermoso 
defecto de la naturaleza". No es exac-
to. 
Schiller: "Las mujeres tienen ojos 
de Jince para ver los defectos d-e las 
mujeres". No me atrevo a decir que 
no sea exacto. 
La Bruyérc: " E l capricho de las 
mujeres es efecto de la sensibilidad, 
por la rapidez y variedad de las sen-
saciones". 
La Roehefocauld: "La mayoría de 
las mujeres se rinden más por debili-
dad que por pasión". 
Según Balbo, es notable error em-
pujar a la mujer a una completa liber-
tad, a una labiorosidad masculina, 
porque la gracia, el amor mismo de la 
OTnjer está en sn 
faerza en su debilidad « ^ 
su de^ho a ser p r o ^ ^ • 
Nieole al dear nue laTíT 
semejantes a la vid - no TW*** I 
nerse ni subsíst;- Vir HÍ **> 
necesdehd de un p̂eyo 
espíritu que para su CUPT̂ T ^ * 
chas veces ellas mismas a4P?0-
apoyo y lo hacen ca-ír. ^ \ 
Xermino diciendo con \r« * 
-Ama y aprecia a la 
abuses nunca de su debiHd^ 
una infamia y una cobardía'' ^ 
Conste que ^ no tengo ̂  _ 
cir sobre el asunto. ^ % 
Para fímjpáar la piala y * 
se mezclan: 
Blanioo de España. ,100 
¡Polvo de jabón. . , 
Bórax. g " 
Se frotan con esta meada íí 
jetos. 
Y Partei 
• • • 
Efl a#na de Oairfebad se imita 
clanfdo i 
Mfato potásico. . LS.gram, 
KJloruro sddaco. . . 10 




Carbonato de cal. 5 
'Sulfato de magne-
sia anhidro. . . 2 
(Qstos productos se disuelven 
diez litros de agua. 
• • • 
E l almidón se falsifica con frecô  
cia añadiéndole arcilla blanca, OTI 
presencia se puede conocer fácilmea. 
te quemando una pequeña cantidaí 
de almidón. Si es puro, deja nraj' po 
ca ceniza, el 1 por 100 próximama 
te. Si* se obtienen cenizas más abun 
dantes es señal de que el almidón 
contiene substancias minerales extra-
ñas. 
• « « 
Para librarse d e las avispas se piv 
ne en la vecindad de sus nidos un 
plato de hierro que contenga agua, 
sobre la cual se haya depositado un 
carpa de aceite de mala calidad. 13 
aceite las atrae, y al caer en él, si 
ahogan. 
(Entre novios es indispensable al 
gún claro obscuro para mantener 
vo el fuego. Casi siempre es preíen 
ble ser tonto a ser demasiado pM 
pero en cuestiones de amor hace fas-
ta alguna picardía, pues los íontos 
son engañados y los pillos nos 
fcuentran siempre encantadoras. 
Por tí, olh, mujer!, se hace la 
rra; por tí, los sabios se malogran 
por tí, los. santos fueron martiriza-
dos ; por tí, las ciudades fueron ^ 
madas; en tí se pierde la vida }/ 
encuentra la muerte; por tí, los nc* 
se vuelven pobres, y los hermosos ^ 
vuelven feos, los fuertes débiles 
que fueron veraces embusteros; 
tí, el casto se hace lujurioso y sober-
bio el humilde; por tí, en fin, el P*" 
nitente desobedeció el divino prê P' 
to y se hizo odioso a Dios. 
San J u m Crisóstm* 
Es más fácil declararse a una m 
jer a quien no se ama, que aque 
quien se ama. ^ a 
E. S. Y. 9 
F O L L E T I N 42 
M A U R I C E L E B L A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
Cev«ntaen "La Moderna Poe«ia" 
—¿Pero usted? 
—Pues por ahí vendré también. 
—¿Y sabe usted quién es ese mise-
rable t 
tjnpfn reflexionó, y luego dijo: 
—No... no lo sé. Y justamente, de 
este modo, lo vamos a saber. Pero le 
ruego que tenga calma y serenidad. Ni 
una palabra ni un gesto, suced-a Jo que 
quiera. 
^-Se lo -prometo. 
—Más que eso, doctor. Le pido su 
palabra. 
— Y yo se la doy. 
E l doctor se fué. En seguida, Lu-
pín subió a un montecillo inmediato, 
desde donde se veían las ventanas Sel 
primero y segundo piso. Algunas de 
ellas' estaban alumbradas. 
Así esperó mucho tiempo. Una a 
una se fueron apagando las luces. En-
tonces, tomando una dirección opues-
ta a la del doctor, se echó por la dere-
cha y siguió la pared hasta el grupo 
de árboles, junto al cual había oculta-
do su motocicleta la víspera. 
Dieron las once. Calculó el tiempo 
que el doctor podía emplear en atra-
vesar el jardín e introducirse en el cas-
tillo. 
— Y va una, murmuró. Por este la-
do todo está en regla. Adelante, Lupín. 
enemigo no tardará en jugar su úl-
timo triunfo... y ¡ mil diantres! es 
preciso que yo esté presente. 
Y como había hecho la primera vez, 
agarró la rama y se encaramó en la 
pared, desde donde pudo llegar a las 
I ramas más fuertes del árbol. 
En ese momento apercibió , el oído. 
I Le parecía oír un crujido de hojas se-
cas, y en efecto, distinguió una som-
bra que se movía debajo de él a unos 
treinta metros más allá. • 
—¡ Rediós! exclamó Lupín, rae he 
amolado, el canalla ha olido el golpe. 
Un rayo de* luna rasgó las nubes. 
Lupín vió distintamente que el hom-
bre echaba el arma a la cara. Quiso 
saltar y dió la vuelta; pero sintió un 
choque en el pecho, percibió el ruido 
de un tiro, lanzó un juramento de có-
lcrf, y rod6 de rama en rama como un 
cadáver... 
A todo esto el doctor Gueroult, si-
guiendo las prescripciones de Arse-
nio Lupín, había escalado el reborde 
de la quinta ventana y se había diri-
gido a tientas al primer piso. Cuando 
llegó al cuarto de Juana, dió tres gol-
pecitos, fué introducido y echó en se-
guida el cerrojo. 
—Echate en tu cama, dijo muy ba-
jito a la joven que estaba vestida. Es 
preciso que parezca que estás acosta-
da. ¡Ur! qué frío hace aquí. ¿Está 
abierta la ventana de tu tocador? 
—Sí . . . ¿ Quiere usted que ? . . . 
—No, Réjala. Van a venir... 
"—¡Van a venir! murmuró Juana 
asustada. 
—Sí, no hay duda. 
—Pero ¿de quién sospecha usted? 
—No lo sé. . . Supongo que hay al-
guno escondido en el castillo... o en 
el parque. 
—¡Oh! tengo miedo. 
—No tengas miedo. E l mozo que te 
protege me parece despejado y no jue-
ga sino sobre seguro. Debe de estar al 
acecho en alguna parte. 
E l doctor apagó la lamparilla y se 
acercó a la ventana apartando la cor-
tina. Pero como una cornisa estrecha 
que se extendía a lo largo Mel primer 
^ piso no le permitiera ver más que una 
parte muy distante del patio, volvió a 
sentarse al lado de la cama. 
Así transcurrieron unos minutos de 
angustia que les parecieron muy lar-
gos. E l reloj seguía dando la hora en 
el pueblo, pero, absorbidos por todos 
los ruidos nocturnos, apenas si oían 
las campanadas. Y seguían escuchan-
do con todos sus nervios crispados. 
—¿Has oído?.. . dijo bajito el doc-
tor. • 
—Sí, sí, respondió Juana, que se 
había sentado en su cama. 
—Echate.., échate, repitió él un 
instante después. .. Ahí vienen... 
Un ligero ruido se había producido 
contra la cornisa. Luego se repitieron 
otros ruidos confusos, cuya naturaleza 
no habrían podido precisar. Pero les 
parecía que la ventana inmediata se 
abría más, porque sentían bocanadas 
dé aire frío. 
De repente el ruido fué más claro: i 
| había alguno ya muy cerca. 
E l doctor, cuya mano temblaba un 
poco, cogió su revólver. Sin embargo, 
| no se movió, teniendo presente la cr-
iden formal que se le había dado, y 
; temiendo tomar una decisión contra-
i ría. 
La obscuridad más completa reina-
j ba en el cuarto; de modo que no podían 
ver dónde estaba el enemigo. Pero adi-, 
¡ vinaban su presencia. 
¡ Ambos seguían sus gestos invisibles, | 
¡sus pasos amortiguados por la alfom-
|bra y estaban seguros de que había 
j pasado el umbral del cuarto 
Y el enemigo se detuvo; de esd es-
taban ciertos. Estaba derecho, a cinco 
pasos de la cama, inmóvil, indeciso 
acaso, tratando de penetrar la obscu-
ridad con su aguda mirada.» 
En la mano del doctor, la de Jua-
na se estremecía, fría y cubierta de 
sudor. . . 
Con la otra mano, el doctor empuña-
ba su arma, puesto el dedo en eldispa-
rador. A pesar de su palabra, no titu-
beaba: apenas tocara el enemigo el 
extremo de la cama, dispararía al aca-
so. 
E l enemigo dió un paso más, y luego 
se paró otra vez. Y era cosa que asus-
taban ese silencio, esa impasibilidad, 
esa obscuridad donde unos y otros se 
estaban espiando. 
¿Quién era el que así surgía en el 
silencio de la noche? ¿Quién era ese 
hombre? ¿Qué horrible rencor le'em-
pujaba contra la joven y qué fin abo-
minable se proponía? 
Por más aterrados que esturieran, 
Juana y el doctor no pensaban sino 
en una cosa: ver, conocer la verdad, 
contemplar la cara del enemigo. 
Este dió otr*> paso y se quedó in^ 
móvil. A la joven y al doctor les pa-
recia que su silueta se destacaba más 
negra en el negro espacio y que su bra-
zo se levantaba poco a poco. 
Así transcurrió un minuto y desPu 
otro. • ^ 
Y de repente, a cierta distancia 
hombre, a la derecha, un rui J 
co... Apareció una luz clara ^ 
rección del hombre y le alumbro 
el rostro. io espalé 
Juana lanzó un grito ae ^ „, 
Había visto delante de ella, con n 
ñal en la mano, había visto.. - ' 
padre! aíja j¡ 
Casi al mismo tiempo y W** ^ 
la luz, una detonación. • • 
había disparado su arma. ^ 
—¡Malhaya! no tire usted, g1*1 
rioso Lupín. / 
Y a brazo partido agarró al 
que se ahogaba Ha vist0 —¿Ha visto usted?. • • * 
ted ? . . . Escuche... ya hu-ve'" > * 
—Déjele usted que huya- • 
10 mejor- , resorte j 
*Lupin movió otra veẑ  el ^^do ^ 
su linterna eléctrica, fue c bía M 
tocador, vió que el ^ J ^ m f l 
aparecido y, volviendo tran(i iic1S 
a donde estaba la mesa, e 
lámpara. , can18, ^ 
Juana estaba echada cu 13 
lida, desvanecida. un 0 ^ 
E l doctor, reclinado e° lados. . 
pronunciaba sonidos inar,tlfTí.ge ü?^ 
- E a , dijo Lupín, reponga*5 




L o s h i j o » d e L o r e n z a n a . 
Van a demostrar «l próoi ino domia-
' noe son « e n t e de buen t u m o r 7 <™« 
^ ¿ T e c h a n el buen homor sus so-
a;{' de sus amigos, de «us simpafeu»' 
T Z s con fines noblemente altruistas, 
HivSamente culturales. No olvidemos 
L e los s impát icos hijos de Dorenzana 
nn una sociedad de i n s t n w c i ó n . 
baile se celebrará el domingo 
nróxámo en los amplios y elegantes sa-
lones del Centro OaUe^o con el ee-
oiéudido programa siguiente j 
Primera parte z 
Danzón Dulce memoria 
Danzón Se rompió la máquina . 
Vals I lusión. 
Danzan E l barbero de Sevil ia. 
Danzón LA cañamonera 
Pasodoible C a r c h a de Par í s , 
Danaón L a casita criolla. 
Haibanera T â sonrisa. 
Begimáa parté: 
Danzón Salero. 
Danzón E l Bateo, 
Vals Ten piedad. 
Danaón E l ¡mantecaido. 
Pasodoble E l terrible. 
Habanera Tuli ta . 
Danzón Zayas no va. 
Danzón ConjTmcáón. 
E l baile es de pens ión. 
No hay mejor retrato que «quer que e< 
espejo Aja, ¿verdad? Pues jaeímbratel 
Cclominas y Compañía los hacen mejore» 
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S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Continuación de la vfgfña 2) 
c r e a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva Y o r k 
Extracto de la "Stevista A2nicar«-
ra" de los señores Czarnikow, Blon-
da y Oa. 
New Y o r k , Sesptieffnbre 12 de 1913. 
( amo no lia mejorado la deman-
da de refinado, el mercado c o n t i n ú a 
sin variación, en las mismas condicio-
nes que preva l ec ían en la semana 
anterior, aunque ú l t i m a m e n t e el tono 
puede considerarse menos firme, de-
bido a que algunos vendedores han 
reducido sus miras a 2.41c. c.f. 
(3.76c.) por Cubas a flote y para em-
barque inmediato 
La única operac ión e f e c t u a d » du-
ranlc la semana fué l a venta a un re-
finador de New Y o r k de 10,000 sacos 
. dei Cubas, a flote, a l precio indicado, 
y como 110 se anunciaron transaccio-
nes en la semana precedente, esta h a 
sido, aparentemente, l a ú n i c a venta, 
dentro de l a quincena, y durante ese 
tiempo ha permanecido sin cambio l a 
coíizáci'tu en plaza, a 3.76c. por cen-
trífugas base 96°. Como lo refinado 
en los puertos del A t l á n t i c o en ese 
período se estima en 112,000 tonela-
das, las existencias de azúcar sin re-
finar se han reducido en una canti-
dad casi igual, y como t o d a v í a los r^-. 
finadores no . han comprado lo sufi-
ciente para sus necesidades de Octu-
bre, la s i tuac ión parece indicar que 
en breve habrá m á s demanda por 
Cubas para embaa'que en este mes y 
principios del entrante. 
N m V A ' T A E I F A D E A Z U C A R . — 
A los cuatro meses, desde el 8 de.Ma-
yo, en que la C á m a r a de Represen-
tantes aprobó la nueva tarifa " U n -
donvood-Simraons," el Senado acep-
tó dicha tarifa, por v o t a c i ó n de 44 
Por 37, el d ía 9 del presente. Aunque 
lia tenido algunos cambios, los tipos 
<iue han de regir son los mismos que 
se indicaron originalmente, y que 
constan en nuestra circular fecha 11 
de Abri l pasado, como sigue: 1.25c. 
Por libra los azúcares no privilegia-
dos y 1.0048c. Cubas base 96°. E s de 
notar, sin embargo, que aunque no 
Kan alterado la fecha en que el azú-
car estará exento de derechos, Mayo 
I0- de 1916, la fecha en que comenza-
r^ a regir la nueva tarifa ha sido 
Pospuesta hasta Marzo 1°. de 1914. 
También, qne tan pronto l a nueva ta-
^fa sea ley la escala holandesa que-
dará abolida. A h o r a se ha l la el pro-
yecto de ley en manos de u n Comité 
compuesto de miembros de ambas C a -
caras legislativas, y se espera que 
I^ra fíneg de este mes podná ser fir-
mado por el Presidente. 
E l mercado europeo h a estado 
T^ueto, pero relativamente sostenido. 
Muestro cable de Ivondres de esta ma-
j¡ana da las siguientes cotizaciones: 
^ i e m b r e , 9s. 6^4d.; Octubre-ODi-
• c i e r r e , 9g. 21/^1.; Enero-Marzo, 9s. 
^ y Mayo 9s. B ^ d . , las cuales de-
muestran bajas de l ^ d . para las en-
^gag de la presente zafra y deja sin 
cambio las correspondientes a la za-
entrante. 
•Los recibos semanales fueron de 
•(,'66 toneladas, e ñ c o m p a r a c i ó n con 
i q o ^ b o l a d a s en el año pasado y 
»°3l toneladas en 1911, como sigue: 
1913 1912 19T1 
Ton». Ton». Ton». 
^1,880 23,̂ 80 




9.732 6.348 7.742 
" ^erto Rico* . . 
=• AntlUas menores 
" «rasii. 
' Ha^ali. | / 
" ^Üpinas. . V ! 
Java. 
" proceden-
TV. la8- • 
^mésticoa.* ' ' ' 
" Europa. . *. *. \ 
s ^ ^ew Orleans llegaron durante la 
emana 102,800 sacos de Cuba. 




- ^¿XXJKJ. — L a demanda, aun-
^ l*; ^"fclai volumen, no ha sido 
a como se esDeraba. l 'or estas 
cirennstancras la F e d e r a l Sugar Be-
f ining Co. acepta órdenes a 4.60c. nif-
nos 2 por 100, y los d e m á s refinado-
res a 4.76c.J aunque su lista de pre-
cios c o n t i n ú a sin cambio a 10 puntos 
m á s altos, o sea 4.80c. m e n o í 2 por 
100. 
E X I S T E N C I A S 
• £ * 
1 ( W I L L E T T Y QRAY) 
1913 1913 
New York. Refinadores. 137,279 80,575 
Boeton __ 25,061 20,72:; 
Filadelfla 42,685 35,588 
York, importadores- 43,988 8,786 
Boston „ „ _ 
Füadeífia _ _ 
248,853 140,672 
C O T I Z A C I O N E S E N P L A Z A 
1913 1912 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... N . 8.76 
Masco, buen 
ref. pol. 89.. „ 3,26 . 
Azd. de miel, 
pol. 89 „ 8.01 
Tío lio no. 1, 
pol. 88 tf 2.95. N. 
Id, id. pol. 84 „ 2.65 „ 
4.86 a4.48 
8.86 a 8.98 
8.61 a 8.73 
_ a 3.60 
a.810 
C O S T O Y F L E T E 
1913 1912 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 2.41 a 2.44 8.00 a 3.25 
Centrifugas pol. 96, 
No privilegiado.... 2,06 a 2.09 2.53 a 2.60 
Mascabados 89. - No 
privilegiado 1.81 a 1.84 2.47 a 2.72 
A Z U C A R R E F I N A D O 
1913 1912 
Granulado, neto. 4.61 a5.00a6.16 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 




se 88 Anál ._ lOiOV a 10(0^..--12{3 a 12l8^ 
Ventas anunciadas desde el 22 al 
27 de Agosto: 
U n i c a venta anunciada desd^ el 5 
basta el 8 de Septiembre: 
10,000 sacos c e n t r í f u g a s de Ouba, a 
flote, a 2.13|32c. c.f., base 96o." 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arrfbos, Exportación. COnaumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en l« 
8gmana q«« termina el 13 de Septiembre de 1913. y totales hasta esa feoha. 
M A N I F I E S T O S 
Septiembre 17 
4 0 2 
Vapor alemán "Ypirang».'' procedente 
de Hambw^o y escalas. 
B E HAMBÜÍRJGO 
Para la Habana 
lYopical y Tívoli: 1 caja efectos y 
1,704 fardos botellas. 
Onten: 39 cajas lámparas. 
D E L HAVRE 
E>. Busqueí: 1 bulto efectos. 
, C. Amoldson: 2 id. id. 
J . Sánchez: 1 id. id. 
C. S. Buy: i id. id. 
P. López: 1 id. id. 
González, vlaribona y Ca.: 1 id. id. 
M. Soriano. 2 id. id. 
Martínez. Castro y. Ca.: 2 id. id. 
J . AJvarez: 75 id. id. 
R. García Capote: 7 iu. id. 
•T. Mercada! y Hno.: 1 id. id. 
La/rarte. Hno. y Ca.: 5 id. Id. 
Inclán, Angones y Ca.: 1 id. id. 
Gonzáiez, García y Ca.: 1 Id. Id. 
Prieto y Hno.: 1 id. id. 
^B. Pardias: 1 Id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 1 id. Id. 
H. Le-Bienvemú: 3 id. id. 
O. 6uá.rez: 1 M. id. 
Barandiarán y Ca.: 1 id. id. 
Menóndez. Rodríguez y Ca.: 4 id. id. 
Pumariega. García y Ca.: 1 id. id. 
Vega, Blanco y Ca.: 3 id. id. 
Almlfíaque y Hno.: 1 id! id. 
J . S. Gómez y Ca.: 5 id. id. 
Lange y Ca.: 11 id. id. 
FernéJidez y 'García: 1 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 2 Id. id. 
J . Menéndez y Ca.: 2 Id. id. 
Zalvldea. Ríos y Ca.: 1 id. id. 
Nazábal. Sobrinos y Ca.: 1 id. id. 
Garrcía y Sisto: 1 id. id. 
I. Vogel: 4 Id. id. 
Viuda de Fortún: 13 id. id. 
J . B. Lareln: 10 id. Id. 
Cirban and Pan American Express Co.: 
102 id. id. 
C. Jordi: 1 Id. id. 
A. Quadreny: 1 id. Id. 
A. Bppinger: 1 id. id. 
M. Fernáadez y Ca.: 2 id. Id. 
M. Frankfurter y Ca.: 1 id. id. 
F . C. Blanco: 3 id. id. 
N. Gelats y Ca.: 26 Id. M. 
J . Pineda: 1 id. id. 
Southern Exprese Co.: 3 Id. id. 
I-a, Habanera: 1 id. Id. 
A. Ribis y Ca.: 1 Id. id. 
Constantino Suárez» 11 M. Id. 
A. García: 1 Id. id. 
Amado Paz y Ca.: 2 Id. id. 
Oteiba, Castrillón y Hno.: 1 id. Id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 1 id. Id. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id. id. 
Cuba Importación: 1 id. Id. 
Viuda de Doria: 4 id. id. 
S E I S P U E R T O S 
Tone ladas ( 2 , 2 4 9 Ibs.) 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 




Sagúa. . . 












Anterior . . r - . . 
Total hasta la techa 
Nnevítaa. . . . ^ r ^ 
Puertos Padre. . , . 
Gibara 
Bañes 
A&tüia & Ñipe Bay. 
Guaatánamo 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro 
Zaza. . . . , n . 






1.624,206 1.460,922 46,110 117,174~ 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales 
moliendo 


















Anterior . . . . . . 






729,417 691,644 5,391 32,382 
T O D A L A I S L A 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existenoias 
moliendo ción 
Semana. 10,907 • 36,568 
Tota] hasta la fecha . 
ToteJ hasta Sep'hr© 14. 1912-
Totad hasta Sep'bre 16, 1911. 
1,715 149,556 
2.353,623 2.152,566 51,501 149,556 




Arribos Exporta- Conammo Existencia 
ción 
NOTA.—Consumo se refiere 
consumo y es aproximado. Del 
do en los puertos y que puede 
cuenta al final de la zafra. 
1 1.857,138 1.694,028 48,770 114,340 
0 1.459,789 1.399,703 49,237 10,849 
Habana, 16 de Septiembre de 1913. ' 
H. A. Hlmery. 
al azúca r llegado á los puertos y tomado para el 
azúcar c onsumido en el interior sin haber entra* 
ascender á. unas 20,000 toneladas por año, se dará 
García. Coto y Ca.: 1 id. id. 
V, Loríente: 5 Id. W. 
Taboas y Vila: 13 id. id. 
Celso Pérez: 4 Id. id. 
M. Martínez: 1 id. id. 
F . Taquechel: 94 buVtot droga». 
E . Sarrá: 424 id. id. 
Majó y Colomer: 18 Id. id. 
M. Johnson: 538 id. id. 
A. González: 5 id. id. 
T. C. Padrón: 5 id. Id. 
•T. G. Díaz: 2 Id. id. 
•T. Recalt: 1 caja efectos 1 casco cog-
nac y 3 bar!reas vino. 
Pont Restoy y Ca.: 32 cajas conjservtts, 
1 casco vino. 2 barriles id.. 100 caja* Id., 
20 cajas aceite. 10 Oid. aguas minerales v 
3 id. efecto* 
Brunachwig y Ca.: 61 cajas agnas mi-
nerales. 
Palacio y García: 6 id. efectos. 
B. <j. Martínez: 1 id. Id. 
Orden; 27 bultos drogas, 2 Oíd efectos 
y 22 id. hierro. 
DE SANTANDER 
E . Sarrá: 7 cajas drogas. 
Barcéló. Campe y Ca.: 234 id. ajos. 
R. Toregrofia: 100 id. aguas minerales. 
Bustillo y Sobrinos: 54 id. conservas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 30 sacos ju-
días. 
F. A. Coto: 1 caja efectos. 
Wlckes y Ca.: 150 id. conservas. 
Romagosa y Ca.: 200 id. id. 
González y Suárez: 100 id. id. 
VWai. Rodríguez y Ca.: 65 id. id. 
J . Serondo: 18 id. id. 
R. Veloso: 1 Id. litros. 
DE L A 'CORUJA 
Rurés y Tey: 11 cajas conservas. 
Barceló, Camps y Ca.: 35 Id. id. 
Pita y Hnos.: 20 id. id. 
Quesada y Ca.: 350 id. fideos. 
H . Aetorqui y Ca.: 500 cestos cebollas. 
Romagosa y Ca.: 25 cajas lacones. 
Quer y Ca.: 235 id. conservas. 
Menéndez y Ca.: 11 id. lacones y 8 W. 
unto. 
Tauler y Guitián: 88 id. cebolla. 
Orden: 1.120 id. id., 2,600 cestos cebo-
llas y 8 cajas ajos. 
D E V1GO 
J. Alvares: 4 cajas carne. 2 Id. pescado, 
14 bocoyes vino, 212 id. id. y 1 barril id. 
•T. Rodríguez: A cajas jamones, 15 Id. 
unto y 7 bocoyes vino. 
Mlfián y Rodríguez: 2 id. y lf4 pipa id. 
y 1 caja carne. 
E . Hernández: 1 caja efectos y 206 Id. 
aguas minerales. 
Baroeló, Camps y Ca.: 100 Id. conser-
vas. 
J . Balcells y Ca.: 595 id. Id. 
Babaleta. Sierra y Ca.: 331 id. id-, 5 id. 
jamones. 10 id. vino y 1 id. carne. 
Romagosa y Ca.: 370 id. Id. 
Orden: 4 bocoyes vino, 114 pipa id. y 20 
cajas id., 20 id. conservas. 
4 0 3 
Vapor americano "Miami,** procedente 
de Cayo Hueso. 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
Swift y C a . : 400 cajas huevos. 
N. Quiroga: 150 Id. id. 
Canales y Braña: 100 icL id. 
Diego y Abascal: 150 id. Id. 
A. Armand: 400 id. id., 10 barriles man-
zanas y 182 huacales coles. 
Galbán y Ca.: 700 cajas raanteca. 
DIA 18 
4 0 4 
Vapor noruego "Rrednes," procedente de 
Baltimore. 
J . Ra fe cas Nolla: 50 cajas whiskey. 
Marina y Ca.: 6 bultos hierro. 
J . Fortún: 94 Id. vidrio. 
Kelwin E . y í^a.: 68 id. maquinaria. 
Horter y Faír: 609 Id. efectos. 
J . S. Gómez y Ca.: 775 id. hierro. 
E . Portilla: 240 Id. id. 
B. Alvarez e hijo: 409 id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 260 fardos papel. 
Benguría, Corral y Ca.: 400 id. Id. 
I/ararte, Hno. y Ca.: 400 Id. id. 
Vázquez y Fernández: 360 bultos hie-
rro. 
Capestany y Garay: 835 id. id. 
Nitrato Agencia y Ca.: 190 sacos abo-
no. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 300 id. harina. 
S. Piñán: 250 id. Id. 
R. Suáre« y Ca.: 250 id. id. 
Quesada y Ca.: 300 id. id. 
Coca-Cola y Ca.: 182 bultos botellas. 
Sabatés y Boada: 62 id. soas. U 
J. M. Mantecón: 100 cajas conservas. 
Am. Grocery Co.: 175 Id. id. 
A. R, Langwith y Ca.: 54 id. efectos. 
Araluce, Martínez y Ca .:42 bultos hie-
rro. 
Landeras, Calle y Ca.: 300 sacos papas. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 25 cajas botellas. 
Fuente, Presa y Ca.: 334 bultos hie-
rro. 
Coreino, Fernández: 500 sacos avena y 
1,302 pacas heno. 
B. Fernández: 500 saco» maís. 
J . Perpifián: 976 pacas h eno. 
Ijoidi, Enriti y Ca.: 271 id. Id. 
M. Beraza: 229 id. id.. 
M. Arlas y Ca.: 5 cajas efectoa 
Grase y Ca.: 3 id. Id. 
L a Tropical: 25 Id. Id. 
La. Habanera: 10 id. Id. 
Cuba Industrial y Ca,: 5 id. Id. 
Cuban F . Tuice y Ca.: 3 id. Id. 
E . Sarrá: 100 barriles sosa. 
J . H. Steinhart: 1 caja efectos. 
American Trading Co.: 128 bultos hierro. 
J . M. Otero: 11 cajas efectos. 
Cuban E . C. y Ca.: 5,812 tubos. 
Orden: 999 bultos hierro y 400 atados 
mangos. 
4 0 5 
Vapor español "Conde Wtfredo," proce-
dente de Barcelona. 
D E GENOVA 
Para la Habana 
H. Avignoae: 9 cajas efectos y 30 tone-
les veomouth. 
Lavín y Gómez: 1,000 cajas Id. r 1 W. 
efectos. 
Suárez, Caraaa y Ca.: 12 fardos hilo. 
Orden: 6 cajas vino, 10 id. fósíoros, 4 
Id. mármol y 18 id. hierro. 
D E BARCELONA 
^ J . Baícells y Ca.: 149 cajas conservas, 
100 id. ajos. 40 pipas vino, 80 2 id. id., 
780)4 id. Id.. 126 bordaleeas Id. 
Hevla y Miranda: 251*4 pipas vino. 
González y Suárez: 25 pipas Id.. 30̂ 2 
id. id. y 250Í4 id. id. 
Isla. Oatiérrez y Ca.; 224 cajas fideos. 
Alonso. Menéndez y Ca.: 650*4 pipas 
vino. 
Tabeada y Rodríguez: 467 huacale6 lo-
setas. 
Pí y Hno.: 58 fardos tapones. 
Bararqué, Maciá y Ca.: 8 cajas ajos. 
Suárez y López: 2514 pipas vino. 
F . Romero: 41 fardos yute. 
Caribonell. Dalmau y Ce.: 54;4 pipas 
vino. 
Antonio García: 60 cajas ajos. 
M. Orejas: 25 barriles vino. 
Zalvldea, Ríos y Ca.: 1 caja maquina-
ria. 
E . Miró y Ca,: 1,748 cajas conservas. 
Pona y Ca.: 850 huacales losetas. 
J . Regó: 30 pipas vino. 
B. Sarrá: 100 cajas aguas minerales. 
Quesada y Ca.: 100|4 pipas vino. 
Baroeló, Camps y Ca.: 100 cajas fideos. 
<'onslgnatarios: 250 cajas jabón. 
.T. Rafecas Nolla: 2,000 cajas velas. 
I. avín y Gómez: 50 id. ajos. 
Balesté. Foyo y Ca.: 200 Id. vino. 
Galbán y Ca.: 300 Id. jabón 
O, F. Prieto: 2 id. tejidos. 
Torres y Rodríguez: 2 id. id. 
B. García Capote: 12 Id. cáüamo. 
A Hori: 2 id. efectos. 
Sham F. W.: 1 Id. id. 
Méndez y Gómez: 6 id. vidrio. 
J . García y Ca.: 3 Id. tejidos. 
J. Fernández y Ca.: 3 id. id. 
E . Enrich: 5 Id. efectos. 
Martínez, Castro y Ca.: 7 id. id. 
Frera y Carrión: 1 Id. tejidos. 
F . Gamba y Ca.: 4 Id. Id. 
A. Fernández: 3 9id. vidrio. 
Cobo, Basoa y Ca.: 1 Id. tejidos. 
Pomar y Graifio: 5 Id. vidrio. 
J . S. Gómez y Ca.: 82 id. cáñamo. 
S. Eirea: 50 id. id. 
Taboas y Vila: 18 Id. id. 
A. López: 8 id. pianos. 
Orden: 1 Id. maquinaria, 5 id. salchi-
chón, 250 id. jabón, 375 Id. higos, 624 id. 
ajos. Si pipas vino, 150J4 id. id.. 50110 Id. 
D E PALMA D E MIMJDORCÁ 
J. Santaballa: 10 garrafones vacíos. 
J . Gaya: 300 cajas conservas. 
Parceló, Camps y Ca.: 50 id. ajos. 
Orden: 10 Oíd. Id. y 37 Id. conservas. 
D E VAL2NCIA 
Hevia y Miranda: 100 sacos arroz. 
R. Torregroea: 60 id. id. 
J . M. Bórriz e hijo: 50 id. id. 
A. Remos: 100 id. id. 
Galbán y Ca.: 100 Id. id. 
Romagosa' y Ca.: 100 id. id. 
Baroeló, Campe y Ca.: 65 cajas ajos y 
20 id. cebollas. 
Suárez y López: 35 id. ajos. 
Barraqué, Madá y Ca.: 35 id. Id. 
Tabeada y Rodríguez: 1,500 cajas azu-
lejos. 
B. Ruiz: 1 bocoy id. 
M. Gómez: 10 pipas id. 
Méndez y del Río: 10 id. id. 
Garín, Sánchez y Ca.: 25 id. id. 
Trespalacios y Nordega: 21 id. id. 
Orden: 240 huacales losetas. 
D E A L I C A N T E 
Consignatarios: 80 cajas ajos. 
J. Rodríguez: 6 pipas vino. 
Trueba y Ca.: 10 id. id. 
J. M. Hellin: 10 id. Id. y 5j2 Id. id. 
J . Iglesias: 159 bultos mármol. 
R. Toregrosa: 210 cajas higos, 115 id. 
conservas y 12 id. pimentón. 
F. Pérez Mora; 20 pipas vino. 
Gómez y Doplco: 20 id. id. 
Suárez y López: 24 sacos comino? y 
460 cajas conservas. 
A. S. Villa: 10 id. pimentón. 
Tauler y Gutián: 10 id. id. 
S. Piñán: 10 id. id. 
A. Llyi y Ca.: 5 id. id, 
Barceló, Camps y Ca.: 12 Id. Id. 
San Fac C : 10 id. W. 
F . T. Fack: 6 id. Id. 
A. A. Ibarra: 14 id. alpargatas y 15 sa-
cos alcaparras. 
Orden: 135 cajas conservas y 137 id. 
mármol. 
D E MAÍLAGA 
Consignatarios: 25 cajas ajos, 2 Id. efec-
to?, 6 id. anisado, 415 id. higos,. 72 id. y 
10 barriles vino. 
M. B. Alonso y Ca.: 2 bocoyes id. 
J. P. Roca: 2 barriles id. 
.1. Santaballa: 4 sacos anís. 
Orden: 2 bocoyes vino. 
DE CADIZ 
M. Larln: 1 caja vino. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 50 id. cog-
nac. 
Bustillo y Sobrinos: 12 id. id. y 20 id. 
vino. 
Trespalacios y Norlega: 6 bultos efec-
tos. 1 bota vino y 2 bocoyes id.. 
C. González y Ca.: 2 id. Id. 
Díaz y Guerrero: 2 id. id. 
M. Gómez: 2 bocoyes Id. 
M. Ruiz Barrete: 3 bocoyes Id. 
M! Ibáflez: 6f2 pipas Id. 
R. Leret: 24 gallos. 
D E S E V I L L A 
Oarbonell, Dalmau y Ca. : 150 cajas acal* 
te. 
Pita y Hnos.: 230 W. Id. 
Landeras, Calle y Ca.: 100 Id. Id. 
Tauler y Gnitián: 200 Id. id. 
Garín, Sánchez y Ca.: 250 Id. Id. 
Menéndez y Arrojo: 150 id. id. 
Zalvldea, Ríos y Ca.: 30 bocoyes aceitu-
nas. 
M. Muñoz: 350 cajas Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 56 bultos plomo-
Orden: 6 seras aceitunas. 
D E LAS PALMAS 
Izquierdo y Ca.: 382 huacales cebollas. 
J . Menéndez y Ca.: 2 cajas paraguas. 
González García y Ca.: 2 Id. Id. 
Prieto y. Hno.: 2 id. Id. 
Sánchez." Valle y Ca.: 2 id. id. 
B. Navarro: 1 cabra. 
Orden: 3 cajas paraguas. 
D E PUERTO RICO 
E . R. Margarit: 100 sacos almidólí 
Orden: 766 id. café. 
D E MAYAOÜEZ 
Suero y Ca.: 70 sacos cafe. 
DE PONCE 
Orden: 50 sacos café. 
ft 
4 0 6 
Vapor Inglés "Berwindvale," proced» 
te de Cardíff. 
Havana Coal Co.: 6.775 toneladas d« 
carbón y 85 bultos efectos. 
A U T O M O V I L E S 
F A E A T O D A G L A S E 
T R I A 
D E I N D U S . 
C A R R O E X P R E S O 
C A R R O D E R E P A R T O 
G A R R O E X P R E S O A L A M B R A D O 
V E A E L M O D E L O E N E X H I -
B I C I O N P O R N U E S T R O A G E N T E , 
J . O T E R O 
C A R C E L 19. 
C 3174 alt. 
H A B A N A . 
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P U R G Y L 
PUROOLAXANTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
La m itf or cora de; E S TR E N l M J E N T O 
I 06/as EBVERMEDAQBSdel ESTO MAGO 
y áe¡ HIGADO. 
Antiséptico Intestinal preventivo de la 
k Apendicitts 7 de te Robres infecciosas. 
E l m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
S( rende en todtt itt FarmíC/as. 
PARIS — J . KCEHLY 
74, Rué Rodler 
E M U L S I O N 
Í ) E C A S T : E L L S G R E O S O T A D A 
Premiada oon medalla de bronce en la última Exposición de Parte. 
Cura las toses rebeldes, tis'.s y demás enfermedades del pecho. 
1S99 1-Jn. 
V J T A L I D A 
H O M B R E S d é b i l e s . 
H O M B R E S a g o t a d o s . \ T i n Í M * 
H O M B R E S F A L T O S DE E N E R G I A S . V 1 V j 
h o m b r e s i m p o t e n t e s . J p v e n e s y A n c i a n o 
R E S T A U R E N s u v i g o r p r r d i d o - C U R E N s u d e b i l i d a d . 
N O I M P O R T A N L A S c a u s a s d e l a g o t a m i e n t o d e s u s f u e r z a s - l a s 
P l L D O R A S V l T A L I N A S l e s d e v o l v e r á n ^ v i t a l i d a d DE LA j u v e n t u d DE UNA m a n e r a 
_ . _ _ , _ . í - t - r - M I d A r - I I W T / - M - C M C M \ / A V e n t a : E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
R A P I D A - S E G U R A - E - I N O F E N S I V A . D e p ó s i t o : E L C R I S O L N E P T U N O Q I . H A B A N A CUBA 
I 
H A B A N E R A S 
fll resultado de una fiesta. . 1 
No puede haber sido más halagüeño 
el de la que se celebró el nueve del ( 
corriente en el Teatro Principal de 
Marianao. . 
Habíase organizado, como todos re-
cordarán, para dedicar sus productos 
a la constitución en aquella ocahdad 
del S í t t í m m * Sagrado Corazón de Je-
sús, que tantos beneficios está llamado 
a realizar. 
Tengo a la vista, remitidas por la 
Junta Directiva, las cuentas de dicha 
^unción. 
Helas aquí: 
Total de la recaudación, $415-56. 
Total de los gastos, $78-17. 
A favor, $337-39. 
Quedan en mi poder los compro-
bantes, que no publico por su demasia-
da extensión. 
Puede venir a examinarlos el que 
guste. 
Haré constar, por lo mucho que con-
tribuyó al buen éxito pecuniario de la 
fiesta, el-rasgo generoso del arrendata-
rio del teatr# cediéndolo sin retribu-
ción alguna. 
Y así también el señor Insua, que 
no cobró nada por el alumbrado eléc-
trico de dos noches, el señor Crespo 
que facilitó las sillas, el señor Salas 
que ofreció los pianos y la casa de 
Rambla y Bouza que donó los progra-
mas. 
L a Directiva toda, j de modo espe-
cial la entusiasta presidenta, señorita 
Eva Figueroa, se muestran muy com-
placidas por tan lisonjero resultado. 
Y ahora, con respecto al Setflement, 
diré que el día 2 del próximo Octubre 
quedará abierto en Marianao, en la ca-
m de la calle de Luisa Quijano esquina 
a Martí. 
A su frente estará siempre una Her-
mana de la Caridad. 
* 
—iQuién será la triunfadora? 
Pregunta ésta que se 6ye por todas 
partes a medida que se acerca el pla-
zo dado por la Gacota Teatral para ce-
rrar la votación de su concurso infan-
til. 
Plazo que expira con el mes. 
Después del 30 de Septiembre, cono-
cida ya ,1a niña triunfante en el ori-
ginal certamen, se empezarán a hacer 
lô  preparativos de la gran fiesta tea-
tral dispuesta en su honor. 
Se celebrará en Payret, seguramen-
te, dentro de la primera quincena de 
Octubre. 
Reunirá grandes atractivos. 
L a votación, entretanto, continúa 
tan reñida que al presente resultaría 
aventurado toda predicción en favor 
cíe las candidatas que actualmente fi-
guran en los primeros puestos del es-
srutinio. 
De sorpresa en sorpresa nos ha te-
nido el certamen de la Gaceta Teatral 
cada semana que pasa. 
Lo repito. 
¿Quién será la triunfadoraT 
Como su objeto no es otro que pre-
parar a los asociados para tocar en 
conciertos, ya públicos, ya privados, se 
admitirán adhesiones de todos aquellos 
que conozcan cualquier instrumento de 
cuerda,. 
Bastará al objeto con llamar al telé-
fono A 6160, de seis a ocho de la ma-
ñana, o al F 3181, de una a seis de la 
tarde. 
Bajo la dirección del conocido profe-
sor de violín don Vicente Alvarez To-
rres, maestro instructor -de la Agrupa-
ción Orquestal de Amateurs han em-
pezado ya los ensayos. 
Se llevan éstos a cabo durante la ma-
ñana de los domingos en el Vedado, en 
el antiguo chalet de la calle de Línea 
número 53, esquina a B.« 
Grande es la animación. 
A tal punto que muy pronto tendrá 
la nueva agrupación musical vida prós-
pera y floreciente. 
Gastro OtAJthi; Ri-cardo de la Torre, 22 
aflcfl. Hospital Número 1, Tuberculosis; 
Otcllk) Mlrabal, 39 años, San Lázaro, Le-
pra; María Ecbemendía, 20 me&ea, H y 
San Rafael, Encefalitis; María L. Cuervo, 
•35 años, Hospital Mercedes, Apendicltls;' 
Amalla V. Velasco, 90 aflo«, Jeeús Marta 
núm. 40, Arterio esclerosis. 
• * 
De nuestro mundo musical. 
Se ha constituido en esta ciudad una 
Agrupación Orquestal de Amateurs 
con reglamento ya aprobado por el Go-
bierno de la Provincia. 
L a componen señoritas y jóvenes. 
Tina invitación recibo. 
E s del señor Andrés Petit, presiden-
te del Centre Catalá, para el baile que 
ha de celebrarse el domingo próximo en 
aquellos salones. 
Gracias por la cortesía. 
Un nuevo vals. 
E s "de Peñita, el inagotable Peñita, 
y ha sido compuesto en obsequio de las 
favorecedoras de L a Filosofía, la fa-
mosa tienda de la calle de Neptuno. 
Vals para piano. 
E l primer número . . . 
Salió ya el de L a Novela Cubana 
con cuatro cuentos de Aramburu, nues-
tro caro don Joaquín Aramburu, siem-
pre admirado y siempre querido. 
Cuatro cuentos del popular redactor 
ce los Baturrülos a cual más ameno y 
de más grata lectura. 
No podía inaugurarse bajo mejores 
auspicios la nueva publicación. 
E n lo sucesivo, y siempre los lu-
nes, publicará cuentos, novelas cortas', 
comedias, versos, artículos de costum-
bres y estudios literarios, políticos y 
científicos de los mejores escritores del 
país. 
Y a al objeto tiene en su poder el 
doctor Salvador Salazar, director de 
L a Novela Cubana, trabajos de Varo-
na, Blanchet, Henriquez Ureña y Ma-
riano Aramburo, además de los que le 
tienen prometidos Montero, Gronzález 
Lanuza, Lola Tió, Gustavo Sánchez 
Galarraga, Dulce María Borrero, Faus-
to García Rivera . . . „ 
E s de esperar que tenga la nueva 
publicación una acogida favorable. 
Se lo merece. 
Del Mariel. 
Hay tema para todos los días. 
Sábese que para asistir a la fiesta 
del domingo saldrá ese mismo día, por 
mar, un grupo del que forman parte 
dos bellísimas señoritas de nuestra so-
ciedad. 
Irán en un yacht de vapor que se 
propone permanecer en el Mariel has-
ta el día siguiente de la fiesta. 
E l grupo es s impático. . . 
EXRIQUE F O N T A N I L L S . 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
L o s i n m i g r a n t e s d e l I p i r a n g a p r o t e s t a r o n d e 
q u e l o s l l e v a r a n a T r i s c o r n i a . S e i s 
r e e m b a r c a d o s e n e l P í o I X . C o n -
d u c c i ó n d e d e s e r t o r e s a C i e n f u e g o s . 
P A S A J E R O S Q U E P R O T E S T A N 
Ayer atracó a los muelles de la Ha-
vana Central, para realizar más rápi-
damente la descarga de las mercancías 
que traía consignadas a esta plaza, el 
vapor alemán 44Ipiranga." 
E l capitán, temiendo que alguno de 
los pasajeros de tercera clase que van 
para Méjico, fueran a desembarcarse 
en nuestra capital, infringiendo así la 
Ley de Inmigración, acordó remitirlos 
a Triscornia, donde permanecerán has-
ta que el barco vaya a salir con rumbo 
a Veracruz. 
Loe citados inmigrantes, estimando 
ofensiva para ellos la medida acordada 
por el capitán del "Ipiranga," pro-
testó airadamente, siendo necesario que 
los consignatarios en la Habana del 
mencionado vapor, les convenciese de 
que iban a estar mejor en Triscornia 
que en el propio barco. 
A l fin la algarada terminó, partien-
do los inmigrante^ para el carapamen-
K» de Triscornia. 
R E E M B A R C A D O S 
Ayer tarde entró en puerto, proce-
dente de New Orleans, el vapor espa-
ñol "Pío I X . " 
E n dicho vapor, que saldrá hoy pa-
ra Canarias y España, serán reembar-
cados los hermanos Antonio y Manuel 
Rodríguez Jiménez, que llegaron a la 
Habana en el vapor "Miguel M. Pini-
llos," y Paudillo Haritos, Domingo 
Verde y dos sirios más, que llegaron en 
el "Martín Saenz." 
Y embarcarán también en el "Pío 
I X , ** con rumbo a Canarias, Carlota 
Hernández. Ramón Piera y Manuela 
Díaz, que llegaron el lunes procedente 
de Progreso, y que por no ser inmunes 
a la fiebre amarilla fueron remitidos a 
Trisoflücni^, a cumplir cuarentena. 
L L E V A N D O DOS D E S E R T O R E S 
Anoche salieron en el tren de Cien-
fuegos, los vigilantes de la policía Na-
cional números 578, Manuel .Fernán-
dez, y 730, Leocadio Montalvo, perte-
necientes ambos a la sección de tráfi-
co, los cuales fueron comisionados pa-
ra llevar a Cienfuegos a dos tripulan-
tes del vapor alemán "Helgoland," 
que desertaron durante la escala que 
hizo dicho barco en la Habana. 
E l "Helgoland" llegará a Cienfue-
gos a las ocho de la mañana de hoy, y 
saldrá por la noche, después de haber 
embarcado el cargamento de azúcar 
que va a buscar. 
Esta conducción de desertores por 
miembros de la policía Nacional, pone 
de manifiesto la necesidad, harto sen-
tida, de que se organice el cuerpo de 
policía del Departamento de Inmigra-
ción, al cual correspondería prestar 
este servicio y otros análogos, para los 
cuales se comisiona actualmente los di-
versos cuerpos policiacos. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Gristeta Moran. 10 meses, Rastro 15. 
Meningitis; Herminio Cabrera, 5< años, 
Apodaca 27. Cirorsis hepática; MiguteJ Pe-
ñalver, 27 años. Hospital Número 1, Tu-
berculosis; Enrique Seguí, 54 años. Hos-
pital Número 1, Asistolia; Longina Fer-
nández. 7 Oañoe. Hospital número 1, Asis-
tolia; Rusalín Travieso. 12 días. Hospital 
Número 1, Nacimiento prematuro; Jus»a 
E. havarría. 22 años. San Lázaro, Lepra; 
I'rancisco Ordar. 43 años. La Benéfica, Te-
ritonitis; Antonio Rodríguez, 23 año;?, '.a 
Benéfica. Tifoidea Francisca Díaz, 36 años. 
Cerro 659, Tuberculosis; Tranquilino Pa-
raloca, 4 años, 27 de Noviembre 48. Bron-
quitis capilar. 
Alda Suárez, 11 meses, Aramburo 52, 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Obras Públicas. Jefatura de la Ciudad 
de la Habana. Anuncio. Habana Sep-
tiembre Io. de 1913. Hasta las 2 p. m. del 
día 19 del actual, se reolbirán en esta Ofi-
cina (antigua Maestranza) proposición es 
en pliegos cerrados para el sumlntetro del 
carbón "Antracita Pea" que sea necesario 
para el consumo de esta Jefatura durante 
el tiempo que resta del presente año fis-
cal. Se facilitarán a los que los solici-
ten. Informes e Impresos, Fdo. Ciro de la 
Vega, Ing«niero Jefe de la Ciudad. 
C 3103 alt. 6-2 
REPUBLICA DE CUBA. SENADO, co-
misión de Gobierno Interior. Hasta las 
cinco de la tarde del Jueves, 26 de Sep-
tiembre de 1913, se recibirán en la Sec-
ción de Pagaduría, Personal y Material 
de esta Cámara, donde pueden examinar-
se los pliegos de condiciones necesarios, 
prvyposiciones, bajo pliego cerrado, dirigi-
do ai spñor Presidente del Senado, para la 
Impresión del "Diario de Sesiones" duran-
te la segunda Legislatura de 1913 y pri-
mera de 1914. Habana, Septiembre lo de 
1913.—Eugenio Sánchez Agrámente, Pre-
sidente. 
C 3229 lt-15 5d-l€ 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 




E l domingo 21 del corriente tiene 
acordado esta Sociedad celebrar Junta 
general ordinaria en la casa calle 
Amistad número 156, altos del café 
Marte y Belona a la 1 p, m., para dar 
cuenta en ella de los trabajos realiza-
dos durante el primer semestre del año 
social corriente, y tratar de la cance-
lación o traspaso de una hipoteca. 
E l señor Presidente me encarga run-
gue a los señores Asociados concurran 
al acto, manifestándoles que la Junta 
se celebrará con el número que se reú-
na y sus acuerdo» serán válidos. 
Habana, Septiembre 12 de 1913. 
E l Secretario, 
Luis Angulo. 
C 3202 lt-12 8d-13 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con tade lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente qnc se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
rende letras y hace transferencias 
por - cable. 
B« puei» hacer lo» optroetoaet p«r corrm. * 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3045 S.-1 
Bnién de Villaviciosa, 
Colunga y Caravia 
JUNTA GENERAL DE ELECCIONES 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad y con objeto de elegir la Junta 
Directiva de la misma con arreglo a lo que 
diapone el articulo sexto de su Regla-
mento, cita a .todos los señores asocia-
dos, a fin de que se sirvan concurrir, el 
domingo, 21, a la 1 de la tarde, a los sa-
lones del "Centro Asturiano," lugar don-
de se celebrará la Junta. 





Compañía Cervecera Internacional 
SOCIEDAD ANONIMA 
De orden del señor Presidente, cum-
pliendo acuerdo de la Directiva d© esta 
Compañía, CITO a los señores Aocionis-
taa de la misma, para que coocurran el 
día 25 del corriente mes de Septiembre, 
a las dos y media de la tarde, a la se-
sión extraordinaria que celebrará la Jun-
ta General de Accionistas, en los salo-
nes del Club Cataluña, Prado núm. 120, 
altos, conforme a los artículos XVI y si-
guientes del Capítulo V de los Estatutos, 
para tratar del Dictamen de la Comisión 
de Glosa y de la reforma de dichos Esta-
tutos, especialmente de su Artículo pri-
mero, en cumplimiento de acuerdos adop-
tados por la Junta General de Accionis-
tas el día 28 de Junio último, y de la Di-
rectiva en su sesión del día 16 del mis-
mo mes. 
Los señores Accionistas que concur^n 
a la sesión, presentarán a la entrada los 
documentos que acrediten su personali-
dad. 
Habana, a 14 de Septiembre de 1913, 
POLICARPO LUJAN, 
C 3230 ^ it.15 9d.16 
A V I S O S 
A n u n c i o d e S u b a s t a 
En la Jefatura de Despacho la Direc-
ción de Sanidad, San Lázaro núm. 243, se re-
hasta las 9a m.untSHRD LiUMFTVrpiJPU 
elben proposiciones en pliegos cerrados 
hasta las 9 a m. del día 20 de Septiembre 
de 1913, para el suministro a la Dirección 
de Sanidad y sus dependencias, de efectos 
de Talabartería, y entonces s« abrirá-n y 
leerán públicamente. Se dará pliegos de 
condiciones y demás pormenores a quienes 
loj soliciten en el Negrocfado de Personal 
Bienes y Cuentas de la Dirección de Sani-
dad. Doctor Ansel Dlei Estorlno, Jefe del 
Xeeroclado de Personal, Bienes y Cueintas. 
0 ílí0 «Ot- g.}' 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a COR to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . ^ 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
2906 162-1 A8-
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d é r -
elos, p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a n s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A n j a r g u r a n ú m e r o I. 




V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O B E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasaílástica 
ANTES DE 
A S T O N I O L O P E Z Y C * 
S A L I D A S D £ L A H A Z A R A 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía, Trasatlántica Española 
"Reina María Cristina:,, el 20 le 
Septiembre, para Coruia, Gij&n y 
Santander. 
"AlfonsG X m " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander, 
"Reina María Cristina'' (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Cora, 
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X i l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y jSantander. 
"Alfonso y^rT>, (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina." el 20 de 
Diciembre, para Co ralla, Gijón y San-
tander. 
Para más ÍTiformes, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADÜY, 
Oficios núm. 28. altos. Teléf. A 6588 
ETv VAPOR 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Septiembre & las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros j carga general, ta-
clneo tabaco para dicho* paertos. 
Recibo azúcar, café T cacao on parti-
das a flete corrido y con cono cimiento 
directo para Vigo. Otjún. Bilbao y Pa-
ír.iea. 
Loe billetes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes do cerrarlas, sis 
cuyo requTfeito serár» nulaa. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
VAPOR CORREO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
saldrá para , 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Septiembre, a las dos de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administraeión de 
Correo 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Conrv 
pañía tiene acreditado on sus diferentes 
IfnoM, 
También recibe carga para (nglaterra. 
Hamburgo, Bremen. Amsterdan, Rotter-
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán-nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 27 y la carga a bordo de las 
lar.chas hasta el día 29. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segunda clase $126-00 
Tercera preferemte . . . $ 83-00 
Tercera $ 37.00 
IDA Y V U E L T A 
Primera clase . . . . . . $263-50 
..Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72.95 
Precios conrencionales para cama-
rotes do lujo. 
XS74 T«-l C 
A V I S O 
Por acnerdo de la Sección primera «el 
Consejo •Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equinajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe 
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evltándoao 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA. Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
guen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacía el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapore, de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de dostlno, con todas sus 
letras v con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de BU dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
EJ equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
S'lmitlrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos loe bulto» *• e««!p«Js ntwafa 
atlqueta adlrerid», e» 1* cwl eomftart «i 
número de bínete de psoajo 7 •» F«"™ 
donde éste fuá expedido y no serta r e * 
bidos a bordo Jos bultos <• los ca lm Sal-
tare esa etiqueta-
Para informes dtrigtrse a •« en«Isn» 
tarta 
MANUEL OTAOUV. 
OFICIOS NUW. 28. HABANA. 
L E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los paertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $46-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
ios lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Venicruz$82 
Para Informes, reaerva de camarotes, etc., 
NEW YORK ANO CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.—PUADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1277 356 Ah 10. 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
U f U í l CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEQLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 16 de Octubre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
PRECIO D E PASAIKS 
En la cías* desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ , 
En 3$ preferente— 88-00 ,, , 
En 3a clase 80-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracn iz 
Bobre el dia 3 v 17 de cada me» 
L I N E A D E C A N A R I A S 
C A L I F O R N I E 
saldrá el día 26 de Septiembre a las 4 de 
la* tarde para: 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña y Havre. 
Primera clase $ 85 Cy 
Intermedia 58 M 
Tercera clase. ; 29 
Salidas para N e w Orleans 
Sobre el día 12 de cada mea. % 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venJen pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO J . I N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rraos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqne. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Pe venden pasajesdirectoi hasta Parla 
vía New York, por lo? acreditadoí vapore? 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Proven ce. La Savoie. La Lorrai-
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc 
Demás pormenores dirigirse a sus consl» 
notarios en esta plaxa 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A. 1 « 4 8 
HABANA 
V a p o r H A B A N A 
Marte» 30, a laa 6 <te ia . 
Para Nuevltaa (CamasfiA . , ^ S 
dre (Chaparra), Gibara (Hni ^ v 
Nlpe, (Mayarí. Antilla. C ^ - ^ h S 
Pelton), Baracoa, G u a n W ^ . 
de Cuba. -•"anx. y 
V a p o r A L A V A | | 
Todos loe miércolea, a las ? 
. Para Is^ela de Sag^ v rCÍ8 ^ 
loree, Seibabo. Narcisa Ya»„ bar!ín7& 
y Mayajigua.) aUajaJ-. 3 ^ 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los valoree de la carrera ^ 
úe Cuba y escíOaa. la r ^ i í L 6 S a ^ 
11 a. m. del día de salida lráD hi*t?í 
E l de Sagua y Caibarién K 1 
» m. del día de salida. ' ha8t* ̂  
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hact,. . > 
fau-de del día hábil ameSralIa; 5 l » | 
i3ri£ del buque. ai 4» 1» .° 
AtraqU0 en G«nUnamo 
7XIB vaporea de los días 5 i -
BUte al muelle del i W c - Í L ? 








Al retomo de Cuba, a 
ni muelle del Deseo-Cal man erí 
AVISOS: 
Dos vapores tjie hacen earaî  
tar y Gibara, reciben carga a - ̂  N 
para Camagüey y Holgn^u 
Los conocimientos para loa « i 1 
serán dados en la Casa Vrmari 
signataria a los embaiy»doa ̂  „ ' c<* 
liciten, no admitiéndose nlneím * v0*i 
con otros conocimientos que no ^ « l 
cisamente los facilitados por l* v** ^ 
En los conocimientos deberá 
cedor expresar con toda claridad einb̂  
tltud las marcas, números, núm«v» J ÍW 
toe, clase de los mlsmoe, contenL b̂  
de producción, residencia del rec«nt0, ^ 
so bruto en kilos y valor de laT ^ 
cías, no admitiéndose ningún con^f^ 
to que le falte cualquiera de ¡ S r ' H 
Eitos, lo mismo que aquellos que ¡I W 
silla corraspodiente al contenido «A-
escriban las palabras "efectos." "m * 
cías" o "bebidas," toda vez que^0*1 
Aduanas se exige se ha«a constar kJ? 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores d« vv, 
sujetas al Impuesto, deberán detaJkSrV 
les conocimientos la clase y eont^iJ ̂  
cada bulto. y atenido 
En la casilla oorrespaadlente al ma. 
producción se escribirá cualquiera d?, 
palabras "País" o "Extranjero " o las £ 
si el contenido del bulto o bultos r*,M 
sen ambas cualidades. ^ 
Hacemos pübHco, para general! cono* 
miento, que no será admitido ningún ¡J, 
to que, a juicio de los señores Sohre^ 
'gos, no pueda ir en las bodegas del bnoS 
con la demás carga. 
XOTA—JEstas salidas y escafcw po ĵ 
ser modificadas en la forma que crea m¿ 
veniente la Empresa. 
OTRA,—Se suplica a los señore» Con», 
ciantes, que tan pronto estén los tam 
á la carga, envíen la que tengan áispu», 
ta, a fin. de evitar la aglomeración en M 
últimos días, con perjuicio de los cowl̂  
toros de carros, y también de los vapoî  
que tienen que efectuar la salida a desto» 
ra de la noche, con los riesgo» COMJV 
orientes. ¡ 
Habana, l*. de Septiembre de 1911 ^ 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. i 
»S7S Tl-1 A 1 
Q 
GIROS DE LETRAS 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo ii&m, 2| 
Apartad» aftarer* 711. . 
Cable] BJLNC£S ^ 
Caeataa «onieatea. 
Depfiaitoa coa T «la iiltex#» J 
Desemecloa. FlcaoradaM» 
Cambios de Haaetea. 
Giro de letras 7 pacos por cable ««(( 
todas las plazas comerciales de los SstftM 
Unidos. Inglaterra, Alerttanla, Frand*. 1* 
lia y Repúblicas del Centro y Sn4-Ao*' 
rica y sobre todas las ciudades y pnrtW 
de España, Islas Baleares y CanariM, a 
tomo las principales de esta Isla. i 
CORIIESPOBTSAILKS DÍ5L BAJíOO D*. 
ESfAJtA EN LtA ISLA. DE CUBA 
2S7Í tt"1 * 
3048 S.-1 
Vapores cos teros 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D É T L A H A B A N A 
BCHANTE EL MES DE SEPTIEMBRE BE 1913 
V a p o r S A N T Í A G Ó d e C U B A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey). Gibara (Hol. 
güín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, ántill* 
Cagimaya. Saetia. Felton). Ba'racoa. Guan! 
táñame y Santiago de Cuba. . 
Y a p o r G I B A R A 
Jueves 25, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí («6-
lo a la ida), Puarto Padre (Chaparra) Ai 
bara (Holguln). Ñipe (Mayarí. Antilla Ta 
gimaya. Saetía, Feiton) Sagna de Tán'amo 
(Cananova) Baracoa, Guantánajno y sin 
tfcieo de Cuba, ' 0*u' 
6. I iWTONCBILDSYCIi . l l ) 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Caaa ortsiaaUaeate aatabieelda ea 
Giran Letras a la vista sobre todos i* 
Bancas Nacionales de los Estados Unío» 
Dar. especial atenclta. ,t g 
Abren cuentas coTrtentes y de depftriiM 
con interés. 
Te'.éfeae A-1258. Cablet CMli* 
2271 78-Ul 
COMP. N . G E L A T S Y 
. las, AGUIAR 108, envaina a AMAR«tRi 
Ha<>ea paso* por el cable. ¿«cJUtsu 
earta» «e crMlto y airan letras 
a corta y larca vlata. > 
Hacen pagos por canie; giran l6lr|* 
corta y larga vista eobre todas las 
tales y ciudades importantes de loe 
dos Unidos. Méjico y Europa, asi cw£ 
sobre todos los pueblos de Bepafl* 
cartas de crédito sobre New York, * 
fia, New Orleans. San Francisco, L*n« 
París, Hamburgo, Madrid y Barcew1»^ 
2370 78 . 
BIJOS DE R. ARGÍÍEU$ 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a ^ 
Depósitos y Cuantas Corrientes. I* 
tos d« valores, haciéndose cargo 
bro y Remisión de dividendos • 1.orei 1 
Préstamos y Pisrnoraclonss de p(jfciJ« 
frutos. Comora y venta de v QtM o» ^ 
eos e Indajvtriales. Compra y veD capoO** 
t- s de cambio. Cobro de letras. ^ ^   i .   x%1 prl** 
etc., por cuenta ajena. Giro 80b5¡* 
cipales plazas y también soore ^ ' j ^ 
de España, Islas Balsares J Cana ae España, islas naisares i 
gos por Cables y Cartas de Crétm"' ^ 
Z A L D O ¥ C O M P . 
CüBA NüffiS. 7é ¥ & 
Sobre Nneva York, Nueva uico, ^ 
oruz. Méjico. San Juan de 
dres. París. Burdeos, byon. - H*̂  
bur¿o. Roma. Ñapóles. ^ J ^ Q ^ ^ L 
•ella. Havre. LeRa, Nantes, sa TJ 
Dtoppf, Tolo^se. Venecia. F1.0r7 tod»* 
rín. Masino, etc.: asi como sooro 
capitcJes y provincias de —-««af „ 
BSPAÍtA B ISLAS C A V ^ ^ 
?370 
J J A L C E L L S Y C 
(S. en C ) %t 
A M A R G U R A H W - * ^ 
Hacen pagos por el cable '̂̂ yorK. j-fj 
a corta y larga vista, sobre >ew capitaJê  
dres. París y sobre todas ^ . are5 1j% 
pueblos de España e Islas »»" de ge*» 
narias. Asenten de la CompaO"» 
contra inceudlos "BOVAU' , jil-l ' 
u n 
D i A R i O DJá L A M A B i N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 19 de 1913 
f E A T R O S Y A R T I S T A S 
ie Bu. 
m n̂mo s i e m p r e o c u r r e en l a H a b a -
r̂ k> u enas se a n u n c i a u n e s p e c t á c u l o 
a^or e j e m p l o , como s u c e d e a h o r a , 
' Sibt2K, » a r o m p e r l a m o n o t o n í a c i n e -
Itocrráfica que t a n a gus to p a d e c e -
"anunciase o tro i g u a l o s i m i l a r , 
veces, a n ú n c i a n s e v a r i o s . 
la opereta h a c e s u a p a r i c i ó n e n 
' t y e n A l b i s u , y m i l a g r o s e r á 
no se o r g a n i c e a l g u n a c o m p a ñ í a 
del g é n e r o , o que no se p r e s e n -
t a de l e x t r a n j e r o 
,e A l b i s u be h a b l a d o y a . 
r0y le toca a Pay . re t . 
d í a 23 e m p i e z a l a t e m p o r a d a . 
7 25 B c o n i p a ^ c u e l l t a e0TL ^^ i1108 bue-
^'^^ír « elementos: A d e l i n a V e h í e l p r i n -
^ repertor io 
n h 
y . 
es ex t enso y v a -
i e P j - ^ r a n en e l m i s m o ó p e r a s , ope-
3 ^ 2 l ¿ a s 0 y z a r z u e l a s g r a n d e s . 
L a orquesta e s t á f o r m a d a p o r v e m -
1 ftmba>i« v cinco pro fe sores de l o s que to-
E l d e c o r a d o , n u e v o todo, s e r á de-
bido a l n o t a b i l í s i m o e s c e n ó g r a f o J o -
s é G o m i s . 
E l v e s t u a r i o n u e v o y l u j o s o . L a 
" m i s e en s c e n e " a p r o p i a d a . 
E l d e b u t s e r á c o n " L a V i u d a A l e -
g r e . " 
E s t a s son l a s n o t k í * s que me co-
m u n i c a l a e m p r e s a : n o t i c i a s q u e creo 
y e spero c o n f i r m a r a l l e c tor . 
• * • 
Y a p r o p ó s i t o de P a y r e t , y de l a 
c o m p a ñ í a que h a d e a c t u a r e n P a y -
ret . 
C l e m e n t i n a M o r i n , a p l a u d i d a t i -
p le que se h a g r a n j e a d o g r a n d e s 
s i m p a t í a s , f o r m a p a r t e de a q u é l l a . 
A l a M o r i n , " E l T e a t r o H a b a n e -
r o " l a d e d i c ó u n n ú m e r o r i n d i e n d o 
h o m e n a j e a l a s b u e n a s c u a l i d a d e s de 
l a a r t i s t a . Y e n e l h o m e n a j e f i g u -
r a b a n u n r e t r a t o , y u n m a d r i g a l que 
^ p r o d u z c o , debido a l a p l u m a de m i 
c o m p a ñ e r o C a b a l : 
• « M i 









os Tapor̂  
la a desb 
WM caá 
d« 1911 
S. en C, 
Tl-l Ji' 
Y O 
« flúra, 21 
• H 
Tu voz es mimo, tu mirada halago, 
tu boca luz, tu cuerpo primavera, 
y hay en tus ojos el reflejo vago 
Je un pedazo de lago 
donde el e n s u e ñ o e s p e r a . . . 
Tu boca es luz-clavel , fuego y herida-
|y cuando el alma que la ve se olvida 
de que el e n s u e ñ o es santo y no se toca, 
i; hunde toda su vida 
.en un turbión de fiebres y embelesos, 
ly siente el ansia de apresar tu hoca 





i y P^H1^--- como d igo a n t e s : a l a p l é t o -
!^aríM' jfa de cines s u c e d e r á a h o r a l a p l ó t o -
xco DB jfa de operetas y z a r z u e l a s g r a n d e s . 
7i-i ^ ^lo no h a b r á do p e s a r n o s , m á -
• T^T^1110 si la-s c o m p a ñ í a s de A l b i s u y 
'IAI lU â)Tet -y los a n u n c i a d o s p r o p ó s i t o s 
4 ! fle las empresas c o r r e s p o n d e n a l a s 
, «a i»« i ^P61"311^ que p u e d a n h a b e r n o s he -
e todo» w cto concebir. 
ios uuii* iIas do el]o y a k ^ a r é . C0I1 l a s i n . 
depóriw eeridad de c o s t u m b r e t a n p r o n t o d e l 
¡rreno del amis toso r e c l a m o pase -
as al otro t e r r e n o . 
U n o de l a p l a t e a 
LOS CURIELES OE HOY 
miid* 
7MJI 
, ^ y r e t . — ^ ú n c iase p a r a 
las ^ n t a c i ó n s e g u n d a d 










h o y l a 
_e l a n o t a b l e 
G e r m i n a l " que a n o c h e f u é 
del agrado de l p ú b l i c o . 
^ 1 sexteto M a r t í n a m e n i z a r á l a 
elada b r i l l a n t e m e n t e , como s i e m -
i r e . 
A l b i s u . — o t r o go lpec i to a " W a -
J erioo." p e l í c u l a que d e f r a u d ó l a s es-
P^anzas del p ú b l i c o , a n u n c i a e l c a r -
l de A l b i s u . Y a d e m á s , " J u v e con-
ra P a n t o m a s . " 
Pronto " P r o t e a . " 
í o l i t e a m a . — T a m b i é n e n el P o l i se 
" W a t e r l o o . " 
A c o n t i n u a c i ó n e s t reno de l a p e l í -
18. p a r t e s " E 1 C a r a b i n e r o . " 




^ J a u d e v i l l e . - T / a P r e s a p o n d r á 
- Kts*' '?*! t a n d a s í £ L a c a j a de 
' P i ^ ' " ^ g a n d o a l e scond i t e 
^ bandolero S o l í s . " 
^Casiiio.—por t a n d a s . " L a b o r r i -
Kjo,, 1 b a r q u i l l e r o " y " M a y o f lo -
e n 
s o r -
' y 
• d i u lT1Des' debi i t de l a M a n o l a G a -.^B. 7»^ '«lana 
RICA l> y Á m e r i c i , t e n o r . 1 KÍ? -Uav 
ona- %r tj , J c u r i o s i d a d p o r c o n o c e r a l a 
son Cllyas f a c u l t a d e s t a n e l o g i a d a s 
ene'**. iM ' 
M a r t i 
f i e ras ." 
túnel " 
H o y s u b e n a e s c e n a " C a r -
: ' E 1 c u a r t e t o P o n s " y " E l 
- a n a n a h a b r á l u c h a de J i u - j i t s u . 
F m H e r e d i a se c a n t a r á 
^ v ? 1 ^ 0 P e r e t a " E l e n c a n t o de 
car esta:ncl0 1̂ p a p e l de P r a n z i 
| &o de L u z B a r r i l a r o . 
l S e a . ^ p ó s i t o d e l t e a t r o H e r e d i a , 
lo. ^ ^ i e n t e n o t i c i a q u e h e m o s 
taa0 6 4 n c " Q n t r a e n M a d r i d el r e p u -
te } j jei* a c t o r y d i r e c t o r d e l tea-
' ^^'eo ia , de l a H a b a n a , d o n J o s é 
A . P a l o m e r a , que h a c e m u c h o s a ñ o s 
f a l t a de E s p a ñ a . 
E l v i a j e de l s i m p á t i c o a c t o r , l o h a 
m o t i v a d o l a c o n t r a t a de l a g r a c i o s a 
t i p l e R o s a T o r r e g r o s a , que m a r c h a a 
l a H a b a n a a s u s t i t u i r a l a t i p l e L u z 
B a r r i l a r o , que se c a s a c o n e l b a r í t o -
n o P e p e M a d u r e l l . 
L a a d q u i s i c i ó n de R o s a T o r r e g r o -
s a h a s ido u p b u e n a c i e r t o de P a l o -
m e r a , p u e s l a s e ñ o r i t a T o r r e g r o s a es 
u n a b u e n a a r t i s t a . 
A d e m á s , e l s e ñ o r P a l o m e r a l l e v a 
l a e x c l u s i v a de o b r a s de a p l a u d i d o s 
a u t o r e s . " 
Y a l o s a b e n , p u e s , l o s a s i d u o s c o n -
c u r r e n t e s a H e r e d i a . H a y u n a b u e -
n a a r t i s t a e n p u e r t a . 
A l h a m b r a . — L a c o m p a ñ í a d e l po -
p u l a r R e g i n o p o n d r á h o y e n e s c e n a 
l a s s i g u i e n t e s o b r a s : 
" A l e c h e e n t e r a , " " C a n d e l a c o m o 
a l m a c a o , " c a d a n o c h e m á s a p l a u d i -
da," y " E l l u n a r de p e l o . " 
M u y c o n c u r r i d o se v e A l h a m b r a 
todas l a s n o c h e s . 
Y a s í se v e r á los d o m i n g o s p o r l a 
t a r d e , t o d a v e z que r o m p i e n d o c o n 
a n t i g u a s t r a d i c i o n e s de l a c a s a , l a 
c o m p a ñ í a o f r e c e r á m a t i n é e s . 
M o l i n o R o j o . — T a n d a s . — " L l u v i a 
de e n r e d o s , " e s t r e n o ; " L a r e i n a de 
l a s i c a l i p s i s " y " E l r e y d e l c u e r n o . " 
C u p l é s y b a i l e s e n c a d a t a n d a . 
C i n e N o r m a — H o y , t r e s t a n d a s . 
E n p r i m e r a , e s t reno de l a c i n t a 
c ó m i c a : " P o l i d o r e n p e l i g r o ; " es tre -
n o de l a c o l o s a l p r o d u c c i ó n de g r a n 
a r t e en se i s p a r t e s , t i t u l a d a " E n el 
u m b r a l de l a v i d a . " S e g u n d a t a n d a 
a l a s n u e v e . E x h i b i c i ó n de l a s e n -
s a c i o n a l t r a g e d i a p a s i o n a l y p o l í t i c o 
i n t e r n a c i o n a l que c o n s t a de s i e t e pe-
l í c u l a s , t i t u l a d a " M u j e r an te s que 
r e v o l u c i o n a r i a . " T e r c e r a t a n d a , a 
l a s d i e z : " P o l i d o r en p e l i g r e , y 
' ' E n el u m b r a l de l a v i d a . " 
C i n e S e v i l l a . — E s t a n o c h e e n e l ele-
f a n t e C i n e S e v i l l a se e s t r e n a r á l a 
p e l í c u l a , e n 18 p a r t e s , t i t u l a d a " W a -
t e r l o o . " . 
F u n c i ó n e x t r a , a 40 c e n t a v o s la 
l u n e t a . 
La Asociación de Plomeros 
S e nos r e m i t e , c o n ruego de que l a s 
publ iquemos , l a s s igu ientes l í n e a s : _ 
" C o n m o t i v o de c i er tas d i f e r e n c i a s 
s u r g i d a s e n t r e l a A s o c i a c i ó n de P l o -
meros y l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d , se 
n o m b r ó u n a c o m i s i ó n , i n t e g r a d a p o r el 
s e ñ o r P r e s i d e n t e y dos vocales de l a 
A s o c i a c i ó n , p a r a e n t r e v i s t a r s e ( l o que 
e f e c t u ó e l l u n e s ú l t i m o ) c o n los s e ñ o -
res L ó p e z de l V a l l e y G . D u b o i s , J e f e 
L o c a l de S a n i d a d e I n g e n i e r o J e f e de 
la J u n t a S u p e r i o r de S a n i d a d , los c u a -
les, u n a vez enterados de los deseos que 
a n i m a n a es ta A s o c i a c i ó n , p r o c u r a n d o 
a r m o n i z a r los intereses de l a S a n i d a d 
con los de l a A s o c i a c i ó n y los propie -
tar ios , p r o m e t i e r o n i n t r o d u c i r en e l 
nuevo reg lamento , todas a q u e l l a s r e -
f o r m a s tendentes a e v i t a r las i n f r a c r 
c ienes que se v e n í a n cometiendo. 
L l e n a d o s los deseos, c o n d i c h a s p r o -
mesas , que son las que desde l a f u n -
d a c i ó n v iene p e r s i g u i e n d o esta A s o c i a -
c i ó n , que no es o t r a que l a de a j u s t a r -
se fielmente a l R e g l a m e n t o de S a n i d a d , 
h a c e p ú b l i c o a los s e ñ o r e s prop ie tar ios , 
que d i c h a a s o c i a c i ó n se hace s o l i d a r i a 
de los t r a b a j o s que r e a l i c e n los p lo-
meros asociados. 
T o d o lo c u a l deseamos h a c e r cons-
t a r ; los m e j o r e s p r o p ó s i t o s que a n i m a n 
tanto a dichos s e ñ o r e s como a los pro-
p ie tar io s , p a r a h a c e r l l e g a r h a s t a ellos 
l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s que por l a 
c o r d i a l í s i m a acog ida de que f u é obje-
to esta c o m i s i ó n , a s í como p o r los s u -
p r a d i c h o s deseos y t a m b i é n por l a ofer-
t a de que, con l a m a y o r b r e v e d a d se-
r á n subsanados los inconven ientes que 
e n l a a c t u a l i d a d se v i e n e n p r e s e n t a n -
do. 
_ D e u s t e d a tentamente . 
Darío Alvarez. 
U N H E C H O D E M O S T R A D O 
A u n e l m á s E s c é p t i c o D e b e r í a C o n -
v e n c e r s e de e s t a V e r d a d 
SI alguien abrigase todavía alguna duda 
de que existen los g é r m e n e s de la caspa* 
podría disiparse con el hecho de que un 
conejo aue fué Inoculado con los g é r m e n e s 
se quedó sin pelo á las seis semanas de 
recibir la inoculación. 
Deber ía ser evidente, en vista de lo CT-
puerto, que la ún'ca prevención contra 1» 
calvicie es U destrucción del germen lo 
que se reaJiza en un ciento por ciento do 
casos con la apl icac ión del Herpicide New-
bro. 
L a caspa se origina de la misma causa y 
puede impedirse con el mismo remedio. 
No acepté i s n i n g ú n substituto de este 
remedio. "Destruid l a causa y e l imlnñis 
el efecto." Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales far-
macias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá-—Manuel John-
son. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
g i o s a 
B I A 19 D E S E P T I B M B K B 
E s t e me a e s t á consagrado a San, Mi-
guel A r c á n g e l . 
Jubileo Circular. Su Div ina Majestad 
es-tá de manifiesto en J e s ú s María. 
Santos Genaro, Nilo y E l i a s , Obispos 
m á r t i r e s ; Rodrigo de Silos y beato A l -
fonso de Orozco, confesores; santas Cons -
tancia y Pomposa, m á r t i r e s . 
S a n Genaro, obispo y márt ir , en Ita l ia : 
el cual d e s p u é s de baber estado en la 
c á r c e l cargado de cadenas, f u é degollado 
en tiempo del emperador Diocleciano: el 
cuerpo de nuestro Santo fué llevado a Ñ á -
peles,' y colocado en la iglesia catedral , 
donde es reverenciado con gran d e v o c i ó n , 
h a b i é n d o l e tomado la ciudad por uno de 
sus patrones. 
L o s santos Nilo y E l i a s , obispos y m á r -
tires. Durante la ú l t i m a p e r s e c u c i ó n ge-
nera l contra l a Iglesia fueron estos san-
tos condenados con otros muchos cr is t ia-
nos a trabajar en las minas de la Pa le s -
tina. E n ellas formaron una especie de 
oratorio, donde celebraban los divinos 
misterios, has-ta que h a b i é n d o l o sabido el 
gobernador de la provincia los d i s p e r s ó , 
mandando algunos a las minas de Chipre , 
otros a las del monte L í b a n o y los restan-
tes a otros puntos. L o s dos de que hace 
hoy memoria l a Iglesia merecieron la co-
rona del martirio en la misma Palest ina 
el a ñ o 311. 
San Rodrigo de Silor, confesor. E r a es-
pañol y t ío • de santo Domingo de Guz-
m á n . F l o r e c i ó en el reinado de San F e r -
nando y de su hijo don Alonso el Sabio. 
R e n u n c i ó al mundo y sus vanidades y se 
hizo monje en el monasterio de Silos, del 
cua l fué luego abad. E n t r e g ó s e todo a la 
orac ión , al ayuno y a la penitencia. Mu-
rió santamente el d ía 19 de Septiembre 
del a ñ o 1280. E l S e ñ o r g lor i f icó su sepul-
cro con muchos milagros. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de Mar ía .—Día 19.—^Corresponde 
v i s i tar a Nuestra S e ñ o r a de la Caridad 
o Misericordia, en el Esp ír i tu Santo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
KLESm DE JESUS DEL M E 
Gran fiesta a l a Sant í s ima Virgen de la 
•Merced en esta Iglesia Parroquial, prece-
di4a de la novena que se viene haciendo 
todos los días después de las Misa, de 8 y 
que cont inuará haeta el día 24 del presente 
mes, en el que habrá. Misa cantada. 
E l doming-o 28, se hará, la Misa solem-
ne fle Ministros juntamente con la de la 
Pontificia, con exposici6n de S. M. todo 
el día y s e r m ó n por el P. Aquilino Gon-
zález y procesión por la tarde por ser cuar-
to domingo de raes. 
L a orquesta será dirigida por el maestro 
s e ñ o r Cogorza, 
L a camare-ra, señora Franicisoa Blanco de 
Obregón y párroco que suscribe, ruegan l a 
aisistencia. 
J e s ú s del Monte, Septiembre 18 de 1913. 
11733 
E L PARROCO. 
4-19 
R . I . P . 
E l día 20 del corrien-
te, a las 8 de la mañana, 
se celebrarán honras fú-
nebres en la Iglesia del 
Santo Angel en sufragio 
por el alma de la Señora 
Francisca Pérez de Mar-
cos, que falleció en 
Arroyo Apolo el dia 21 
de Agosto de 1913. 
Sus familiares rue-
gan a sus amistades que 
encomienden el alna a 
Dios y se sirvan asistir 
a tan religioso acto. 
Habana Í9 de Agosto 
de Í 9 Í 3 . 
MAIRES GAIOLiCAS 
Mañana, sáJbado 20. a laa 8, y en la Igle-
sia del Santo Cristo, se oeJe.brará l a misa 
y comunión de reglamento, la cual será 
aplicada por el descanso de la socla s e ñ o r a 
Oroela S. de Albear. Lo que en nombre de 
nuestro Director participo a todas las «o-
c a is para su puntual asistencia. 
L a Secretarla , 
Concepción P. Vda. de Dovrllnir, 
11743 2.19 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
H E R M A N D A D D E N U E S T R A S E S O RA D E 
L A C A R I D A D D E L C O B R E . 
E l próximo domingo 21, a las 8 y media 
de la mañana .tendrá, efecto l a solemne 
fiesta en honor de Nuestra Señora la V i r -
gen de la Caridad dvl Cobre. EJ sermón 
es tará a cargo del Secretario del Obispado, 
R P. Alberto Méndez. 
Se ruega l a asistencia de los hermanos jr 
devotos. 
L A C A M A R E R A 
11657 4.18 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento en la Ca-
tedral. 
Se recuerda a los fieles, especialmente & 
los hermanos de ambos s-exos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos. «1 próximo día 21 
del presente mes. se celebrará, con l a so-
lemnidad de costumbre, l a festividad del 
Domingo temeero, con misa de comunión a 
las 7 de la mañana, misa cantada a las 8 
y sermón a cargo d«l M. L Magistral de la 
Santa Iglesia Catedral; durante la misa es-
tará de manifiesto S. D. M. y después se 
hará la procesión por el Interior del Tem-
plo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Carlos Bnsquet de la Cruz. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernflndez Arnedo. 
11650 4-18 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l viernes 19, a las 7 y media, solemno 
misa cantada a San José de la M o n t a ñ a Al 
final se cantará por todos los fieles el gran 
himno a San José . 
11607 4-17 
IGLESIA DE BELEN 
C O N G R E G A C I O N D E SAN J O S E 
E l viernes 19, se tendrá l a Comunión ge-
neral en honor del Santo Patriarca. A las 
ocho misa con cánt icos y plática. Se ex-
pondrá a S. D, M. Junta de Celadoras. 
11.622 3-17 
PARROQUIA DEL CERRO 
F I E S T A A L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E l domingo, 21 de lactual, a las 9 y me-
dia de la m a ñ a n a se celebrará l a fiesta 
de la Caridad, predicando el Párroco. L a 
parte musical está encomendada a l nota-
ble maestro señor Rafael Pastor. 
Los devotos de l a gloriosa Patrona de 
Cuba que deseen contribuir para estos cul-
tos, pueden dirigirse a la señora Cama-
r e r a María Barrete, Cepero núra- 6 B. 
11603 4-17 
IGLESIA DE BELEN 
E i Rvdo. Padre Femando Ansoleaga. D i -
rector General de las Escuelas Dominicales, 
y su Junta Direct iva Invitan a las s e ñ o -
ras y señor i tas que pertenecen a dicha Aso-
ciación ,y cuantas personas deseen unir-
se a ellas, para que asistan a la Misa de 
Comunión que ce lebrará "el Rdo. Padre T o -
más Ipina, fundador de las Escuelas Domi-
nicales de esta Is la , el d ía 20 del actual, 
a las 7 y media a m., encarec iéndoles la 
asistencia a tan piadoso acto. 
C 3246 8-17 
PARROQOIA DEL ANGEL 
A S A N J O S E D E L A M O N T A Ñ A 
E l p r ó x i m o día 19, a las 8 a. m., s e can-
tará la misa solemne con que mensual-
mente se honra a tan glorioso Patr iarca . 
11601 lt-16 3m-17 
E n S a n F e l i p e 
E l viernes 19, serán los cultos a l glo-
rioso San José. 
A las 8 Misa Cantada y el ejercicio. H a -
brá p lá t i ca y procesión. Se suplica la asis-
tencia a sus devotos y contribuyentes. 
11521. *-ltf 
IGLESIA DE LA MERCED 
S O L E M N E N O V E N A R I O D O B L E A N U E S -
T R A SEÑORA D E L A M E R C E D 
E l lunes, 15 de los corrientes, a las 7 a. m. 
se Izará la bandera de la Virgen de l a Mer-
ced. 
A las 8 a. m. Misa cantada .ejercicio de 
la novena, gozo y despedida a la Sant ís i -
ma Virgen. 
A las 7 p. m. rezo del santo Rosarlo, ejer-
cicio de la Novena gozos, l e t a n í a sermón, 
salve y despedida a la Sant í s ima Virgen. 
Este será el orden y distribución de los 
cultos en todos los días de la novena, ex-
cepto el día 23 por la noche que no ha-
brá sermón. 
L a Gran ?alve y Solemne Fiesta se anun-
ciará con antic ipación. 
11395 8-12 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
F I E S T A D E L A V I R G E N 
DE LA CARIDAD DEL COBRE 
E l próximo día 11 de Septiembre, a las 
cinco y media de la tarde, se Izará l a ban-
dera para dar comienzo a la novena que en 
honor de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
fes te jándola con una solemne fiesta religio-
sa ol domingo 21 del propio raes, a las ocho 
y media de la mañana. 
E l primer día de la novena, antes de co-
menzar ésta, s erá bendecida l a nueva ima-
gen de la Sandísima Virgen de la Caridad 
con misa solemne, y después el rezo de la 
novena. 
L a señora Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las personas que deseen con-
tribuir para la fiesta con alguna limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a la casa Animas núm. SS. ba-
jos, antiguo. 
10909 19-3 S. 
J U A N V A L D E S P A S E S 
Abogado 
Empedrado número 10 
R. DE ARMAS 
m m m m m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30. do 1 o 5. 
T E L E F O N O A.-7999 
JL JL 13 
D r . F é l i x P a g é s 
C i n i £ a en general; SIfilia. « a l e r m a d * 
oe» del aperato g ó n i t o urinario. Sol 04, 
aJtoe. Conaaltas de 2 e 4, t e l é f o n o A-3370. 
2772 S.-1 
Doctor IH. Aurelio Sorra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
C 2965 31-1 
Dr. GONZALO AROSTEQUI 
M6dleo de la Caaa de BeacCeeaela 
7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedades da los 
niños, médicas y Iculrúrgricsa. 
Ccrsulta.% de 12 a 2. 
Acular nflm. IOS Va* Telefono A-3006 
3016 S . - l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
D I R E C T O R D E L A CASA DE3 SAX.DD D B 
L A ASOCIACION CAJVARIA 
C I R U G I A G E N E R A L . 
Coumnlínu diarias de 1 a X 
l i c i t a d nfun. 34. Te lé fono A-4480. 
8015 S.-1 
D» M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Se ha trasladado a la Víbora . San M a -
riano 18. Consultae de 2 a 4. 
C 3106 30-3 S . 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y aperadoBes de 9 a 11 7 de 1 a > 
P R A D O NUM. 10$ 
3012 S.-1 
Vías urüiaríaa. E a trechea de 1» orla a. 
V e n é r e o . Hldrocele. Sífil is tratada por U 
Inyecc ión M 006. T e l é f o n o A-644S. De 
12 a 2. J e s ú s María n ú m e r o 33. 
3002 S.-1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial d3 Sífllls 7 onfor-
meJades venéreas . Curación rápida. 
CONSULTAS D E 12 A 8 
Loa nflm. 40. Telefono A~1S4«. 
8011 S.-l 
D R . A . P O R T G C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 13 a 8. Pobres, l u -
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nlcol&s núm. 52 
Habana. 
8636 7Í-17 J L 
D R . L A G E 
V I A S URINARIAS, S I F I L I S . VENTCRILO, 
LUPUS. H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S - H A B A N A NUM. 158, A L T O S . 
CONSULTAS D B 1 A 4 
C 2935 26-26 Aff. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífllls. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4t. 
Consnltasi de t i a ' y de 4 ix 5 
Ecpecial para los pobres de 5^4 a I 
3130 S . - l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Pare enfermedadea nerviosa» y meatalea. 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo 
Barreto 62.—C aanabacoa .—Teléfono 6111, 
Bcrnar-a 'SZ.—Habana.—De 12 a 3 
T E L E F O N O A-3646. 
3030 S . - l 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
7 curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina 38. Telefono A-ZKSS. 
3017 • S.-1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
En-ffermedads» de BÍ&OB, •efiora-. y Clrns ir 
es fienrj-nl. CONSULTAS t de 13 a 2. 
Cerro n ú — S19. Telefono A-371B. 
3013 S.-1 
DR. JOSE ARTURO FIÜUERñS 
Dentista del Centro Asturiano y de l&a 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a J1 y de 12 a 5. Agui-
la númu 96, bajos. 
3031 S.-1 
. C . E . F I N L á V 
PBOKfclSOK OK OFTAL.M.OL.OGXA 
Eapecialiuta en Cnfermedadc* de los OJct 
y de loa Oídos. Gailano 5©. 
.•[>* 11 a 12 y de 2 a 4.—Telefono A-4011 
Domicilio: V nóm. 10, Vedado. 
T E L E F O N O P-II7H. 
3014 S . - l 
CImJano del lIo«pital Número 1 
Especial ista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujla en general Consultas de 
2 a 5. Grat«? para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-255S. 
3022 S . - l 
GR. JUAN PABLO m m 
BSTOSOIAljZDdJ» VIAS URIM AB-Í A» 
Cacvsoltaa: Lux ni»ra. 16. d* U d Z. 
3009 S.-1 
R A M O N V A L D E S 
DENT1ST ' 
Extracciones garantizadas sin dolor. Den-
taduras perfecti-s y baratas. Gailano 129. 
10589 30-26 Ag. 
2772 
TIRIMANO DENTISTA 
HABANA numero HO 
I 
DR. Ü 0 3 E E . F E R R A N 
aCteúrlUJro de la Encucla de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajos. Te lé fono A-145Í. 
Gratis só lo lunes y miércole* 
3018 S. - l 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garranta . Naris y O í d o s — E s p e c i a l i s t a del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S a 4. 
Comvoatela 28» moderno. Teléfono A-4M& 
8019 S. - l 
DR. A L V A R E Z RÜELLAN 
HddBcm* geoeoL C o i v u l t u de 12 i 3 
A coste núm. 29 altos 
8008 
Dr. francisco J. de Velases 
Enfermedades dei Cor a t ó n. Pulmones, Ner-
viosas. Piel y Vanérec-slf l l l t lcas. 
Consultas de U a 1. Lo» días laborable». 
Lealtad adm. U l . Teléfono A-541& 
8020 S.-1 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Bafenaedadca do la Garganta. Nart . y Oldoo 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
8 0 » S.-1 
DOCTOR P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la v^etra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rtfión con loa 
uretroscopios y cíatocoplos mi» modernos. 
Consaltaa en Neptnne nflm. di. bajos, 
de 4*6 a 5^.—T^lftfeao F-18M. 
2771 3.-1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistomdi 
moderumimos 
C O N S U L T A S D E 12 A * 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A VLSÍERO f 
T E L E F O N O A-1332. 
«•07 ft-l 
D R . J . D i A G O 
V í a s Urinarias , S imia y S a í e r m o d a d a i 
de Señora* . Cirugía . Da 11 a a S m y a 
drado n ú m . 13. 
8021 S.-1 
D r . G o n z a l o P e t a 
V í a s urinarias» alfllla y enfermedades 
ven 6 reas. 
E x á m e n e s ure troscóplcoa y ols toacópl* 
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "608* 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular nflm. 6 . 
Domicilio: Tul ipán n ú m e r o 20. 
W41 156-2 J n . 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de Tüdta Eopecla&rta do la Caá 
de Salad "Covartonsti," del Centro 
Aatvrlano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital Nflmero 1 y del Dis -
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Gtínito-Urlnarlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Vtrtades isa. 
Te l é fono A-3178.—Habaaa. 
8010 - S . - l 
ir . S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
de las •"acultade* de París y Berl ín . Coa^ 
sultas de 1 a &. 
C R E I L L T NUIL tS. ALTOS. 
Telefono A 2393 
8027 8.-^ 
Doctor Aurelio Si!vera 
Enfermedades de señoras. Estomago, H í -
gado, Bazo e Intcst'nos. Electroterapia, 
Parto y Clrugría en General. C R e l l l y B3, de 
1 a 4 P. M., Te lé fono A-6030. Domicilio, Z u -
luetii 71, altos, Te lé fono A-1630. 
S143 1 S. 
A . J . DE m Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. JUSTO VERDUGO 
-leo C t n i a n o ém L . Vaemltad de Pnrtb 
E s clallsta en enfermedad • • del eaid-
ma«o e intostinoa. segilx. e' proeedlmlei.te 
de los profesores doctores Hayem y W I n -
ter, de París , por el an&Ilsls del Jugo r a s -
trico. Examen directo del Intestino late* 
rlormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
3024 8.-1 
Peiayo Garda y Santiago 
«OTAJUO PLSULMM» 
Peiayo Garcia y Orestes ferrara 
AUOUAÜOS 
Obispo núm. 53, a l t e s . — T e l é f o n o A-515I 
D B I A 11 A. M. T O» 1 A S P . M. 
3006 S . - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q UIMICO 
P E L . DR. R I C A R D O A L B A L A D B J O 
REIBíA NUMERO T2, 
Entre Campanario y Lealtad. 
fc&e practican anál is is de orina, esputo^ 
sangre, 'eche, vinos, licores, aguas, abono», 
minerales, materias, grasas, adúcares, eta. 
Anál is is de ortaes (completo), espatos, 
s a n c r ' o leche, dos peaoa (93.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3004 S . - l 
Polvos dcntrfficos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS^ D E 7 A 6. 
11301 26-10 S. 
F á t a de Coronas Fúiáres 
de ROS y Cia. 
Sol I 0 - T e i U - 5 1 1 M a t o . 
DR. J O S E A F R E S N O 
'Catedrático por oposic ión de la F a c u l t i d de 
| Medicina. Cirujano del Hospl tü í N ú -
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amictad adm. 34. T e l é f o n o A-4544. 
O. Wov.-l 
MEDICO D E yiXOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, 
«tuina a Aguacate. Te l é íono A-2654. 
Señora Juana A. de Ons. 
P r o f e s o r a de K i n e s i t e r a p i a d e l a 
E s c u e l a de B u e n o s A i r e s . D a m a s a g a 
e x c l u s i v a m e n t e <& s e ñ o r a s e n s u gabi-< 
nete , L a m p a r i l l a n ú m e r o 40, a l tos , en-: 
t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a y a d o m i c i » 
l io . T e l é f o n o A 8051. 
10,238 3 0 - A . 20 
OR. RICARDO ALBALADEJD 
mCDICXNA V C I R U G I A 
Conraltas de 12 a 4. Pobres trntlls. 
Electricidad médica, corrientes de alte 
frecuencia, corrientes ga lván icas . Far&dl-
car. Masaje cibratorlo. duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-3S44. 
R E I N A N T M E R O 72. 
Entre Campanario y Lealf.ad. 
3005 S. - l 
DR. HERNANDO SECUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 a 3. todos lo« dlaa ex-
eepto loi. doming-os. ConswJt«j y o p o r a o t » 
nes en el Hospital Mercedes, lúcea . mléf* 
coles y viernes a Ims 7 do la mafl^nit 
3000 S . -1 
• R . A D O L F O B E Y E S 
E s t ó m a a o e Intecrinos. Excluslvameirce 
Consultas de 7% a V-Á A. M. y de 1 
a 3 P . M. 
Lampari l la 7 4 . — T e l é f o n o A-3582. 
3032 S . - l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suf i i ente de profesores para que el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las, operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
_ P R E C I O S 1 
Extracciones, desde. . . . . % 1-00 
Limpiezas , desde 2-00 
Empastes , desde 2-00 
Dientes de espiga, desde. . , | 4-00 
Coronas de oro, desde. . . . 4-34 
Incrus-tacioaes, desde. . . , IsíO 
Orficaci^nes, desde 3-00 Dentadnra*. desde. 11-7^ 
D E Í O R O . d e » d « « p l e x a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
C o n w t t a » de 7 a. m. a 9 p, m. Domingos y alas f e s ü v o s , do 2 > 3 pi m. 
P A G I N A D O 0 J 5 
U J A E I C D E L A M A R I N A . — ü d i c i á n de l a m t ó a n A . fiteptí«<« & * ^ 
" U M I H E R V A 
' • " '• >' A C A D E M I A D E C O M E R t I O Y 
« OI K«;iO M I X T O I ' R K I ' A K A T O R I O 
K E I N A VÍVM. 13». K \ J O S 
< \ n ( i 9 a a « i s a de l Cologrlo " P o l a . - ) 
C u r s o s r á j j i i d o s y permacient -es de : M € -
MBOSBraCta, C o i . t a b U M a u l . ^n#̂ é*, T a - a u l g r a -
fta B i t c h H l p r a t o y RU p r e p a r a c i ó n «ie Jngrre-
ao " so M t o l t e o m i p n . o s . D i r w c t o r . A. RE-
PKOKESOR DK INGLES. A A i i u n s i í u s 
r r . ^ c r t » , matar drt MÉTODO NOVÍSIMO. 
I '\>ÍSCS n o n t u n i a j s « n A c a d e m i a , u n a h o -
ra t o d o s loa d f a f , m e n o s loa .«Abadoj i , u n 
r a n t é n a l mes . S a n M i g u e l 34. a l t o s . U n i c a 
A c a d e m i a , d o n d e l a s claises son d i a r l a s ; 
p u « « es e l s i s t e m a m á s ecaz de e d u r a r e l 
oí<1o. Olaaes p a - r t l c u l a r e s p o r e l dfa. e n su 
A c a d e m i a y a doTt i lc I l l Io . L i A S N " U K V A S 
^íiA«15í> P R I N C S I F E A I R A N ET- D T A P R I M E -
RO D E O C T U B R E . 11695 13-17 
C O L E G I O 
SANCHEZ Y TIANT 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Reina 118.—Teléfono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el 8 de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupllaa, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
10148 56-17 Ag. 
Colegio de San Francisco de Paula 
Ge Primera y Segunda Enseñanza 
Director i PABLO MIMO 
C o n c o r d i a m i m . 1 8 
T e l é f o n o A ' 4 i 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e 
d í o s p u p H o s y e x t e r n o s . 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por que envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que redbar. allí tan 
buena educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que atlf hayan de 
respirar ambiente de sanas Influencias? ¿Es economía para usted enviar sus hijos 
al Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satiifactoriarrente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catálogo 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos cientí lcos y domihio completo 
del idioma Inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
gan'smo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para les niños de 6. 7 y 8 artes. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. El idioma oficial del Colegio es el inglés; 
para la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingienería 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
plicación de las Matemáticas, base fundamental de las careras de Ingeniería y Co-
m-rclo. 
PIDASE E L PROSPECTO 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D l r r e t o r . 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
3085 S . - l 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A p re fe r ida 
por las s e ñ o r a s y nlflos 
D E R . G U A L D A . :: 
GÜILA, 115, CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL.—TEL A.30ri2 
SE A l i Q l i l L A N DOS FRESCAS H A B I T A -
c l o n e s . a l t a s , i n d e p e n d i e n t e s , n o h a y n l -
ñ o d , s ó l o los d u e ñ o s . P r e c i o , t r e s c e n t e n e s . 
C a m p a n a r i o 17, a n t i g - u o . 
11684 ' 4-18 
S079 
30S7 S . - l 
C O L E G I O 
DE 
Nuestra Señora del Rosario 
para niñas y señoritus, dirigi/ia por Rell-
glosas Dominicas francesas. 
&e aamiien externas, medio y pupilas e 
1- ternas. 
Jesús del I M e n ú m . 416 y 
COMERCIANTES BANQUEROS 
V D E M A S O F I C I N A S I M F O R T A K T E S 
P o d r á n tener SJ m á q u i n a de e s c r i b i r 
s i e m p r e en d i s p o s i c i ó n de t r a b a j a r p e r f a c -
tamente . R . L L U S A , loa a t e n d e r á pronto y 
p e r f e c t a m e n t e . T e l é f o n o A-3240 , J e s d s M a -
r í a 23. H a b a n a . * -
C O M P R A S 
J ÜU»U IUJUÍIU" n j u, 
Estos acreditados Colegios reanudarán 
sus clases el 8 de Septiembre próximo. 
10349 30-21 Ag. 
L E O N I G K A S O 
U C F - N C I A D O E N F I Í - O S O F I A V t , E T U A 5 
O a l ecc iones de P r i m e r a y Searunda HJn-
• e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l MK -̂IS-
terio. I n f o r m a r á n en l a A d m i n s t r a c l ó n d« 
este p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 99, a n t i -
c u o . O. 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E R " 
D E 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
ción de la señora Otilia U. de Alvarez, 
quien una vez más dedica su especiali-
dad a la preparación de la digna y útil 
mujer del mañana. 
Preparación para el Bach.illeTato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el' séptimo Catálogo. 
Teléfono A-1870.—Obispo número 39. 
Habana.—Telégrafo " E S T H E R . " 
C 3097 2-S. 
P R O F E S O R 
C l a s e ? de p r i m e r a y segrunda B n s e f t a n z a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s e « -
p e c i a l e » , por un p r o f e s o r t i t u l a r , a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
léfono F . 132S. 
9M C O M I ' R W C A S A S E1V L A H A B A N A , 
N ' ^ d a d o y V í b o r a y se d a d i n e r o en p r i m e -
r a l i i p o t e o a a l 8 p o r 100. O f i c i n a de M i -
p u e l F . M á r q u e z , C u b a 32. de 3 a 5. t e l é -
f o n o A - 8 4 5 0 . 11116 26-7 S. 
SI V V I S A r o n l NA P O S T A L A E . C . 
VlUe^sua 93, l e c o m i p r a s u s m u e b l e s y o b j e -
tos , y l i b r o s de t o d a s c lases . ( 
11731 i - l » 
C O M P R A M O S , E N C L ' A L Í I U I E R P R O V I N -
cia , u n a finca gr rande o h a c i e n d a ; l i b r e de 
censos, de n o m e n o r e x t e n s i ó n de 300 ca -
b a l l e r í a s , c r u a a d a p o r f e r r o c a r r i l o c a l z a -
da . D i r i í f i r s e a l o s s e ñ o r s e E . R. y C tí en C. 
A p a r t a d o 501 , H a b a n a . 
117*2 « - U 
C O M P R A M O S »>E 4 A 10 C ABA I,IBERIAS, 
t i e r r a l l a n a , c o n t i g u a s a p o b l a c i ó n de I m -
p o r t a n c i a , c o n b u e n a * c o m u n i c a c i o n e s , p a -
r a t r a s l a d a r a e l l a s n ü e s t r o s a l m a c e n e s e 
I n d u s t r i a . D i r i g i r s e a S e ñ o r e s T u r n u r e & 
W r i g h t , B o x 1627, H a b a n a ; 4087, N . T . 
11544 8-16 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U i L á N 
tres habitaciones corridas, dos con pisos 
de mármol y una con ol servicio. Se al-
quilan en Teniente Rey 38. altos. 
C 3258 • 4-19 
HERMOSO CHALET 
V i l l a - T i b a . C a l l e 2da. n ú m . 1, R e p a r t o 
R i v e r o . L .0 m á s sa ludabde de la V í b o r a . Se 
a l q u i l a com 5 c u a r t o s , p o r t a l , s a l a , g a b i n e -
te, t e r r a z a , c o m e d o r con s u l a v a b o , l indo 
baño .^ Inodoro y lavabo , c o c i n a , inodoro y 
b a ñ o de c r i a d o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e . V é a n -
l a v v e r á n caisa de gu^to. 
11703 4-19 
S A N L A Z A R O N I M. JU«, S E Al/QC11. A V 
los m o d e r n o s ba jo s , s a l a , a n t e s a l a , c o m e -
d o r y t r e s h a b i t a v i o n e s , c o c i n a y c u a r t o s 
de c r i a d o s en lo.s s ó t a n o s , c i e l o r a so , l u x 
e l é c t r i c a y gas . I n f o r m a n en C o n s u l a d o n ú -
m e r o 62. 11678 4-18 
S E A L Q X ' I I . A I^A B O N I T A C A S A D E I..A 
C a l z a d a d e l C e r r o 631 A, c o n p o r t a l , p a l a y 
s a l e t a , c i n c o cuartcns, c o m e d o r a l f o n d o , p a -
t i o y t r a s p a t i o . P r e c i o , n u e v e c e n t e n e s . I n -
f o r m a n en e l 438 F . l^a l l a v e e n l a b o d e g a 
d e l f r e n t e . 3 1687 S-18 
EN «63-(IO. SE A L Q , U 1 L A N IvOS B O N I -
tos y f re scos a l t o s de L e a l t a d 85, t l ' enen 
sa la , c o m e d o r , 3 c u a r t o s g r a n d e s , u n s a -
l ó n a l t o y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en i a 
b o d e g a . I n f o r m a n en O b i s p o n ú m . 121. 
11676 8-18 
E N L A C A L Z A D A D E C O N C H A NUMB3-
ro 3, a l t o s , se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o y» es-
p a c i o s o l o c a l de 25 p o r 20, p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r ¡ í iduff í t r la . 
E s t á a c a b a d o de c o n s t r u i r , c o n t a n d o c o n 
i n s t a l a c i o n e s ,et .c de l o m á s m o d e r n o , p u -
d k n d o r e f o r m a r s e , a r r e g l a d o a l a i n d u s t r i a 
q u e l o tonve. 
I n f o r m a r á n , G a n c e d o , T o c a & C í a . S. e n 
C. ( C o n c h a n ú m . 3.) 
11666 4-1S 
¡OJO: ACEDADO, SITUACIÓN A LA BIU-
sa . c h a l e t L u i s a , K cas i e s q u i n a a 17, c o n 
6 h a b i t a c i o n e s , t r e s en e l f o n d o . M u r a l l a 
123, t e l é f o n o A-2.573. 
11672 4-18 
KS »i5-tM>. S E kJA&SIUk LA CÁM& I V -
dio n ú m e r o 50. I n f o r m a n en " L a V i z c a í n a , ' , 
P r a d o n ú m . UO. n 6 " 5 4-17 
VEDADO. —Cuartos Ideales. — ¿Quiere 
usted habitación espléndida, higiénica, li-
bre de rases, dc« metros de portal, Indo-
oendicnte y cómoda, que vale a nueve pe-
sos y se dan a sei», siete y ocho? SI usted 
es persona de orden véala ahora mismo. 
Sólo quedan dos o tres desocupadas. Ca-
lle 8 frente a la herreía de Merino. 
C 2942 30-28 Ag. 
S E A l . f t l ' í 1 ' ^ u n c ó m o d o y f r e s c o d e p a r -
t a m é n t o propio p a r a o f l d n a , en l a casa C u -
b a 54. e s q u i n a a E m p e d r a d o . P u e d e v e r s e 
todas h o r a s . E l p o r t e r o I n f o r m a en l a 
¡ U r n a c a s a - U " « 20-6 » 
— RKINA 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a -
M^aojoneSi rnuy f r e s c a s , c o n todo s e r -
v ic io , e n t r a d a a todas h o r a s . Se d e s e a n p e r -
sonas de m o r a l i d a d . E n l a s m i s m a s c o n d i -
c iones en R e i n a n ú m . 49. 
10956 26-4 a 
KAHJA ere, BAJOS, CASI BSWnfA * 
G e r v a s i o Se a l q u i l a . T i e n e aa .a . c o m e -
d o r r e c b i d o r . 3 h a b i t a c i o n e s . C o n s t r u c -
c i ó n m o d V r n a . P r e c i o . | 5 0 . I n f o r m a n en e l 
n ú m e r o 109 A de G e r v a s i o . 
11460 
3 B AlÁVtLA* E N I'A « AS 4 < V A L L E D E 
,o M a r i n a u n e s p a c i o s o l o c a l , a l t o do p u n -
^ p r S p a r a o p ó s i t o de c u a l q u i e r c l a -
l : \ P / m e r c a n c í a s . I n f o r m a n : G a r c í a , T u -
v c a A g u i a r o M u r a l l a - L a l l a v e en 
M a H Í a V X . " 4 3 7 8-13 
" V E D A D O . S E A L f t L I L A L A E S P A C I O -
• a c a s a ca l l e del P a s e o n ú m . 5, c o m p u e s t a 
! ! ¡ T r ! « a g u á n , comedor , ocho c u a r t o s co-
rrvio* "otro a i f rente , un c u a r t o de b a ñ o , 
i . n l avadero , c o c i n a y dos inodoros . L a l l a -
ve e I n f o r m e s en A n ú m . ft. 
1 1462 15'1" £ 
S E A L f t U I I ' A N l o s c ó m o d o s y v e n t i l a d o s 
a l tos de l a ca sa L e a l t a d 145 A, e n t r e Sa-
lud y R e i n a , c o m p u e s t a de s a l a , r e c i b i d o r , 
comedor, 2 c u a r t o s , c o c i n a , baflo. 2 i n o d o -
ros L * l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n en 
O n v a 63. 1111 2 20-6 S. 
S E A M l l ' I L A N loa b a j o s d i i la. casa J « -
BÚS M a r í a 76, z a g u á n , comedor , pat io , s a -
ín, n i a t r o c u a r t o s . baf\o y c o c i n a . L a s l l a -
ves en C o m p o s t c l a 114 A , a l tos . 
11071 15-5 S. 
H O T E L MAISOH ROYALE 
CALLE I T NUMERO 55 y ESOÜiNA A J. 
V E D A D O 
P a r a p a s a r el v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a l 
fresco, en el punto m á s a l t o del V e d a d o , 
con l u j o y c o n f o r t moderno , coedna e x q u i -
s i t a bajo l a d i r e c c i ó n del misiir.o c h e f f r a n -
c é s de l a e s t a c i ó n de I n v i e r n o . P r e c i o s es-
pec ia les de v e r a n o , t e l é f o n o F -1158 . 
10306 26-21 A g . 
C A R C E L 21 A , S E A L Q U I L A N D O S H A -
b i t a c i o n e s . c o n b a l c ó n a l a c a l l e , l u z e l é c -
t r i c a , b u e n a d u c h a y t e l é f o n o A - 8 7 9 7 , y dos 
en l a azo tea , e n t r e P r a d o y San L á z a r o . 
11578 8-16 
Eai l a p a r t e m á s a l t a se a l q u i l a l a g r a n 
casa c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , g r a n p o r -
t a l , s a la , a n t e s a l a , se is h a b i t a c i o n e s , h e r -
moso c u a r t o de b a ñ o , s a l e t a do c o m e r , a m -
p l i a coc ina , dos h a b i t a c i o n e s de c r i a d o s , 
j a r d í n y u n g r a n p a t i o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a E n c a r n a c i ó n e s q u i n a a F l o r e a , e n -
t r a n d o p o r C o r r e a . 
116«1 4-16 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q X i l L A N LOS 
a l t o s de E s c o b a r 41 , c o n sa l a , c o m e d o r , 
3 c u a r t o s y 1 en l a a z o t e a . L a l l a v e y c o n -
d i c i o n e s l o i n d i c a el c a r t e l . I n f o r m e s en 
O ' R e i l l y 75, de S a 10 a. m . 
11577 4-16 
UN C H A L E T NUEVO PASADO E L PA-
radero de la Víbora, próximo a desocupar-
se, en la misma Calzada, con jardín, por-
tal, sala. 4 cuartos. Informa, Pérez, en 
Calzada 638, teléfono 1-1566, 10 centenes. 
11428 8-12 
ACEDADO. AI.QIH.O DOS M A G N I F I C A S 
casas, a l t o y b a jo , con t o d a s l as c o m o d i -
dades . Once e n t r e L y M . L a l l a v e en l a 
b o d e g a . ' 11656 8-18 
E S T R E L L A 22, A L T O S . S E A L Q U I L A 
es te c ó m o d o p i s o c o m p u e s t o t le sa la , ¿ a l e -
t a , 3 c u a r t o s , c o c i n a , p a t i o , b a ñ o y d u c h a , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y c u a r t o p a r a c r i a d o s . I n -
f o r m a n en O b i s p o n ú m . 34. 
11653 6-18 
S E A L Q U I L A N . E N 7 C E N T E N E S . L O S 
b a j o s de S u á r c z n ú m . 74. c o n sa l a , s a l e t a 
y t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o n b a ñ a d e -
r a , l u z e l é c t r i c a y gas . I n f o r m a r á n en R e -
f u g i o n ú m . 2 1 . 11671 5-18 
E N B V 2T. V E O A D O . S E A L Q U I L A N 
dos a l tos . acabados de f a b r i c a r , a dos c u a -
d r a s del t r a n v í a . Se d a n b a r a t o s . I n f o r -
m a n en la m i s m a y p o r los t e l é f o n o s 
F - 1 3 5 1 y 1769, a todas h o i a e . 
11693 15-18 S. 
4 A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amueib ladas y c o n t o d a a s l t . i e n c i a : en l a 
p l a n t a b a j a un d e p a r t a m e n t o de s a l a y l i a -
b l t a c i ó n . ftstand^ al frente u n a r e s p e t a b l e 
s e ñ o r a . E m p e d r a d o n ú m . 75. 
11740 4-19 
A L C O M E R C I O 
P r o p i o s p a r a e s p l é n d i d o a l m a -
c é n o « l e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s , 
c o n a n a q u e l e s y p a t i o c u b i e r t o 
s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e C u b a 
n ú m . 1 0 4 , c a s i e s q u i n a a M u r a -
l l a . E n l o s a l t o s i n f o r m a n . 
S A L A E S P A C I O S A S E A L Q U I L A E N 4 
c e n t e n e s . V i l l e g a s 68. e n t r e O b r a p í a y 
L a m p a r i l l a y en T e j a d i l l o 48 u n a h a b i t a -
c i ó n c o n b a l c ó n a l a c a l l e en t r e s cen t enes . 
11673 4-16 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S N E P T U N O 
221, a l t o s . L a l l a v e e I n f o r m e . « e n l a m i s m a . 
C o m p o s t e l a 62, p o r L a m p a r i l l a L e l l a v e 
en l a b o d e g a . • I n f o r m a n en X e p t u n o 133, 
ba jos , t e l é f o n o F-14S9. 
11567 4-16 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S . C L A R A S Y 
f r e scas y l o c a l e s p a r a o f i c i n a s , se a l q u i l a n 
en e l p i s o a l t o y b a j o de l a g r a n casa 
a c a b a d a de a b r i r , San I g n a c i o 65, a n t i g u o , 
e n t r e L u z y A c o s t a , p r ó x i m o a l a s u b i d a y 
b a j a d a de l o s c a r r s e l é c t r i c o s . 
11572 15-16 S. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N . E N 9 
c e n t e n e s , los h e r m o s o s b a j o s de l a casa de 
17 n ú m . 86. m o d e r n o , e n t r e M y N . t i e n e n 
4 c u a r t o s , s a l a , c o m i £ o r m u y g r a n d e , co -
c i n a , 2 s e r v i c i o s y p a t i o . L a l l a v e en l&s 
a l t o s . P a r a m á s i n f o r m e s , A . R i b i s , H e r -
m a n o y Ca., G a l i a n o n ú n t . 130. 
11537 8-16 
S E A L Q U I L A 
un d e p a r t a m e n t o con t r e s h a b i t a c i o n e s , 
un tas o s e p a r a d a s , con todo s e r v i c i o y 
f r l s n u í s l m a s . co n b a l c ó n a l M a l e c ó n , a c a -
b a ñ e r o s do m o r a l i d a d . M a l e c ó n n ú m e r o 22. 
al tos , e q u i n a • 0 « a l a » . « e 
' SK ALQUILA, EN EL VEDADO, CALLE 
15 entre 2 y 4. " n c h a l e t con todo e l c o n -
fort moderno. I n f o r m a r á n a l lado, ^ es -
q u i n a a 3. 11373 8-12 
Preciosos Apartamentos 
E n lo m á s e l evado del V e d a d o , ca l l e 8 
v 19 se aJquilam, e l e g a n t e s a p a r t a m e n t o s 
f a b r i c a d o s a l a m o d e r n a , con todos los s e r -
v í a l o s s a n i t a r i a s , c a d a uno t>ene b a ñ o . I n o -
doro coc ina , l u z e l é c t r i c a , p i sos m u y bue -
nos v techos de c ie lo raso . E n t r a d a i n í e -
p r n d í e n t c , en fln, lo m á s propio p a r a u n a 
f a m i l i a c o r t a y a s a t i s f a c c i ó n de los m á s 
e x i g e n t e » . 3135 S.-l 
V E D A D O . C A L L E 14 E N T R E C A L Z A D A 
v L í n e a , con v i s t a a l V e d a d o T e n n i s CIi>b y 
al mar , so a l q u i l a n unos a l t o s nuevos . I n -
f o r m a n en O b r a p í a 25, a l tos . L l a v e en L í -
n e a n ú m . 138. 11398 8-12 
C U B A 24, FRENTE A MAR 
H a b i t a c i o n e s a l t a s con v i s t a a l m a r ; p i -
sos de mosa icos , l a v a b o s , l u z etc., en dos 
contenes. ' 11429 26-12 S. 
S E ALQUILAN 
en Monte n ú m . 2, l e t r a A. e s q u i n a a 55u-
lueta , d e p a r t a m e n t o s do dos h a b i t a c i o n e s , 
con v i s t a a l a ca l l e . 1^424 15-12 S. 
B e l a s c o a i n 5 0 , A . 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l to s de e s t a c a s a , c o m p u e s t o s de s a l a , r e -
c ib idor , s i e t e c u a r t o s , c o c i n a , c u a r t o s d e 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e . n e l c a -
f é . I n f o r m a n en e l 42, a l to s . 
11439 8-13 
S E A L Q U I L A S A L U D 2 « . A L T O S , M o -
d e r n o s y con todas l a s comodidades . L a 
l l a v e en l a v i d r i e r a del c a f é . I n f o r m a n en 
A c o s t a 64, bajos , de 2 a 3. t e l é f o n o F-1159. 
11413 8-12 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A S i -
t u a d a Mi l a c a l l e q u i n t a e n t r e 2 y I 'aneo, 
con s a l a , comedor . 4 c u a r t o s , c u a r t o de 
cr iados , c o c i n a y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
I n f o r m a n en la m i s m a . 
11412 15-12 S. 
OFICIOS NUM. US. ALTOS, SE ALQLI-
l a un d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s 
c o n l u z e l é c t r i c a , s e r v i c i o s a n i t a r i o . E s 
c a s a de f a m i l i a . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
11407 8-12 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C A M P A -
n a r i o 68, e s q u i n a a C o n c o r d i a , a m p l i o s y 
frescos , con c a l e n t a d o r , a g u a en los c u a r -
tos o i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i o s y e l é c t r i c a , 
e s q u i n a de f r a i l e . I n f o r m a n en los a l to s 
d e l 70. 1 1 4 0 Í 8-12 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C A M F A -
n a r i o 70. a m p l i o s y f r e s c o s , con c a l e n t a d o r , 
a g u a en los c u a r t o s e i n s t a l a c i o n e s s a n i t a -
r i a y e l é c t r i c a I n f o r m a n en los a l tos . 
11403 8-12 
S E A L Q U I L A . E N H A » \ N \ r . N T R E T E -
n lente R e y y M u r a l l a , u n a a c c e s o r i a p r o p i a 
p a r a oficina, i n d u s t r i a o c u a l q u i e r nego-
cio. I n f o r m a n en l a c a s a de cambio . 
11534 4 .16 
11579 S-17 
SE VI.OI 11. A LA IIEH-MOSA A VENTI-
ladn ca^a de a l t o y bajo C u b a r . ú m . 25 a c a -
bada de r e p a r a r . I n f o r m a el s e ñ o r H o n r a 
entrwnie . 117.16 S-.19 
D m o e H i p o t e c a s 
J U A N P E R E Z 
D i n e r o en h i p o t e c a en todas c a n t i d a d e s 
V> f a c i l i t o a bajo I n t e r é s en e s t a c i u d a d . V e -
dado. J e s ú s de l M o n t e y C e r r o . C o m p r o c a -
s a s y (solares. T e j a d i l l o 24, de 1 a 4, t e l é -
fono A 2711. 11659 8-18 
V E D A D O 
E N L A S C A . V A S S E A L Q U I L A U N A < \ -
s a con p o r t a l , s a l a , s a l e t a . 3|4, 1 de b a ñ o , 
comedor a l fondo, pa t io y t r a s p a t i o , moder -
na, h i e r r o y cemento , $37-10. P r i m e l i e s 22. 
frente a la soc i edad , s u d u e ñ o en e l 24. 
u a s á 4-18 
P A R A B O D E G A S E A L Q U I L A . E N E L 
r e p a r t o " L a s C a ñ a s , " u n a e s q u i n a a c a b a d a 
de f a b r i c a r . P r e n s a y P e z u e l a , s u d u e ñ o . 
P r i m e l i e s 24. T a m b i é n se v e n d e un solar-
de e s q u i n a de 570 metros c u a d r a d o s . 
11651 6-18 
Se a l q u i l a n los h e r í r n o s o s b a j o s de l a s c a -
s a s c a l l e del P a s e o n ú m e r o s 25 y 226. I n f o r -
m a n : G o n z á l e z y M e r i n a , M e r c a d e r e s n ú -
mero 23. 1174-4 4-19 
C a b a l l e r i z a s y l o c a l 
A L Q I I L O C R L / . D E L P A D R K M M I -
R O : i . % C E R R O . 117 27 30-10 S. 
C A P I T A L I S T A S 
Se n e c e s i t a n p a r a dos p r i m e r a s h l p o t e -
$1 2.000 a l S por 100 s o b r e u n a c a * a en 
c a l i * muy c é n t r i c a y $8.000 a l 10 p o r 100 
«sobr» dos c h a l e t s e n l a V í b o r a . Sr . Mo-
f f t l l , d * 10 a 4. P r o g r e s o n ú m . 26. 
!1S3I 4-17 
P R E S T A >' OS. F A C I L I T O O I N E R 4 ) K N 
p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a p a r a p a g a r a s , 
a l q u i l e r e s de c a s a s a m ó d i c o i n t e r é s . A r t u -
ro M o r a l e s . M e r c a d e r e s 11. de 9 y m e d i a 
s i l y de I a 5. 11608 10-17 
D I N ERO 
A bs.lo i n t e r é s lo fae i l j fo con h i p o t e c a 
»n todas cantMado.* en e s t a c i u d a d . .Tesfts 
de l Monte , V e d a d o y C e r r o , ^ r . M o r e l l , de 
l i a 4 p m., P r o g r e s o n ú m . 26. 
¡ 1 6 2 0 $-17 
« AI>A ir-'R ni y, i vi"-:ii KNTREÍÍA LE 
p r o d u c i r á n un peso a l mes . E s el n e g o c i o 
m á s p ' o d n c t l v o y s ó l i d o . D i r i g i r s e a S e -
ñ o r e s T u r n u r e & W r i g h t . B o x 1627. H a b a -
na 11542 8-16 
A C E N f l A L A V B 
n i ñ e r o p a r a h i p o t e c a s e n todas c a n t ' d a -
•es. c i u d a d y b a r r i o s , 6 , á . 7 y S por 100. 
D i n e r o p a r a p a g a r é s . automiSvi los y a l q u i -
l e res . D i r í j a s e c o n t í t u l o s . P r a d o 101. en'.ro 
P a s a j e y T e n i e n t e R e y . L a g o L a c . a l l e . T e -
l é f o n o A-5500. 1 1 470 26-13 S. 
A R I E S V O F I C I O S 
Se e x t i r p a por •completo, 20 a ñ o s de p r á f -
t'r-a. A v l t f o : Be i rnaza 10. I n f o r m e s g a r a n -
t'.n a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A - 4 6 6 5 . G a r c í a 
11741 R-19 
m m m g u a s t e l u 
i M . r . M K H u MIQI I T B C r O 
Ommtwm.ttmim*—CnlK R 4 . — T r i P f o » « o A-STS» 
1 1 ¿ ~ ' 56 18 ^ 
Esquina para esíablecimienío 
E n l a ca l l e defl C a s t i l l o esquima a O m o a . 
se a l q u i l a un p e q u e ñ o l o c a l en 4 lu i ses y 
v a r i a s a c c e s o r i a s de d i s t i n t o s prec ios . I n -
formes , j a r d í n " L a C a m e l i a . " C e r r o 416. e s -
q u i n a a I n f a n t a , T e d é f o n o A-4070. 
11725 4-19 
P O R S O L O f l O P L A T A P U E D E V I V I H 
en c a s a m o d e r n a y de m u c h o orden, t i e n e 
su c o c l n i t a y f r e g a d e r o con a b u n d a n t e 
a g u a , todo I n d e p e n d i e n t e . M i s i ó n n ú m e -
ro 67. a n t i g u o . 1 1724 8-19 
V E D A D O , L O M A 
c a l l e 16 n ú m . 255. piso a l to , m u y fresco, e n -
t r e E y F . moderno , c i e l o s r a s o s , i n s t a l a -
c iones s a n i t a r i a s , e l é c t r i c a , g a s etc. , g r a n 
s a l a . 7 c u a r t o s , comedor , coc ina , 2 b a ñ o s . 
I n t o r m e a y l l a v e s en F n ú m e r o 30, e n t r e 
15 y 1 7. 1 1623 8-1 7 
S E A L Q L I L A D E P A R T A M E N T O D K S \ -
l a y un c u a r t o , dos v e n t a n a s a l a ca l le , e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e . t e l é f o n o en l a c a s a , 
e t c é t e r a . A m a r g u r a 86. a n t i g u o . P r o p i o p a -
r a of ic ina o m a t r i m o n i o solo. C u a t r o c e n t e -
nes . 11628 4-17 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D K L A ( A s ^ 
A p o d a c a 12, e s q u i n a a F a c t o r í a , c o n sa la , 
c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s . 
11604 4 .17 
BJi NEPTUNO STUM. 118, FRENTE A 
P e r s e v e r a n c i a ,se a l q u i l a u n c u a r t o a l t o 
g r a n d e , p r o p i o p a r a 3 o 4 a m i g o s o m a t r i -
m o n i o solo . Se d a b a r a t o . 
11533 s - i f t 
S E A L Q U I L A 
fre.ntc a l a E s t a c i ó n C e n t r a l , un l o c a l con 
t r e s p u e r t a s a l a c a l l e de K g l d o qu© es 
propio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e en 
el c a f é de E g i d o v P a u l a . 
11530 i - . i c c 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n los e l e g a n t e s a l tos , con en -
t r a d a independiente , desde l a a c e r a , en 
C a l z a d a e n t r e J e l , de c o n s t r u c c i ó n mo-
d e r n a , propios p a r a f a m i l i a de gusto . Se 
d a n en 15 c e n t e n e s . I n f o r m a n en H n ú m e -
ro 95. L a l l a v e en l a m i s m a . 
11527 8.16 
M O N S E R H A T E N l >i. 7. A L TOS, H A B I T A -
c lones m u y f r e s c a s , f r e n t e a l mar , en c á s a 
m o d e r n a y de f a m i l i a decente , con o s i n 
m u e b l e s , l u j o s o b a ñ o , luz e l é c t r i c a , t e l é f o -
no y c o m i d a si se desea . 
11524 8 . í 6 
S E A M H J B L A 
l a e s p a c i o s a c a s a Ue P r í n c i p e de A s t u r i a s 
n ú m . 7. en l a V í b o r a , c a s i e s q u i n a a E s -
t r a d a P a l m a . Se compone de j a r d í n , por-
t a l , ga la , s a l e t a y c o m e d o r a l fondo, v se is 
d o r m i t o r i o s y u n a g a l e r í a a l a e u r o p e a v 
doble s e r v i c i o . T o d o e s p l é n d i d o y es sufi-
c i ente p a r a u n a f a m i l i a n u m e r o s a Su due-
ñ o en L u z 82. 11512 s-16 
B A R B E R O S . I ' N S A L O N S K A L Q U I L A . 
2 s i l l ones . P r a d o 1 y 3, L u i s U ü u a 
115P7 4 . , 7 
O ' R E I L L V N U M . SO, T R E S UJBRMOSQS 
d e p a r t a m e n t o s , c o n a g u a en e l i n t e r i o r . 
Precio. $31-80 mensual. 
11502 6 . , 5 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N R A -
fae l 55, con s a l a c o m e d o r y c inco c u a r -
tos. I n f o r m a r á n en S a l u d 59 y d a r á n r a -
z ó n t a m b i é n de un s o l a r de e s q u i n a . eu 
v e n t a . ' 11399 8-12 
V E D A D O 
C A V A C A I A L E 6 N U M . 12, E N T R E L I N E A Y 
I I . A C E R A D E L A B R I S A Y D E L A 
S O M B R A . ' 
C o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , g a b i n e t e . co -
r r e d o r e s , c o m e d o r , 3 c u a r t o s b a j o s y 4 a l t o s , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s en a m b a s p l a n t a s , e l ec -
t r i c i d a d , gas , g a r a g e , j a r d i n e s y d e m á s c o -
m o d i d a d e s . C o s m e B l a n c o H e r r e r a , San P e -
d r o n ú m . 6. 11394 • 10-12 
' M \ . F (^ B N P E N E , , , 
l o c a r s e p a r a . rlajda ¿Z^MK . 
r a en oasH H« . " t a w u a 
Cuba esquina a O'Reilly 
Se a l q u i l a n g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s o a c o m i s i o n i s t a s . I n f o r m a n en e l 
" C a f é C a r r i o . " 11335 20-11 S. 
V E 9 A D 0 
\ ECDADO. EN L A C A L Z A D A NUMERO 
66, e s q u i n a a F , se a l q u i l a n los f re scos y 
e s p l é n d i d o s p i s o s a l t o s y ba jo s , con e n t r a -
d a c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n í s i m a , s i e t e g r a n d e s c u a r -
tos d o r m i t o r i o s , b a ñ o s , g a r a g e , j a r d i n e s a 
l a e n t r a d a de a m b o s p i s o s y t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s que p u e d a n a p e t e c e r s e . L l a v e e 
i n f o r m e s en el n ú m . 54, p i á o ftlto. 
11275 l o . j i j 
G R A N H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160. e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a coq, su b a ñ ó 
de a g u a c a l i e n t e , l u z . t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde u n pe-
so p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a , desde dos 
pe,sos. P a r a f a m i l i a y por meses , prec io s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 ^ 8 
11255 . 26-10 S. 
ION «iT A N A B A C O A se a l q u i l a la ca^a de 
l a " F i g u r a s , con todas las comodidades 
modernas , p a r a u n a f a m i l i a de gus to ; t a m -
b a n se a l q u i l a n u n o s c u a r t o s o d e p a r t a -
m a toa s in n i ñ o s y de m o r a l i d a d . C a l l e de 
M á x i m o G ó m e z n ú m . 62. 
10566 26-26 A g . 
K N P R A D O 1 V S, S K A L Q l U , ^ > MI -
c h l ¿ i n i a s h a b i t a c i o n e s , p o r d í a s o p o r me-
ses, do todos prec ios . 
1159S 4-1 
SK ALQUILAN LOS HERMOSO"* ALTON 
c'e l a c a s a A g u i a r 68, e n t r e E m p e d r a d o y 
T e j a d i l l o .propios p a r a n u m e r o s a f a m i l i a 
o s u b a r r i e n d o . L l a v e e I n f o r m e s en el n ú -
mero "'. a l f r e n t e , f r u i e r l a . 
11719 4-19 
PROXIMOS A LA TALLE D E L O B I S P O 
se a l q u i l a n los baJo« de la c a s a ca l l e Je 
V i ü e p a s n ú m . 80. es de c o n s t r u c c i ó n m o -
ú e r n a y p a r a c o r t a f a m i l i a . L a l l a v e r 
n f i i n.a ' i en Sol 95, a l tos . 
11593 
B U E N N K 4 ; O C I O . S K A L Q l [ L A , U N I C A -
m e n t e p a r a ¿ o m b r e r o s de s e ñ o r a s , l a m i -
tad de u n espac ioso l o c a l en lo m á s c é n -
t r i c o de Ja H a b a n a . Lufuruian en X e p t t i -
no n ú m . 83. 11718 4-19 
H A B I T A C I O N B ? . S E A L Q l I L V N A L I A S 
y b a j á i s , con v i s t a a la c a l l e , s t ie los de m o -
sa icos . E m p e d r a d o 15 y O ' R e i l l y 13, s in n i -
ñ o s . 11716 10-19 
S K M . Q I I L A N L O S H O M T O S A L T O S , 
iudeper-d lrntes , d*» Conccurdla 150 C . e n t r e 
Oquendo y Soledad, en 7 centenes . L a Uá. -
ve en la bot ica . T r o c a d e r o 22. a u n a c u a -
d r a del P r a d o , en 11 c e n t e n e s . L a l lave en 
el c a f é . I n f o r m a n en C o n c o r d i a 61. t e l é -
fono . \ - 1 247. 11 71 4 4-19 
I I A B I T A C I O N KS. B N V I L L E G A S 101 1 
B e r n a a a 48. se a l q u i l a n m u y f r e s c a s y v e n -
t i l a d a o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e ñ o s A -5327 
T A-796S. 18-06 1S-19 S. 
K N »1 « K V I ' K \ BS I B A I . Q I I I . V I , A r A v -i 
M u n i c i p i o 10 C , p r ó x i m a a la C a l z a d a óó l i 
s a l a , s a l e t a c o r r i l a , t r e s c u a r t o s , etc. I n -
f o r m a n en l a l e t r a E . 
11701 4.1j> 
SE ALOJ TLA LA BONITA « ASA DE LA 
' a l z a d a d^l ( 'erro 4SS B . r o n p o r t a l , z a g u á n , 
s a l a y s a l e t a , cinoo c u a r t o s . como. ior y s e r -
v i c i o s dobles . E s t á s i t u a d a en lo m á s a l i o 
! seco de la C a l z a d a , a d i ez m i n u t o s de los 
parques . I n f i r m a n en e l 438 F . P r e - lo, 12 
c e n t - o n a » 1 1 6 í B £ . j g 
LOÉ I L T O S N U E V O S ^ E S P A C I O S O S D E 
Sol 46. en 14 centenes . L a l l a v e e in formes 
en C u b a 65. e n t r e M u r a l l a v T e n i e n t e R e y 
T e l é f o n o A - 2 6 7 1 . 1 1 592 4-17 
M O V I B M M. <«X S K \ L Q I l l . v K L A l -
to, de m o d e r n a f a b r i c a c i ó n , m u v a m p l i o v 
v e n t i l a d o : c o n s t a de c u a t r o cvfar tos s a l a , 
s a l e t a , comedor , c o c i n a , b a ñ o y «¿ i -v ic ios 
s a n i t a r i o s , c ú a r t o y s e r v i c i o s p i r a c r i a d o s 
aparte^ L a l l a v e e i n f o r m e s e n los bajos .A 
116:7 10-17 
A L T O S 
Se a l q u i l a n , a c a b a d o s de reodicar en 
M a n r i q u e 37. con todas l a s comodidades 
p a r a u n a f a u . i ' i a d" Bus to , en,, a b u n d a n t e 
a g i m >• muy f reaoos . i n f o r m a r A n en iH , 
L e 14 n ú m B2, t í l é f - . n o F - 1 267, V e d a d o ' 
11C3I 4 .17 
\ B D \ D O . IT .TI}». K N T R K B V C S K A I -
l u i l a u n s i t o a la brl<»«: t i e n e g a ¿ v e l ec -
t r i c i d a d . 14 c e n l c n e * . • L l a v e a ] laHr, ' 
U*** • 8-17 
SE A L Q U I L A N . .11 N T O s o S E P A R A D O S , 
los a l t o s y b a j o s de l a h e r m o s a c a s a S a n 
l á z a r o 229. e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a i n . 
C a d a piso t iene « a l a . a n t e s a l a , comedor , 4 
c u a r t o s g r a n d e s .otros de c r i a d o s , b a ñ o , co-
c i n a , etc. L a s l l a v e s en frente , ta l l ev de 
I n s t a l a c i ó n . I n f o r m a n en ata . 43, e n t r e E 
y D, V e d a d o , t e l é f o n o - A - l 0 4 1 . 
» 4 M g - Í 4 
8 E A L Q l I L A , K N L J /, N I H . T. i \ v c o l 
c m a y c o m e d o r con todos los ense res y 
m u y bueQfl m a r c h a n l r - r í a ; t a m b i é n htfy un 
d e p a r t a m e n t o . P r e g ú n t e s e por ' el e m a r -
gado. . . 1 1 477 8-14 
E N S A N l O N A C U i 74, i E G V l f D O PISO, 
se a l q u P a n dos f re scos s a l o n e s r o n v i s l a a l 
P a r q u e , f í e n t e a C o r r e o s . P r e c i o m ó d i c t i 
[ n f o r m a n en M e r c a d e r e s 41, a l m a c é n de M i -
r a g u a n o . 11197 8-14 
S E A L Q I W AN L O S \ l , T O s D E S O L Nl -
mero 68. a n t i g u o . 72 moderno , entre r o m -
pos te la y A g u a c a t e , f r e s c o s y e spac iosos 
p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . E n los bajos I n f o r -
n ^ " 11496 8 . i 4 
V E D A D O , E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U l I 
l a l a c a s a c a l l e R e n t r e Stüu y .Ira. , t iene 
por ta l , .-ala. comedor . 8|4, p a l i a cocina h a -
ñ o y deniA.'; comodidades L l a v e r Informea 
en la bodega. '. 
S E A I . Q I I L A I X * K ^ Q I I X V M , ; ^ 
p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o I n f o r m a n m 
F l o r i d a y M i s i ó n , bodega . 
11459 8,13 
C a m p a n a r i o n ú m 1 3 3 s a n t i g u o 
K n e s t a h e r m o s a c a s a , acabada de f a -
b r i c a r de t r e s p i s o s , se a l q u i l a mt d e -
p a r t a m e n t o en la p l a n t a b a j a v o t r o en 
e l p i ac p r i n c i p a l , c a p u c e s p a r a m u í i a r p a 
f a m i l i a E l e n c a r p a d r t i e n e 1?? parefl • 
p a r a p r e c i o y c o n d i c i o n e B PÍ K ^ ñ n , M n n r n -
d e z en T a c ó n n ú m . A de 2 a 
O F I C I O S M M. 6 v M T E R C A D E R E S W -
mero 12 a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s b u e n a s 
y bara tas ; a p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
M 4 5 I R.13 
E N L A N E W Y O R K , A m i s t a d 61. se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s con todo el s e r v i c i o 
desde tres c e n t e n e s h a s t a s e i s y se a d m i -
ten abonados a l a mesa , t e l é f o n o \ - 5 6 , i 
10691 26-23 A ¿ 
SOLICITUDES 
•ra e  c a s a de m o r a i M ^ 
A g u l a i r 66, e s q u i n o 1 
11748 Ulli«-6n 
SEÑORA, D B T S D L u f r ^ 
c o l o c a r e c o n un n, ; iu . ^ ^ 
y d e m í i s q u . i , , , , s ' " '« '¡to *ü 
ña. I n f o r m a n en .1, "na , 
enoar^raida. ¡ , -".r^ d«l j | ( 
OSSSA C O L O C A R g f c ^ ^ S . 
tunpdir con *4 que s a b e c u m p l i r con «„ N^ í ^ l ne r e í e r e n c l a s . Bolo para , q u ^ ^ 
m a n cu B c i n a z a IR 14 Cocual 
11723 ' ^ J 
I i TOBA C O L O C A Í S E ^ U ^ 
reo)oKtero ,« l a r r : i l l r ( t i . . ,N '•OÍMNJ 
c h a p r á c t i c a y UmpTe*3 ôw'C 
nes de l a s f a m i l i a ^ m ^ J ' 
H a b a n a . I n f o r m a n <>i, i r stlt'irt 
d e g a . 11721 y F 
M O D I S T A . S K O P T Í Í ^ T ^ ^ J 
j a r en oasss p a r t i c u l a r e s L 
C o m p o s t c l a 71 . a n t l p u o , ' a j ^ 
D O S PKNINSILARÍ^ 
c a r s e , u n a p a r a llmpior.a *rt ^ 9 
c o » t u r d . e n c o r t a f a m i l i a v 
m a n e j a r un n i ñ o . M e r , ^ . , . ^ > ^ 
m e r o 16. 11715 ^ 
j o v e n y m u y l i m p i a , QUe a 
h.u Mrsr d ^ u n a casa, s i í, ett 
r a y b u e n a c o c i n e r a , que t *' W 
S u r i d n . $20 a m e r i c a n o s y r J f , . 8 * 5 
d e l Paseo 209, e n t r e 2 3 ' v lltDíli, 
11711 1-
D E S E A ^ " « ' O C A R S E T ^ T c o . 
n i n s u l a i - de m e d i a n a edad e l r 1 ^ 
m e r c l o y paa-t icular; trabaj'a T i ^ * 
p a ñ o l a y 
draido 45, 
1171.0 
e r a n o s e a 
H a b a n a , 
D a n 
a a la 
razftn 
D E S E A C O L O C A R S E ÜNTWSSI 
anos para m a n e j a r u n n i ñ o o n! ̂ 1 
ñ o r a s o l a , a d m i t e t a r j e t a s ^ o 1̂ 
11709 c*r'••, 
Un señor español 
desea co locaase do cobrador 
enoa rga ido de A n c a o p a r a cuidar „« 
d o l e s l e o c i o n e s óm las prim^m. í í 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r ^1 - ' " ^ • ^ -
t í a s p e r s o n a l e s y m e t á l i c a g n , j i ; 
M. C . A p a r t a d o 79S, ciudad " ^ 1 
11.708 
D E S E A CÍ>L1K A R S E u Ñ T T K n r 
pen lnsuaar , r e c i é n l l egada, a l ^ T , 
b u e n a y a b u n d a n t e , teniendo qu¡~,e1 
r a n t i c e . M a r i n a n ú m . OT I 
11707 niodemo 
D E S E A ( ' O L < K ' A R S E D E COCrM^j 
p e n i n s u Q a r de m e d i a n a edad, en 
.mienrt.o o casa p a r t i c u l a r . Informarj: 
b o d e g a do S a l u d y C a m p a n a r i o 
11705 
V I L L E t i A S N U M . 01. SE S O L ^ j 
c r i a d a b l a n c a o de c o l o r . Baza^de l í 
R o p a y s a s t r e r í a . 11702 
DESEA COLOCARSE I NA CRUxj 
p e n i n s u l a r de mes y medio de parhiiji 
ohe e n t e r a ; s e puede ver su niño n í 
niemte R e y 32, a l tos . 
11700 
E N E S C O R A R 174, A L T O S , SE SOLin 
u n a c r i a d a d e m a n o » y una cocln»riM 
do, t r e s c e n t e n e s c a d a una. 
11742 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R | | 
c o l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d : duenül 
l a c o l o c a c i ó n , sabe t r a b a j a r a la espía 
a l a c r i o l l a y a l a f rancesa . EmpedrüJ 
V i l l e g a s , b o d e g a , e n l a acera del vivJ 
11658 « I 
T E M E D O R B E LIBRIS 
Se ofrece p a r a toda clase de trabijn^ 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l ibros en horas ita 
padas . H a c e b a l a n c e - , liquidaciones. (ic.| 
F. 1328 o Petits Trianon Consulado! 
D E S E A C O L O C A R S E D E ORLADA .\ 
m a n o s u n a j o v e n peninsular en caá I 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n en Cristo núm 
b o d e g a . 11643 ti 
D E C R I A D A D E M A N O S SOUCITi «| 
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que tiene buwisa 
f e r e n c i a s : g a n a 3 centenes y el .ÍVIÍOI 
r o p a . C a l l e 11 n ú m . 103, entre :'0 ; ' 
d a d o . 11696 ^ 
D E S E A C O L O C A R S K UNA SE40W M 
r a l i m p i a r c u a r t o s . In forman en la « ^ J 
n ú m . 129, V e d a d o . 11667 
U NA P E A i.N S l L A R 1>K FORHAllI» 
desea c ^ l o o a r a e Ue c r i a d a de manos: f 
b u e n s u e l d o . I n f o r m a n en J 195, Ve* r
c u a r t o i n t o r i o r . 11694 
D E A P R E N D I Z D K S A S T R K DESEA 
l o c a r s e un j o v e n que tiene quien ™ 
de é l . V i l l e g a s n ú m e r o 63. 
11682 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A EN HABA 
n ú m e r o 9. a n t i g u o , bajos . 
11654 _ ! l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA •,0V*SP 
n i n s u l a r p a r a u n m a t r i m o n i o sin n'™-
r a c o c i n a r y l i m p i a r . I n f o r m a n cn cu"1| 
m e r o 39. a l t o s . 11*»'-9 
D E S E A C O L O C A R S K P A R A CBW| 
roanos o de c u a r t o s , u n a c r i a u(, 
t i e n e i n f o r m e n B e l a s c o a i n 12, antis 
f o r m a n en l a f e r r e t e r í a . 
11647 
C A S A IWPORTADOB* 
de j o y e r í a , t e j i d o s , p e r f u m e r í a , HŴ  1 
de v a r i a s r e p r e s e n t a c i o n e s . "ei; ' ^ m 
j a n t e c o m p e t e n t e con >?arant,a nfcat 
p o r v e n i r e n l a casa. L a ,T"snl y ftl 
t e n e d o r de l i b r o s j o v e n . oompe. . 1 / 0 / 
m a l , q u e c o n o z c a l a corresponden^ 
t a « a 1138, H a b a n a . i.ill 
1 1680 
D O S S E f t O R I T A S MM K M ^ . m ' Ti : 
desean c o l o c a r s e de m a n o j a d o r a í - ^ 
p i e z a de h a b i t a c i o n e s o i u l d a r Rrt 
f e r m o . T i e n e n b u e n a s r e í e ' , e m ' , . „ , J. 
l l a g i g e d o 50, a l t o s , h a b i t a c i ó n 
11679 
IVA J O V E N P E N I N S U L A R 
l o c a r s e de c r i a n d e r a : tiene ,:,lie dc ver 
dante leche y su n i ñ o que se P" 
f o r m a n en Monto 14 7. antigu0- 4 
I" N \ .1 < • V B2 N I' E N 1 N S U L A R 
e d u c a d a .ofrece sus s e rv i c io s ^ ..^er J 
z a de a l g u n a " h a b i t a c i o n e s ^ . ^ Tj(* 
s e r v i d o en m u y buenas ra5aíec0nien, i* j | 
s e ñ o r a s y t iene m a g n l ñ ' - a s ^ ít, j l 
nes. Vedado , ca l l e 17 e s i r ^ n a i-J 
11668 n l e e r í a . 
n i 
DESEA OOIiOO A RSK UNA J O V E N P R ^ 
n i i i s u l a r para l i m p i e z a de h a b i t a •ion.-.• , .„ 
t l é n d e a l g o ü e c o s t u r a . I n f o r m a n en C o m -
postela n ú m . 97, a n t i g u o , a t o d a s h o r a . . 
1 !) 4-19 
l > K > K A « O L O C A R S E U N A J O V E N P K -
n l n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s 
I n o r m a n en G e n i o s 19. E s p r á c t i c a en e l 
:- 1169S 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PK' 
n i n s u l a r i>«ra c r i a d a de m a n o s : sabe cotbi-
a m a m , y en m á q u i n a o p a r a a c o m p a s a r a 
s e ñ o n t - s . I n f o r m a n en l a c a l l e d e l \ z u i i a 
n ú u i M o 114, s e g u n d o p i s o , n ú m 48 
1 , 739 " " 4-19 
PARA KIKRA DK I.V H A RTÑT Y PA 
ra un . a l f i l e r o s o l o , se s o l i c i t a una c r i a -
da j o v e n , b l a n c a o p a n d a , q u o sepa l ee r y 
s e r v n - . en -esmero, p a r a o i n n r v (|onn-=: 
quefM t r e s de ca sa o b l e a . Sueldo, t ¿ 0 I n 
f o r m ^ . P o l i n o m i o , O b r a p í a 14 - > • > " -
11738 4.19 
D K SAS'JlíEnlA 
A loa d u e ñ o s dc t ienda ql'e "rnill^j 
t e n e r un buen cartaidor poi tljm 
el poco t r a b a j o , se les ofr0( rcnd»5-
do m a e s t r o p a r a el corte P0' i. , 
ma.y n ú m . 14, fiep*Ttamento nu 4., 
._ n S ^ f 
D E M A N E J A D O R A , < " n " L o c á i * * L, 1 ! " o i o c a ^ j 
o p a r a él c o m e d o r . 80 l í c l , í * l i a o ^ 
nenln isu la i r . bien con s u ">J sí. 
t i e n e r e f e r e n c i a s . Nep'11510 
-2101 r r r n ^ I 
DESEA C O L O O A R S B 1 „ de m*nl 
n i n s u l a r •ría- la de ^ l ^ c Ü * 
d o r a : sabe c u m p l i r con »" ltoá. ,) 
f o r m a n en V i l l e g a s n ú m - » - a 
11686 ^ — r r C s i 1 ' 
, , . -r f7f.-,> 1 ̂  
D E S E A t<>í.o<\n*y < \ l 
dc p o r t e r o o p a r a " m p i e 2 * " 
•ne i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a 
e n G a l i a n o n ú m . 70, p c l e t c H ' 
I16S: 
C O N 8 1 L A D O \ I M. 8̂  
•Se a l q u i l a n los; a l tos de esta c a s É do nue-
va C O U a t r u c c i d n , con todas las c o m n d l d a -
ñ" p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o I n f o r m a r á 
el l,do Bafios , Morca . I . - res 11, de 1 a 6 p m 
11449 s . j 3 
, í Ñ ,^I,J"0 GENERAL. , ON B A S I » T T 
¡o repostería v h u m a r e c o m e n d a c i f t n , o t r a -
C« ÑUS s e r v i c i o s . M o n s e r r a t e 71 . a l t o s rin 
C a f é F l o r i d a , h a b i t a c i ó n n ú m . i_ ^ dc, 
1 1 7.17 
4-19 
ORRAPIA M A» 14, FSQMNA 4 MK.N. 
caderes . P « a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d^p.ir-
t n m e r t o s con b a l c ó n a la cal lo 
U44i ..1t 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A G Q L O C A R s i 
do «lada de c u a r t o s y v -es t l r s e ñ o r a o ^ 
m a r , e J n , . o r a : ftna, v a f u e r a d e l a 1 ^ ^ ; 
con r o f e r o n c . a s y g a n a .-. c e n t e n o s . r ^ S t 
lio n u m . 11. - l e j a n i -
M.. . I 5 RIEN E M P L E A D O DT 
ofi.-ina. Os i n d i s p o T - ^ b l o c o n o c L « ! « « t „ 
p r á c t i c o del i n g l é s y t e n e d u r í » HT HK 0 
d i r i g i r s e al a p a r t a d o n ú m ' 11Qfi 0S-
" • 3 2 
BE D E S E A P A R E E B , '*At 
J o s é C a n g a s y V á r e l a . h U " e f0"1^ 
R a l b i n a , de ia Provi1lc,ftsol|cIt* V 1 
n a t u r a ! de R o m . l e l r a . „romV\»cl«*%í 
l l a n u e v a . t i n t o r e r í a I - * 
l i e de S a n t a C h i r a n ú m -
11639 
KN KL V E D A D O *™*A°rZKrf*M 
ioven d-o c o l o r , r o r i n a l . A S J í 
P a r a m á s I n f o r m e s d l f i f ^ 
n ú m . 12. ú l t i m o p i so , s e g " ^ ¡ ¡ M 
— r r ^ ' 
D E S E A C O L O C A R S B ' a, o í " " " ' ^ 
do . r i a d a d " m a n o s . r : , " _ 1 p 1 1 d » o i 0 ^ ^ 
s e r v i r y t i e n e b u e n a s r e c o n ^ ft v j ^ 
f o r m a r f l n en I n q u i s i d o r ^ 
t a r j e t a s . 
_ D l A J t í O V É L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mafiana. Septiembre 19 de 1913 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
I 0 J í ? a e l ^ * 1 ^ ventajoaamen-
! ^ ^ í í j u e s* lo impidan causw dl-
I •«crlbleodo con aello muy 
íormaí^ al «eftor ROBLES. Apar-
^ ^ i ^ d i correos. Habana.-Hay 
1840 iV«V v viudas rlcaa qu© acep-
maTrlmonlo con quien carezca 
t*n JnZ Y ««» moral-—Mucha se-
i eJTl y resorv» Impenetrable, aun 
rl A J íntimos familiares y aml-
p»ra 
• r T COLOCARSE UN OOOIJÍSRO DE 
I,ES comeroid. casA particular o caaa cocina a la ea-paflola, erlo-
buéfiT>«a^- ^forjnsuran en Habana 13 y francesa- 4.17 
1637 • -r-r^r-n i - r - p B f c T S ü L A K tíOi.lA.iiA UOI.OCAR-
r-NA t^Aiadora y pan-a ayudar en loa 
de m*"*^00,™ ' r^.ir.s v Muí uralla, Ocios de la caisa. 
1144€ 
de 
- ^ T ^ A . E3MPLBO PARA OFIOIJÍA 
8 í i i u i a o con conocimientos en Ir 
caí 
J 86 JS? 





I ten ln«truld 
gerente ^ ^ a u s e ^ referencias. Di r ig i r , 
porclona Nick & Martínez, Aguacate 
i V ' V g . b a . . . i ± ' _ 
^ - -=r íÓÍ lOlTA UNA ÜOCrVERA PARA 
SB ,+ri-monlo, que ayude a loe quehace-
on f * ^ ' caBa, y duerma on la colocaclA-n. 






' Quien 4 
oderno. 
zar del üjj 
^ T ^ r ; COLOCARSE UNA .TRIADA DE 
nue sabe coser a máq ilna y una 
^aaios q tienen quien responda pox 
ussi _ _ — 
^ - v . PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
tw-V, , ¿e manos, comedor, habitaciones 
** Cr* todo con un matrimonio sin niños: 
0 ?.tr^« de cocina, en caaa de moralidad, de 
SníL ^ mañana a 8 de la tarde, aale de la 
L v.rm. si le Das*" lo» carros. Villegas 
g f Uos. En 1» misma una cocinera-
11580 
COCINERJO D E S E A B L A C E R S E C A R 
iL una cocina por eu cuenta o bien ca-
f0 de huéspedes o casa de comercio. Prín-
dpe núm. 60. moderno. 
11691 V. 7 , 
" r \ A LAVANDERA DEL PAIS OUB D E -
' 4fl las prendas que se la confíen Inmejo-
Ja. í t : -e ofrece para lavar toda clase de 
ropa en su domicilio. Villegas 99, bajos, 
donde recibe órdenes. 
11B90 
"UVA COCINERA PENINSULAR, DE RE 
ralar edad, desea colocarse B<MO para la co-
llna: sabe cumplir con su deber. San José 
v San Nicolás, zaparterla. 
' 11588 
""UXA CRIANDERA PENINSULAR, DE 2 
' meses, desea colocarse a leche entere, abun-
dwte' s« puede ver su niño. Informan en 
Teniente Rey nüm. 59. cuarto núm- 11. 





•• "r. I 
a del r. A 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de cocinera. Informan en Luz nú-
mero 68. 11636 4-17 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSULAR 
'i para la limpieza de loa cuartos y que en-
I tienda algo de costura. Sueldo, $17 oro es-
| pañol y ropa limpia. Calle 16 entre B y C, 




















.in\ !:>• ^ 
sin nlñiül 




AGUL'LR NUM. 122, ALTOS. SE SOLICI-
1 ta una criada, blanca o de color, de me-
I diana edad, para hacer la limpieza y la 
\ cecina, que sepa su obligación y que sea 
limpia, para un matrimonio solo, sueldo, 
jeuatro centenes y ropa limpia. 
11689 4-17 
CRIANDERA. SE SOLICITA UNA ESPA-
fiola, joven, sana, fuerte .aseada y formal, 
«a Estrada Palma núm. 47. 
11644 4-17 
CRIANDERA. UNA PENINSULAR, DE 
19 años, primeriza, desea colocarse a le-
che entera, de diez días, garantizando su 
abundancia y pureza. Jesús María núm. 7. 
11624 5-17 
UNA BUENA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse e-n casa particular o esta-
tteclmlento, solamente en Jesús del Monte. 
Inlomes, Jesús del Monte 240, moderno, 
euarto núm. 6. 11621 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
nanos: tiene quien la recomiende. 4 cente-
llee de sueldo y no tiene Inconveniente en 
Ir al campo. Calle 7 núm. 149, Vedado. 
11620 4-17 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE ME-
Slar.a edad para cuidar unos niños y que-
haceres de una casa en el campo. Para In-
íormes, Jesús del Monte 398, tienda "La 
Colmena." 11618 8-17 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
Peninsular de manejadora o criada de ma-
llos. Informan en San Miguel 120, antiguo. 
11617 4-17 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MEDIA-
Jja edad, blanca, para limpieza de habita-
wnes ,coser y vestir señoras. Sueldo. 3 
wntenes y ropa limpia. Calle 8 esquina a 
11. Vedado. 11616 4-17 
«E SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS, 
Peninsular, que sea fina y sepa coser. Pa-










DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
P*r* la cocina, en casa de poca familia, 
jo duerme en el acomodo. Informan en V I -
"«gaí núm. 101. cuarto núm. 3, altos. 
11614. 4.17 
ea ^SBA COLOCARSE UNA CRIANDER-\, 
ron buena y abundante leche, tiene su niña 
We puede verse, de tres meses. Informan 
« San Lázaro 269. 
11612 4.Í7 
8 1 ? ^ ^ COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nsu.ar para cuartos y la costura y que 
rn, corta familia. Informarán en Santa 
u^a núm. 5. 11611 4-17 
títnci S0LICITA ÜNA CRL4.DA PARA LA 
ESríf* áG la ca^a y ayudar con los niños. 
ISSA Crecherle núm. 42, entre 21 y 23. 
11606 4-17 
•efiiv? COLOCARSE DE COCINERA UNA 
einar e:Spafiola' recién llegada: sabe co-
Pldan rn^nos repostería de todo cuanto le 
ÍWen i âJ*5 6n Buenos Aires y tiene 
r i f i ^ a n t l c e . Informan en San Ml-
^ Ü J ^ l - 1 8 1 ^ 11605 4-17 
»CUm*tPfNI!VSIJ]LAR DE MEDIANA EDAD, 
««lo 7*ra y entendida en cocina, desea 
• casa Pn servir a matrimonio solo 
11602 C(>meroio- San José 28, altos. 
l̂EpASR̂LLCLTA UN SOCIO CON 1,500 PB-
^ecifin rv1? ne&0cl0 de Importancia y pro-
nto iK' ^'''•ÍJanse por escrito a Carlos I I I 
fc^--l!lÍl£1V: 11596 4-17 
U disnu^t01^ VN JARDINERO Q.UE ES-
*«• de ip a ayudar en algunos quehace-
llD4n nrf 56 exigen referencias. Tu-
- J ü ^ - !«• 11594 4-17 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. EWRiQÜECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su traba j o . " : : : : :: 
ABRA VD. ÜHA CUENTA OE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l iqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: n 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTEBES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
depós i tos por medio ael co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español . :: 





NECESITO DOS AGENTES ACTIVOS Co-
nocedores de plaza, para fábrica de taba-
cos acreditada; también para el Interior, 
con garantías. A. Pita, San Joaxjuín 133. do 
1- a 1 p. m. 11526 4-18 
COCINERA RECIEN LLEGADA DE BUB-
nos Aires, formal, desea coloiarse en ca-
sa decente. Virtudes núm. 2 A. 
11625 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular que sabe cumplir con su obliga-
ción, de manejadora o de criada: tiene quien 
la garantice. Informan en San José núme-
ro 135, antiguo. 11523 4-16 
J o s é R e i g o s a D i e z 
Doña María Diez de Reigosa, residente 
en Ferrol, calle de San Saturnino número 
8, plaza vieja, desea saber en dónde se ha-
lla su hijo José Reigosa Diez, de quien no 
tiene noticias hace tres años. 
A los oomprovincianos se les encarece el 
informe a dicha señora, en Ferrol. 
G. 6-16 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
para la cocina en casa de poca familia, no 
duerme en el acomodo. Informan en Mer-
caderes núm. 16V2. altos, cuarto núm. 11 . 
11569 4-16 
COCINERA Y REPOSTERA, VIZCAINA, 
desea colocarse en casa particular o de co-
mercio; sueldo, de 4 a 6 centenes. Informa-
rán en Trocadero 38, altos, cuarto núme-
ro 22. 11568 4-16 
C O N U R G E N C I A 
Se solicitan marchantes para la tintore-
ría "Filadelfia," Prado 99, teléfono A - 6 9 7 7 . 
Se lavan fluses a $1-50 plata. 
Se limpian y planchan a 75 cts. plata. 
Se tlñen a $2-50 plata. 
Se recoge y lleva a domicilio 
C 3237 7-16 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO con 
recomendaciones de las mejores casas de 
comercio o particulares. Obrapía 45, carni-
cería. 11664 4-16 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de criada de manos: es honrada y sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
E maza 28, altos. 11553 4-16 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES pe-
ninsulares: una de criandera y la otra de 
criada de manos o manejadora. Informan 
en Revillagigedo 65. 11556 4-16 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES DE 
Roque Gallego, Dragones 16, Tel. A-2404. 
En 15 minutos, y con referencias, facilito 
criados, camareros, dependientes criande-
ras y trabajadores. 
11560 4-16 
G r a n Agencia de Colocaciones 
Vlllaverde y Ca. O'Rcilly 13. Tel. A-3348. 
Esta antigua y acreditada casa facilita, 
con referencias, camareros y criados a las 
casas particulares. A los hoteles, cafés, fon-
das, panaderías, etc., dependencia en todos 
giros, lo mismo para ésta que a cualquier 
punto de la Isla y cuadrillas de trabajado-
res nara el campo. 
11557 4-16 
UN EXCELENTE CRIADO OFRECE SUS 
servicios en casa de familia .acostumbrado 
a buen servicio, pudiendo presentar refe-
rencias: gana buen sueldo. Consulado nú-
mero 2, bodega. 11563 4-16 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA ESPA-
iida, Joveaa y que haya servido, para una 
casa chica: sueldo, 12 pesos y ropa lim-
pia. Estrella 130, esqunia a Escobar. 
11554 4-16 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO buen 
ooclrero a La española y criolla: hace to-
da clase de dulces en almíbar y tiene per-
sonas que respondan por él. Corrales 65, 
antiguo, carnlcería. 
11566 
DESELA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
.Jnsular de criada de manos: sabe coser a 
mano y en máquina. Informan en Sol nú-
mero 32. 11552 4-16 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSULAR 
de moralidad para criada de manos, en los 
Quemados de Marlanao, General Lee 11 , te-
léfono 7249, Marianao. Dos centenes y ro-
pa limpia. 11551 4-16 
*t*« ( j^V^SULARES DESEAN COLO-
^ s en a(3as de manos o do maneja-
ba," r>,ca*a de moralidad. Hotel "La Au-
USÍQ g(>nea níim. 1. 
4-16 
jm COLOGASION 
^ Paft¡'a 0 SeñorUa de 25 a 30 años de 
ura adn^n?0bIacl6n Próxima a la Habana, 
t dn, . r casa de un caballero viu-
l|Ulaa' mor-i'108 ^ " « ñ o s : se prefiere ins-
f 68 vhidB ^ saber coser ropa de niños. 
Mrmt-s a t ^ a(]rnlte un niño pequeño. In -
, n Q ¿ horas en Mercado de Ta"-
^osa ' s y 10, por Reina, bodega. 
6 r — 4'16 
h!>neroOLdlClTA V* BVEK COCINERO, RE-
Vi!n suelrtr»00101"' b,en recomendado; se da 
.^ora. 0- Quinta Santa Amalla, en la 
11536 4-16 
& ^ n S S ^ - ^ - ^ E UNA JOVBN 18-
t"*8- i"eJadora o limpieza de hab^ 
^ ' a-lto« rnan en Someruelos núme-
11535 4-16 
íwUla1, na;0L0CARsE UNA JOVEN PE-
H sah crlada de manos o de habl-
^m. 12 coser. Informan en Progre-
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares para limpieza le cuartos en 
corta familia, y otra para manejadora. In-
forman en Cienfuegos 16, bajos. 
11549 4-16 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO PB-
ninsular que sabe muy bien su arte: co-
cina a la criolla, francesa y española, en-
tiende de repostería. Darán razón en 
O'Reilly y Agu'ar, casa de cambio. 
11548 4-16 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DES13A 
colocarse de crlada de manos o manejado-
ra o para comedor, ea trabajadora y lle-
va tiempo en el país, teniendo referencias 
de las casas en que ha estado. Vives 115, 
antiguo 11547 4-16 
EN LA CALLE 2 NUMERO 230, VEDA-
do, se solicita un muchacho para la lim-
pieza de la casa. Se le darán dos centenes 
y ropa limpia. 11545 4-16 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos una vizcaína. Informan cu Sol 13, 
fonda "El Porvenir." 11576 4-16 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN 
colocarse de criadas de manos: tienen quien 
las garantice. Informan en la oalle de 
Santa Clara núm, 39. 
11575 4-16 
PARA CRIADA DE MANOS SE OFRE-
00 una Joven . peninsular de Inmejorable 
conducta, desea encontrar casa tranquila 
de matrimonio solo, sin señora de edad. 
Rastro núm. 12, tercero. 
11571 4-16 
DESEA COLOCARSE UN RUEN COCLNE-
ro en establecimiento o casa particular: 
sabe su obligación y tiene quien lo reco-
miende; tampoco tiene inconveniente en 
Ir al camno. Informan en Compostela 26-
UNA JÔ EW PENINSULAR, RECIEN 
llegada, desea colocarse para criada o ma-
nejadora. Informan en Galiano 7 A, esqui-
na a Trocadero, el encargado. 
11543 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criandera, de 40 días de haber 
dado a luz. Informan en Inquisidor nú-
mero 27, altos. 11522 4-16 
BARBEROS. SE SOLICITA EN COMPRA 
una barbería que no exceda su precio de 
$500. Manuel J. Escobar . en el Hotel "Flor 
de. Cuba," Monte 10, segundo piso núme-
ro 23. 11520 5-16 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLICI-
ta colocarse en corta familia y así no tie-
ne Inconveniente en ayudar en loa que-
haceres de ¡a casa: tiene referencias. Ape-
dace núm. 15. • 11518 4-16 
UNA NODRIZA DMiSEA COLOCARSE, 
reconocida por el Director de Sanidad, de 
dos meses y con buena y abundante leche, 
como lo prueba el niño. Sitios y Arbol Se-
co, n ú m 181. 11517 . 4-16 
SE SOLICITA UN ACRIADA PEMNSU-
lar de mediana edad: tiene que traer re-
ferencias. Aguacate núm. 61 , altos. 
11516 5-16 
PORTERO. SOLICITA EMPLEO UNO PE-
ninsular, con larga práctica e inmejora-
bles referencias. Galiano núm. 80. 
11377 8-12 
CRIANDERA RECIEN PARIDA DESEA 
colocarse a leche entera, con recomenda-
ción de donde ha criado otra vez dos años. 
Informan en Prado núm. 32, café. 
11511 4.18 
UNA COCINERA MADRILEÑA SOLICITA 
colocación en casa de familia o de comer-
cio, dando buenas referencias. Galiano nú-
mero 72, antiguo. 11510 4-16 
DOS PENINSULARES SOLICITAN COLO-
carse, una de criada de manos y le otra de 
manejadora, ambas con buenas referencais. 
Morro número 5 A 
11507 4-I6 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de manejadora o crlada de manos, 
con familia de moralidad. Informan en 
Bernaza 55, entresuelos. 
11505 4-16 
CONTABILIDAD POR HORAS 
Se ofrece experto tenedor de libros, por 
sueldo módico. Avisos a Pavía, Obicoo 52. 
11041 ¿e-s a. 
COCINERA Y REPOSTERA, MADRILE-
ña, desea casa formal, cocina a la france-
sa, española y criolla, gana buen sueldo 
y tiene buenas referencias; no duerme en 
la colocación. Informan en Dragones 58, 
antiguo, altos. 11515 4-16 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendívr una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
criipción detallada al ApaDtado nú-
mero 844. 
C 3217 14 Sb. 
B A R B E R I A 
SE VENDE E N PUNTO CENTRI-
CO SALON ELEGANTE BARATO 
RAZON O'REILLY 72 
11670 4.13 
JUAN PEREZ 
Vendo varias casas. Industria, Virtudes, 
Luz Manrique, Campanario, Ajrulla, Jesús 
Marta, Gervasio, San Rafael. Corrales, Nep-
tuno y varias más. Tejadillo 24, de 1 a 4 
teléfono A 2711. 11660 g-is ' 
CASA DE ALTO, MODERNA 
Vendo una en buen punte; renta 11 cent-
nes, con sala, comedor, dos cuartos, pisos 
finos. Alto lo mismo precio $6,500 sin gra-
vamen. Tejadillo 24. teléfono A 2711. Juan 
Pérez, de 1 a 4. 11661 g-lS 
JUAN PEREZ 
Vendo en Suárez, una gran casa moderna, 
de altos, mide 204 metros; renta 26 cente-
nes. Ubre de gravamen, puede ganar 30 
Precio 115.500. Tejadillo 24, de 1 a 4 telé-
fono A 2711. 11662 8-18 
I 
NEGOCIO VERDAD. A ESTABLECERSE. 
Por $250 oro español, puede usted adqui-
r i r una gran fonda con vida propia; tiene 
contrato y paga poco alquiler, no pierda 
esta ocasión, véala hoy Bernaza y Lampa-
rilla, bodega, iníormarán. 
15506 . 4-16 
COLUMBIA. SE VENDE UNA CASA 
construida a la moderna, con 900 metros de 
te reno, entre las Estaciones de Columbia 
y Buenevista y frente a la carretera. Para 
precio y demás informes dirigirse a Dra-
gones 52, altos. 116'?6 8-16 
SE VENDE UNA VIDRIERA POR TE-
ner que aueentar-e su dueño. Hace buen 
diarlo, tiene mucho cambio y está en buen 
punto. Informarán en O'Reilly núm. 70 
Depósito Dental . 11675 8-18 * 
En Guanabacoa SE VENDE 
la preciosa casa qnlata Adolfo Castillo 57, 
con todas las comodidades necesarias pa-
ra ana famiJIa de s^isto. Ticse hermoso 
patio y Jardín con Arboles frntaies ea abno-
dancia. laformes, Arausrnren y Adolfo Cas-
tillo, dándolos también so dueño - n Merca-
deres núm. 17, escritorio. 
11445 26-13 S. 
SE VENDE LA CASA CALLE DK LOS 
Angeles núm. 27. Inforrra el Ldo. Baños, 
Mercaderes 11, de 2 a 5 de la tarde 
11400 8-12 
BUENA ESQ,UINA VENDO 
Para fabricar, mide 14 x 26 metros, es-
tá en buen punto, renta $120. Más detalles. 
Tejadillo 24. de 1 a 4, teléfono A - 2 7 1 1 , Juan 
Pérez. 11668 8-18 
EN LA CALLE DEL SOL 
Vendo 340 metros, todo fabricado, eatá 
rentando $140, tiene un buen frente, bien 
situado, se da en oondlciones. Tejadillo 24, 
de 1 a 4, Juan Pérez, teléfono A-2711 
11664 ¿.17 
EN NEPTUNO, CERCA DE AGUILA, 
vendo 1 casa con establecimiento. En Mon-
te una esquina, establecimiento. En Vir-
tudes otra, moderna, alto y bajo, $9,000. 
Figarola, Empedrado 31, de 2 a 5, teléfo-
no A-2286. 11669 4-I8 
VENDO CASAS Y SOLARES 
en los repartos siguientes, Vedado, Tama-
rindo, Lawton, Las Cañas, Luyanó, San 
Francisco, Cerro, Rlvoro y en todos los re-
partos. Tejadillo 24, de 1 a 4, Juan Pérez, 
teléfono A-2711. 11665 8-18 
Gasa nueva de des plantas 
en $8,500, gana 17 centenes, cerca de V i -
ves, de 7 x 23, sin gravamen, se admite 
la mitad al contado y el resto en hipoteca 
Casa nueva, de dos plantas, en $7,000, ga-
na $52-80, está próxima al paradero de la 
Habana Terminal, sin gravamen. Aguila y 
Estrella, café, de 11 a 12, F. Arango. 
11599 8.i7 
SEÑORA DE MORALIDAD DESEA HA-
llar una casa de moralidad para acom-
pañar una señora o limpiar dos habita-
ciones y repasar ropa. Informan en San I g -
nacio 74, piso primero. 
11487 8-14 
C A S A 
A M U E B L A D A 
Se solicita una en el Vedado, sala, co-
medor, 3'4. De Linea a 19 y de L a Pasea 
laformes, B. G. C. Jr., Apartado nüm. 1138. 
11396 15-12 & 
S e d e s a s a b e r 
el paradero de don Sebastián Caballer y 
Mengual, es valenciano; el que dé verda-
deros informes de su paradero, será grati-
ficado con cuatro centenes. Sírvanse avisar 
al Sr. don Juan Rigal, calle H entre 9 y 11, 
número 95, "Villa Regla," Vedado. 
11406 8-12 
UN ASIATICO COCINERO EN GENE-
ral .española y. crtolOa, principalmente, so-
licita colocarse en casa de familia o de 
comercio, teniendo quien lo garantice. Zan-
ja núm. 72. 11513 4-16 
SE DESEA SABER E L PAEADE-
ro de Bernardo Rodríguez Pérez. El 
que dé verdaderos informes será 
gratificado con $10.00 Cy. Sírvanse 
avisar a esta administración o escri-
bir a esta dirección: Teodoro Rodrí-
guez, Box 1848. Bisbee, Arizona. U. 
S. A. 
c. 2926 , 30-26 
S O L Í C I T U D 
En la Redacción del DIARIO DE 
LA MARINA se desea saber el para-
dero de don Enrique Bouxareu o Bo-
nareu, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redacción. G. 
S E S O L I C I T A N 
Gran comisión, trabajo cómo-
do, deben ser prácticos en 
fomentos de sociedades. 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
Negocio verdad. Trato directo 
En buenos barrios de la Habana y aua 
afueras, compro algunas casitas de 2 a 
10 mil pesos y dos esquinas de 10 a 20 mil. 
Censos en el campo y dinero en hipoteca. 
Argos, Agular núm. 51, imprenta, teléfono 
A-8527. 11582 8-17 
VENTA DE CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2.500, 
$3,000, $3,500, $4,500, $6,000, $7,000, $8,000, 
$10,000 hasta $20,000. Sr. Morell, de 11 a 
4 p. m. Progreso núm. 26. 
11630 4-17 
SE VENDE UNA BARBERIA POR no po-
der atenderla su dueño. Informan en 1» 
misma. Compostela y Lamparilla. 
11687 4-17 
CASA DE HUESPEDES. SE TRASPASA 
en buenas condiciones, de esquina, inme-
diata a Prado y toda alquilada. Informan 
de 12 a 1 y de 7 a 10 p. m. Industria 78, 
moderno. 11633 4-17 
SE VENDE UN TALLER DE LAVADO 
en buenas condiciones, por no poderlo aten-
der. Informen en Barcelona núm. 9. 
11619 4-17 
DOMINGO GARCIA VENDE Y COMPRA 
casas, terrenos y toda clase de estableci-
miientos. Da dinero en hipoteca, en todas 
cantidades. Informan en el Café de Albi-
su. Habana. 11613 8-17 
VENDO ESQUINA CON BODEGA, CON-
trato cinco años, dos accesorias, buena fa-
bricación, dos cuadras del tranvía, diez me-
tros de frente por 25 de fondo. Renta on-
ce centenes. Ultimo precio, seis mil pesos 
oro esipañol, sin corredores. Cerro 787. 
11610 4-17 
CHALET EN LO MEJOR DEL CERRO, 
fabricación especial, jardín, con frutales, 
11 de frente por 38, contado y plazos. Una 
casa portal, sala, saleta, 4|4, 6% por 30. En 
$3,500 contado y plazos. Su dueño en Ce-
rro 787. 11609 4-17 
""CARNICERÍA, VENDO UNA EN 5800. 
vende 70 kilos y medio de cerdo, paga 3 
centenes de alquiler, 4 años de contrato; 
vendo cafés, bodegas, vidrieras de tabacos 
de todos precios. Aguila y Estrella, café, 
de 11 a 12, F. Arango. 
11600 w 6-17 
EN GUANABACOA SE VENDEN CUA-
tro casas, tres en la Loma del Indio y otra 
en Luz. Informan en O'Reilly 56, altos, 
cuarto primero. 11559 8-16 
EN EL VEDADO. SE VENDEN DOS CA-
sas que se hallan Juntas y se venden por 
separado, en la calle de los baños. Infor-
marán en O'ReiUy 56, altos, cuarto pr i -
mero. 11558 8-16 
S E V E N D E 
una manzana de terreno con 7,012 nue tros 
planos en el Reparto Las Cañas, Cerro, al 
lado de la fábrica de cerveza Palatino. Es 
llano y a propósito para Industria grande 
Informan en Campanario 18, Tel. A-1527. 
11532 8-16 
C 3140 30-5 S. 
UNA SEÑORA AMERICANA, GRADUA-
da y de gran experienc'a académica, se 
ofrece para clases de inglés en su domi-
cilio o el del discípulo, a precios corrien-
.tes. Virtudes núm. 2 A, teléfono A-8264. 
10538 26-26 Ag. 
V E N T A D E F I N C A S 
Ochocientos metros de terreno 
En Estrada Palma se vende una esqui-
na, en lo más alto y más sano de la Ví-
bora. Informan en la Vidriera del Café 
de Europa, Obispo y Aguiar. 
C .3255 5-19 
SE VENDEN LAS CASAS CRESPO 14 Y 
16 ,a media cuadra de San Lázaro, de dos 
plantas, con cinco habitaciones cada piso. 
Informan en 21 esquina a S, Vedado. 
11729 4-19 
M E 6 0 C I O B U E N O 
Y D E P O G e D I N E R O 
Se vende una bonita vidriera de tabacos, 
cigarros, cambio de moneda y billetes de 
lotería, está en muy buena esquina y con 
líneas de tranvía, paga poco alquiler y 
tiene buen contrato. Informan en Inqui-
sidor esquina a Luz, café. 
11717 8-lí 
CATE. EN UNO DE LOS MEJORES 
puntos de la Habana se vende o se admite 
un socio con poco capital. Buen contrato 
y poco alquiler. Urge el negocio. Informa 
Manuel Gómez en Oficios núm. 82, de 7 a 
u) a. m- tx&»P <-l9 
U n s o l a r d e e s q u i n a 
Se vende en la calle de la Zanja esquina 
a Aramburo, tiene 40 metros de frente por 
Zanja y 30 por Aramburo: tiene los plano* 
sacados y paga la licencia para fabricar 
Su dueño vive en Paula y Egido, café. 
11531 15-16 S. 
MAGNIFICA FINCA A 30 MINUTOS DE 
esta ciudad; la vendo, terreno de prime-
ra clase para tabaco, plátanos, frutales, ca-
ña, po/.o. vivienda, $2,200 y $1,000 por 3 
eños. Pigarola, Empedrado 3 1 , de 2 a 5, 
teléfono A - 2 2 8 6 . 11529 4-16 
POR TENER OTRO NEGOCIO VENDO 
una vidriera de tabacos y cigarros, cambio 
de moneda, con su caja, buen punto y mu-
cho porvenir. Informan en la peletería 
"Los Locos," Toyo, Jesús del Monte. 
11565 8-16 
P R A D O 
Se venden 5 casas, 1 en Prado, de esquina 
gana 80 centenes, precio, 80,000 pesos; 1 en 
Campanario, de alto y bajos, en $22,000; 
en Sitios de 13% por 40. agua redimida. 
10.000 pesos: 1 en Aguila en 8,000 pesos, 
y 1 en Perseverancia, de alto y bajo, en 
7,500 pesos. Informan de 10 a 12 y de 2 
a 5 en Agular 43 y después de esas horas 
en Sen Miguel 254 É. 
11662 9-16 
SE VENDE LA ESPACIOSA CASA GLO-
ria 152. con 7 metaos de frente por 15 de 
fondo, en $3,700. En la misma informan. 
Urgente. 11509 4-16 
POR NO SER DEL GIRO SU DUESTO, SB 
vende o admite socio por poco dinero en 
una fonda en una de las calles más céntri-
cas de la ciudad. Informan en Rayo 67. a 
todas horas. Urbano Rodríguez. 
11514 4-16 
¡ G A N G A ! 
Se vende un buen café, fonda y vidriera, 
bien situado: tiene vida propia, hace bue-
na venta, contrato por seis años, prorro-
gable a otros seis; se vende barato por te-
ner que ausentarse su dueño por asuntos 
de familia. Informan en Vives 167, vidriera 
de tabacos y cigarros del café "El Sol." 
11555 8-16 
FONDA, CENTRICA, CON BUENA MAR-
chantería. Se vende por tener que ausen-
tarse su dueño. Informan en la bodega 
Cárdenas 46- "-^a 
D e O c a s i o n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para' enterrar, termln-oos. con 
BUB mármoles de nueva construoclón, de 
una y dos bóvedas. Se está terminando 
une de cuatro bóvedas. Inmejorable Razón, 
Bernaza núm. 55, marmolcrí i . 
10712 26-29 Ag. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, Industria 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
h'poteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Reilly 23. de 2 a 6. teléfono A - 6 9 5 1 . 
10904 26-3 S. 
SE VENDE UNA BASTONERA ALEMA-
na. un escaparate de majagua, macizo, un 
Juego tapizado, de gabinete, media docena 
de sillas de mimbre y un canastillero, todo 
nuevo. Castillo, 40, antiguo, esquina a 
Omoa. 1 11436 15-13 S. 
UNA CUADRA DE LA CALZADA DE LA 
Víbora, moderna casa, vendo, techos de ce-
mento, portal, sala, saleta. 4 cuartos, ren-
ta $32; precií), $3,250. En Lagunas, casa 
de altos, renta 12 centenes; precio, $6,800; 
trato directo. Obispo 32, ,de 9 a 1. 
11493 8-14 
GRAN NEGOCIO. SE VENDE LA CASA 
de modas Obispo 113, Antigua de Regato. 
Informan en Salud núm. 7, "Le Palais Po-
yal." 11473 8-14 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete caballerías de tie-
rra, toda de cultivo y bien fabricada, con 
instalación de donkeys y tuberías, dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k l -
••ómetro del pueblo del Gabriel, se arrien-
da en buenas condiciones. Darán razón en 
Muralla núm. 14. 11397 26-12 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se vende, en Jesús del Monte, una casa 
de mampostería, azotea y tejas, compuesta 
de portal, sala, recibidor y siete cuartos 
con servicio sanitario moderno y libre de 
gravamen, en $6,500. Informes Jorge J. 
Posse, Empedrado núm. 30, de 1 a 4, 
11337 10-11 
VEDADO. SE VENDE LA CASA CALLE 
19 entre J y K, núm. -155. Precio, $600 Cy. 
En la misma informan. Puede verse a to-
das horas. 11222 15-9 S. 
SORDOS. VENDO UN TELEFONO ftUE 
cabe en un bolsillo y el más sordo oye sin 
esfuerzo alguno. Villegas nüm. 93. 
11730 4-19 
SE VENDE ÜÑ PIANO AMERICANO 
Fortes de Chickerlng & Sons, en buenas 
condiciones, tamaño mediano. Puede verse 
en la calle 13 núm. 130, entre K y L Ve-
dado. 11712 4-19 
SE VENDE UN PIANO DE PLEYBL EN 
buen estado. Salud 50, antiguo. 
• 11697 4-19 
SE VENDEN CAMARAS FOTOGRAFICAS 
para ferrotlpo y postales a $22 Cy., ense-
ñándose a trabajar con elLas. Informan en 
Céspedes núm. 54, Regla 
11693 4-18 
VENDO, BARATO, COLECCION DE PIN-
turas antiguas y modernas, grabados finos, 
objetos de arte ,antigüedades, etc. Hotel 
de Inglaterra, cuarto núm. 217. 
11642 4-17 
SE VENDE UNA MESA, UN CANAPE, 
cuatro sillones y dos sillas, todo de mim-
bre; se da muy barato. Morro número 11, 
moderno. 11586 4-17 
P I A N O S 
Hamilton, Bolsselot, de Marsella y Lenolr 
Fréres Moladlst. Piano automático los ven-
den al contado y a plazos sus únicos Im-
portadores Viuda « Hijos de Carreras. Pia-
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de planos. Aguacate núm. 53, telé-
fono A-3462. 11634 28-17 S. 
MUEBLES Y PRENDAS. PIANO KALL-
mann. Se vende uno de este acreditado fa-
brican te; es moderno, casi nuevo y se da 
barato. Puedo verse en Bernaza 6. Tam-
bién se liquidan todos los muebles y lám-
paras de cristal, en la mitad de su valor. 
11641 8-18 
S E V E N D E 
un billar de caoba, 2 x 4 varas, bandas de 
gomo, paño nuevo con sus bolas de mar-
fil. Juego de piña, 16 tacos, taquera, etc. Se 
puede ver en Concordia 9, esquina a Aguila, 
de 5 a 9 de la noche. Para tratar. Indus-
tria 122. a cualquier hora. 
11674 4-16 
PIANOS THOMAS FILS 
Estos son los preferidos de todos los pro-
fesores inteligentes. Los de caoba maclsa 
a 70 centenes y en color palisandro a 60. 
Bahamonde y Ca, Bernaza núm. 16. 
11094 26-6 S. 
LA CONFIANZA 
TROCADERO 59, ENTRE AGUILA Y 
AMISTAD.—TELEFONO A-8004 
Muebles, alhajas, oro. plata, brillantes, 
objetos de arte, componer y barnizar mue-
bles. 10982 26-4 S. 
MOTOR PARA AGUA 
En el Jardín "La Camella," Cerro 416, es-
quina a Infanta, se desea comprar uno pe-
queño que sea de uso pero que esté en buen 
estado. Teléfono A-4070. 
11726 4-19 
MOTOR ELECTRICO. SE COMPRA UNO 
de uso de 2 a 3 cabaülos, que esté en buen 
estado. Informan en Mercaderes 8 y medio, 
ferreter ía 11713 4-19 
MOTOR-BICICLETA BARATO, DE 4 CA-
ballos, marca "Thor," de máquina y rue-
da libre, cluch, etc. Costó $280. Se vende 
en $150; fotografía a los del Interior por 
20 centavos. J.. Neptuno 65, bajos, caml-
sería "La Polar.' ' . 11625 4-17 
M O T O R DE ALCOHOL 
de 10 caballos, Otto, de medio uso y en 
magnífico estado, se vende. Calzada del 
Monte 314, Casa Crusellas, 'nforman. 
APAREJOS 
diferencíales 
de acero de 
500 a 10,000 




del 16 al 20 








ratos - - -
11319 T r r r r 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e } ¿ a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3082 S.-1 
L D E R A DE v m 
Portát i l de 25 caballos, se vende. In; 
forman, Casa de Crusellas, Monte nüme-
ro 314. C 3238 10-16 
Y 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, p a n 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqul* 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoo» 
sorios. 
BAfe/TERRECHEA HERMANOS 
Lamparüia 9.. Teléfono A.2950. Apaiv 
tado 321. Telégrafo MFRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 156d-l« J l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al ^nTa^S a 
a piazoo. BERLIN. O'BeUljr uúmurm $% 
teléfono A-3268, 1 
8054 S.>1 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I M A 
A I contado y a pukBoo, os rrmOm gmrmm 
tizándolos, Vllaplana y Arredondo, OTELut* 
1. numero 67. Habano. 
8053 &~1 
BOMBAS CON MOTOR ElECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3081 S.-1 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente directa de 15 cabillos 
3 id. Id. id. id. id. 3 id. 
I id. averiado Id, id. id. 3 id. 
I Id. id. id. id. Id. # Id. 
6 id. id. alterna, sin asiento id. % í l 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
& P R E C I O S S I N C O M P E T E N C U 
Bomba y Motor de 60u salónos por ti»n^ 
1100-00. Bomba y Motor de 000 jalones pss 
hora. 1126-00. Bombas de Poso Profunda • 
1100-00 y $126-00. BERLIN, O'RctUy 07, te-
léfono A-3263. Vllaplnna y ArredauS*, a 
3051 6.-1 
M i t o r e s e i e c í r i c o s 
A L E M A N E S , 
I T A U A H O S Y A M E R I C A N O S 
A l ooatado y a plazos loa ba j ea u ca-
sa BERLIN, de Vila^ana f Arredoudoc 
S. en C, O'Reillj núm 67, teléfono A-SMt, 
S053 3.-1 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
El motor mejor y má.s barato para 
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier altura. En venta por Pranclsoo 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60, Habans. 
B O H I B A S D E V A P O R 
M. T . Davidson 
Las mas sencillas, las más eficaces y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los uso* 
Industriales y Agrícolas. En uso en la Is-
la hace más de treinta y cinco afios. En 
venta por F. P, Amat y Ca.. Cuba nüm. 6P, 
Habana 
M I S C E L A N E A 
A LOS VAQUEROS EN GENERAL. SHJ 
venden semillas de millo, prieto y blanco, 
garantlzámdose, en Jesús del Monte nú-
mero 246, "bodegón de Toyo." 
11677 8-18 
POLINES Y ALCAYATAS. SE VENDENi 
Los primeros son de madera dura y si) 
uso. Informes: Sr. López, Obispo 37, ca-
«nJserla. «JJSSÍ l - i ] 
f a g i n a c a t o r c e mm D E L A M A R 1 M — — — 
S U I C I D I O D E UNA P R I N C E S A 
Lastimoso fin de la bella Princesa Sofía 
Heáoblben?, 18. 
ffiny agitados se hallan los altos 
círculos aristocráticos, y no es menor 
la «xdtec ión qne se advierte entre el 
pueblo, oon motivo del sensacional 
gniddio de la Princesa Sofía de Sa-
jorna Weimar, cayo cadáver se ha 
hallado en nna habitación del pala-
cio de srz padre, el Príncipe Gniller-
mo. 
L a violenta muerte de dama de 
tan alta alenmia, qne sólo contaba 
veinticinco años de edad, ha produ-
cido la natural sorpresa, mezclada 
de lástima ante el fin inesperado y 
abrupto de nna vida que parecía 
rodeada de todos los halagos de la 
fortuna y alentada por las más bri-
llantes promesas del porvenir. 
IAS autoridades, al principio, pro-
pogaroai que la muerte había sido re-
fullado de nna afección cardiaca, pe-
ro no tardó en averiguarse toda la 
triste verdad. 
Corren persistentes rumores de 
que el padre se opuso a que se casa-
ra oon el banquero de Berlín, Herr 
Kans Vonbleiohr, a quien amaba. 
Aunque el padre de la joven sui-
cida desmiente oon la mayor ener-
gía estos persistentes rumores, el pú-
blico está convencido de que esa 
fué la verdadera causa de la triste 
muerte de la bella Princesa. 
Segnin las últimas noticias que se 
han podido recocer, el suicidio fué, 
en efecto, debido a los amores contra-
riados, habiéndose opnesto el padre 
enérgicamente a que su hija se ca-
sase con el banquero, sin renunciar 
antes a todos sus títulos y dignida-
des, oosa que la joven no se mostró 
dispuesta a hacer. 
L a Princesa era hermosa y en ex-
tremo popular, habiendo demostrado 
en más de una ocasión que se inte-
resaba por el bienestar del pueblo. 
LA G R A N H U E L G A I N G L E S A 
Asume cada vez más serio aspecto. 
Birmingham, Inglaterra, 18. 
E n gran asamblea magna celebia-
da por los huelguistas en esta can-
dad, se anunció qne el Comité E j e -
cutivo de la Unión Nacional de Fe-
rroviarios había resuelto i r también 
3 la hnelga, en señal de simpatía ha-
cia los obraros empleados en las 
cpera<cáones de trasporte, en Dnblin, 
quienes fundan sn~ actitud en qne los 
patronos dan empleo a trabajadores 
DO 
Gomo resultado de esta determina-
ción, puede suceder que todos los fe-
rroviarios del Reino Unido se decla-
ren en huelga, paralizando por com-
pleto el tráfico y creando un esta-
do de guerra sorda peor que cual-
quiera súbita explosión de violencia. 
Muy preocupadas están las autori-
dades ante este peligroso estado de 
cosas, y se están buscando medios 
eficaces para contener la ola arrolla-
dera que amenaza a toda la Gran 
Bretaña. 
ríuerta y Diaz 
se entrevistan 
S L E GfUSSPIJSA E L P A C T O F I R M A -
DO E N L A E M B A J A D A A M E R I -
CANA. 
dudad de Méjico, 18. 
E l Presidente Hnerta ha enviado 
instmecaones a Fél ix Diss para qne 
regrese inmediatamente de Europa. 
Esto parece indicar qne Huerta 
abriga el propósito de cumplir é l 
pQ£to firmado en la Embajada ame-
ricana el pesado mes de Febrero, no 
opoméndose a la caaididatura presi-
denxáal de Fé l ix Díaz. 
Se considera, adonis, probable 
que Huerta apoye & Días, lo cual, 
sin dude, alguna, aseguraría el triun-
fo de éste. 
Huerta ha nombrado al joven 
Eduardo Tamarix, pmmiincnte ''lea-
der" del Partido Cafto&oo, ministro 
de Instructora Publica. 
Treviño no acepte el nombrannen-
to de Presidente del tribímal militar, 
r w impodirssilo su quebrantada sa-
\ n ± 
la inundación 
de Buenos Aires 
El racismo 
en Inglaterra 
CASO RABO E N UNA NACION E N 
QUE NO S E ACOSTUMBRA HA-
C E R D I S T I N C I O N E S D E CO-
L O R E S . 
Londres, 18. 
Ha ocurrido un caso en Camber-
well que parece demostrar que los 
arraigados prejuicios que existen en 
los Estados Unidos contra la raza 
negra se han propagado hasta estas 
playas. 
Y el citado caso es tanto más no-
table cuanto qne muy pocas veces se 
ha visto en el Reino Unido esa pre-
vención contra los negros que es la 
característica de la tierra de la ley 
de Lynch. 
Propuesto para el cargo de médico 
oficial del distrito, adscripto al Hos-
picio, un facultativo de la raza ne-
gra, los patronos de esa institución, 
a quienes corresponde el nombra-
miento .rechazaron al candidato, 
fundándose en que los pobres son 
muy meticulosos en estos asuntos. 
Asalto a mano armada 
Buenos Aires. 18. 
Las inundac ión^ ocurridas en las 
mercanías de esta candad han des-
truido el balneario de Mar del Pla-
ta, y gran nftmero de residencias. 
Hasta ahora no hay noticias de 
qne hayun ocurrido desgra-rias per-
tonalea. 
Un buen par de pollos 
E L " O D E A ^ Y E L " D O C T O R " 
SON P A R I E N T E S Y S E H A B I A N 
P U E S T O D E A C U E R D O P A R A 
F A L S I F I C A S B I L L E T E S . 
Nueva York, 18. 
Las sospechas de la policía de que 
Sohmidt, y Muret, el dentista, eran 
parientes, han resultado fundadas, 
cabiéndose recibido despachos de 
Alemania que aseguran que el tal 
"Muret" es Adolph Mneller, primo 
del autor del horroroso crimen del 
rio Hndson. 
Las pesquisas de la policía han re-
pelado el hecho de que Muret ejer-
*ió la medicina bajo distintos nom-
bres supuestos, en Chicago, Londres 
f otras ciudades de Europa, 
También se ha demostrado que el 
•itado Muret estaba íntimamente re-
acicnado con Sohmidt en las onéra-
riones de la fabricación de billetes 
falsos. 
DOS L A D R O N E S E N T R A N E N 
UNA J O Y E R I A Y M A T A N A 
T R E S D E P E N D I E N T E S . 
Grand Rapíds, Michigan, 18. 
Acaba de cometerse aquí un cri-
men que ha causado gran alarma y 
profunda sensación en toda la comu-
nidad. 
Dos ladrones entraron en la joye-
ría J . J . Thompson, y ordenaron a 
los dependientes que levantaran los 
brazos, mientras ellos apuntaban con 
sus revólvers. 
Los dependientes no quisieron obe-
decer, y los ladrones dispararon. 
matando a J . A. Thampson y a Ed . 
Smith, e hiriendo mortalmente a 
Paul Townscud. 




Reunido y organizado el tribunal 
especial que ha de juzgar al Gober-1 
nador William Sulzer, bajo la presi-' 
dencia del Magistrado Cullen. que i 
preside el Tribunal de Apelaciones, 
se pospuso la sesión hasta el día de i 
mañana, mientras se prepara el re- j 
glamento a que han de ceñirse los 
procedimientos. 
Esta es la primera vez que se so-
mete a un Gobernador del Estado de 
Nueva York a un juicio de residen-
cia. . 
En el doble header Chicago-Bostón, los Cubs ganaron el primero por un b̂ . 
batting y mejor base running, cargando los Bravos con una lechada. En el 8e. 
gundo por las mismas razones expuestas el Boston se vengó del Chicago 
dejándolo en blanco. Los Rojos de Tinker vencieron a los Superbas. 
Senadores derrotan a los Tigres por ser el recluta Renfer una papa sua-
ve. Los Carmelitas ataron a los Atléticos con un collar de nueve ceros. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago S—Boston 0 (1) 
Chicago 0—Boston 3 (?.) 
Cinci 3—Brooklyn 2 
San Luis-New York (llovió) 
Pittsburg-Fila (llovió) 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G, P. A r e , 
N e w Y « r k , 
P h i l a d d h i a . 
C h i c a g o . . 
P i t t s b u r g . . 
B r o o k l y n , 
B a s t ó n . . 
C i n c i n n a t i . 
S a i n t L o u í s . 
. 91 4 5 6 6 9 
. 8 1 5 0 6 1 8 
. 7 9 6 1 5 6 4 
. 7 3 6 5 5 2 9 
. 5 8 7 6 4 3 3 
. 6 0 7 6 4 4 1 
. 6 1 8 3 4 2 4 
. 4 8 9 4 3 3 8 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN OE LOS JUEGOS 
New York 6—CMca^o 3. 
Boston 5—Cleveland 4. 
FüadeKía 0—San LUÍB 5. 
Washington 6—Detroit L 
S I T U W DE LOS 
P h i í a d d p f ñ a 
Q e v e l a i i d . 
Washington 
C h i c a g o . , 
Boston . . 
Detroit , . 
N e w Y o r k . 
Sa in t L o n i s . 
• 8 2 60 & 
. 8 0 61 5^ 
. 7 2 65 5¿ 
. 6 2 79 4401 
• 5 1 86 3?2| 
5 3 9 1 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
S e p a g a r o n o o n 
( a m i s m a m o n e d a 
Chicagt), 18. 
Cihicag-o y Boston, Nacionales, libra-
ron esta tarde nn doble íheader en el 
cnal ambos se dieron los nueve ceros. 
E n el primer encuentro el Cidcagn 
dejó al Boston sin score debiendo su 
victoria al batting' de Leadi y al base 
running de sus playcrs. 
£ 1 Boston en el segundo juego se 
desquitó Oa ¡paliza y devolvió al Ciiicd-
go los nueve ceros que le dió en el 
piimer partido. 
E l Boston ganó por estas tres cau-
sas: buen batting, soberbio bases run-
ning y errores 'del Cüiicago. 
Score por innings: 
(Primer juego) 
C. H . B 
Chicago . . . . lOlOOOOlx—3 7 .1 
Boston 000000000—0 5 0 
Baterías: Pierce y Arcber; Tyler y 
Bariden. 
(Segundo juego) 
C. H . E. 
Chicago . . . . 000000000—0 9 3 
Bostón . . . . 003000000—3 7- 1 
Baterías: Vaugbn, Stack y Arcber; 
Hess y Baríiden. 
V i o t o r i a d e l C í n c i 
Cincinnattd, 18. 
E l iprimer juego entre Rojos y Su-
perbas fué impediido por el agua, pe-
ro luego el sol secó los terrenos y pu-
do librarse el segundo que resultó en 
extremo interesante. 
E l Cinci anotó sus tres carreras en 
el sexto inning con los siguientes ba-
tazos; un sencillo de Bates, otro de 
Oroii, un doble de Wickland y un im-
pepinable de Tinker. 
Sccre por innings: 
C. H. E . 
BrooWyn . . . 000200000—2 8 3 
Cincinati. OOOOOSOOx—3 8 1 
Baterías: Ames y Kling; Eucker, 
Ragón y Pischier. 
S u s p e n d i d o s p o r l l u v i a 
Nueva York, 18. 
Los juegos San Luis-New York, y 
P'ittsburg-FiladcíLíia fueron susipen-
diios por la lluvia. 
C a r m e l i t a s 5 - A t i é t i c o O 
Filadelfia, 18. 
Los errores de la batería Atictáca 
Shawkey-Sdhang, dieron al S. Luís 
sus dos primeras carreras y la agru-
pación de cuatro ¡hits en el noveno in-
ning produjo tres carreras más. 
Chicago . . . . 00101000—3 ? 3| 
N. York . . . 10040010x-6 10 
Baterías: Sussell. Wash y Easterlri| 
Me Hale y Gossett. 
E l Atlétioo a pesar de sus inaudi-
tos esfuerzos no pudo anotar en todo 
el juego. 
&core por inning: 
C . H . E . 
Filadelfia. . . . 00000000G—0 4 3 
S. Luis 000110003—^5 6 1 
Baterías: Shanokey, Schang, Leve-
renz y Me Allister. 
S e n a d o r e s 6 - T i g r e s 1 
Washington, 18. 
Los Senadores alcanzaron hoy ra-
cíl triunfo sobre el Detroit que debu-
tó un nuevo recluta llamado Renfer 
a quien batearon a su capricho. E n 
cambio el Detroit no pudo hacerle na-
da a Groóme cada vez que había Ti -
gres en bases. 
Score por innings: 
C. H . E 
Detroit . . . . 000010000—1 7 2 
Wgton . . . . 23000001x—6 '8 0 
Baterías: Groóme y Hcnrry; Ren-
fer, Hardigan y Gibson. 
P u r i t a n o s 5 - N a p o l e o n e s 4 
Boston, 18. 
Los locales amontonaron sus hits 
en i -esto inning y ayudados por nn 
mal tiro de Leibold; cuatro puritanos 
u ludxon ©1 píate. 
£ 1 Boston hizo la deci&ra en. eLgjJ 
timo inning con los errores <¡£ ^ 
nisah y Letbold. 
Score por innings: 
Boston 00000410x-5 8 
Clevelaad . . . 000101200-413 ¡I 
Baterías:Másele7. Bedient, Cairj 
Cullop, James, Cregg, Cariscr y 
NeiUL 
Y a n k e e s 6 
M e d í a s B l a n c a s 3 | 
Nueva York, 18. 
Tres transferencias, nn hits de Malí 
sed, otro de Holden y los errores comí 
tidos por Berger y Euasell dieron sil 
.Nueva York cuatro carreras y el jii | 
go en el cuarto inning. 
Los honores al bate se los llevó M¿| 
sel quien de ernoo veces al píate dió 
un doble y tres sencillos; alieroás i \ 
•canzó una transferencia 7 robó ilo)| 
bases. 
Score por innings: 
c. EÍ; 
láctica dilatoria 
L A CXJAETA NOTA J A P O N E S A 
A U N NO H A SIDO CONTESTA-
D A POE L O S E S T A D O S UNI-
DOS. 
L a cuarta nota japonesa sobre la 
cuestión de California, recibida hace 
dos semanas, aún no ha sido contes-
tada por el gobierno de Washing-
ton. 
Esta tardanza es causa de bastan-
te inquietud y disgusto, y se oyen 
muy duros comentarios, de los que 
no sale muy bien parado el Secreta-
rio de Estado americano. Mr. Bryan, 
a quien se acusa de falta de ener-
gía. 
Urge, según la opinión general, 
qne se formule cuanto antes la con-
testación del gobierno americano, en 
vista de estas censuras y de la impa-
ciencia de que va dando muestras el 
Embajador del Japón. 
Oportuno Congresc 
Chicago, 18. 
E n esta ciudad, donde tan riguro-
sos han sido los calores en este vera-
no, se acaba de inaugurar él Con-
greso Frigorífico, que ha despertado 
bastante interés. 
Asisteu a él gran número de dele-
gados latino-americanos, hallándose 
la Argentina, especialmente, muy 
bien representada. 
Probable regreso 
de Mr. Lind 
Veracruz, 18. 
Mr. John Lind. el fracasado emi-
sario del Presidente Wilson, recibió 
anoohe un largo cablegrama del De 
partamento de Estado, que se supo-




Esta mañana el Presidente Poinca-
ré visitó en Etienne la Escuela Co-
mercial y el Arsenal. 
E l Consejo Nacional le dió un ban-
quete,, al que asistieron las autorida-
des y seiscientos comerciantes, pro-
nunciándose brindis muy elocuentes. 
E l Presidente Poincaré. elogiando 
a Tolosa, dijo que las escuelas eran 
fuente de paz y progreso, y felicitó 
al ejército por sus maniobras. 
Fué muy ovacionado. 
Ahora se dirigirá a Loupillon. don-
de Fallieres le dará un banquete. 
Se paraliza el 
tráfico de ómnibus 
Londres, 18. 
Se han declarado en huelga los 
conductores de ómnibus de esta ciu-
dad. 
La ley de ¡a moneda 
Washington, 18. 
L a nueva ley de la moneda, o re-
foima monetaria, otro de los proyec-
tos favoritos del Presidente Wilson, 
fué aprbada hoy en el Congreso ame-
ricano por una gran mayoría. 
Muerte por fieras 
en la India 
Según la última estadística inglesa, 
la fiera más temible de la India sigue 
siendo el tigre. Durante los úlcimos 
cinco años, es éste el causante del 38 
por 100 de defuncioues debidas a en-
cuentros desgraciados con fieras. A 
los leopardos se les atribuye el 16 por 
100, a los lobos el 12 por 100 v a 
los osos el 4 por 100 de ellas. Los 
defantes y las hienas figuran con un 
número proporcional algo inferior. 
Entre todos mataron) durante el año 
último, dos mil cuatrocientas perso-
nas. 
Pero esta cifra es insignificante al 
Lado del número de víctimas causa-
das por las mordeduras de la ser-
piente, a las que sucumbieron veinti-
dós mü qninientas personas. Claro 
está que, teniendo en cuenta qu? el 
país tiene 315 millones de habitantes, 
una sangría de 22,500 personas no 
significa gran cosa. Suerte que to-
das las regiones de la India no están 
castigadas de ignal manera con la 
^presencia de cobras, boas y demás 
ofidios. Se ha podido hacer constar 
que las comarcas, foco ,de frecuentes 
epidemias, como la de Bombay. 
ven relativamente libres del reptil 
dañino, que en cambio abunda en la 
Bengalia. 
Del Juzgado de Guardia 
D I S P A R O S SIN C O N S E C U E X C I A S 
E N R E G L A 
Estando ayer d>3 servicio en los 
muelles de Regla el vigüante de Adua-
na número 28, se le presentó Rafael 
de Armas, vecino de Céspedes 130, 
quien le dijo que había sentido una 
detonación de arma de fuego, por lo 
que acto seguido se arrojó dentro de 
una embarcación, lesionándose. 
Practicadas investigaciones por la 
policía de ese pueblo, se supo que un 
individuo nombrado José Hernáñdí// 
vecino de Perdomo 29, había tenido 
un disgusto oon Nicolás Villanueva, 
domiciliado ep Agrámente 75, y que el 
primero le había 'hecho varios disparas 
al segundo. 
Detenidos los referidos sujetos, ne-
garon haber tenido disgusto de nin-
guna clase. 
Reconocidos ambos en el centro de 
socorros por el doctor Apezteguía, pre-
sentaba lesiones leves el Hernández el 
cual manifestó que dichas lesiones' se 
Ies produjo con un gancho estando 
cargando sacos de azúcar a í)ordiT«| 
un barco. • 
E l señor Juez de goanüa. antMI 
que comparecieron los detenida- 1̂ 
cretó la remisión de Hernindeí«] 
Vivac. 
P O L I C I A LESIONADO 
E n el Hospital de Emergencia* f«< 
asistido a ver por el doctor Raúl ^ I 
Vega, el Vigilante de Policía nuiu^ 
812, Tomás Vietorio. VPCÍUO ^ Í™*| 
41. de lesiones graves diseminadas 
todo el cuerpo. , j . j 
Manifestó Victorio qao dichas '«"J 
nes se las produjo casualmente. I 
caerse del caballo que montaba. ^ 
cakada de Carlos I I I esquina a la 
Zapata. 
i l E N O R DESAPAEECTPf 
A la policía participó anoche ^ ̂  I 
ranza Martínez, planchadora y v I 
de San Rafael 152. que desde las c 
tro de la tarde había desapamnao 
menor hijo Mario -Maza y Martínez-
diez años de edad. t^i 
Teme la denunciante qne a so 
le hava ocurrido alguna des r̂afia-
" L(K SUCESOS 
OCUPACION t JI 
E l agente Barrera, ocupo a. J 
original del suplemento 
Alerta," titulado <iAsesb° ^.^torM 
rías, en el que so injuria al ^ 
Sub-directcr de la Renta de la 
Nacional. 
HCRTO . j 
Del patio de su domicilio ' ^ . ^ 1 
ron ei. ,8 pasada noebe. a ú 
Ocampo, vecino de Obrapía lll!nl ^ 
varias piezas de. ropa que había 
a secar. ¡(runa-
No sospecha de persona a.? 
UX MFAOU PK01••^(', , 1 ' 
Horacio Guerra Bsca v̂cr W 
años de edad, fué deienulo ' . 
el apenlo de la policía Juaic 
Oliva. 
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